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S E M B A R C O D E T R O P A S I N D I A S E N F R A N C I A 
TI general Luis Botha, Primer Minis-
1ro de la Unión Sud-Africana, Gene-
ral en Jefe que fué de las tropas boers 
cuando la guerra contra Inglaterra y 
que, recientemente, ha ofrecido al rey 
Jorge V su concurso y el de sus tro-
pas para pelear contra Alemania 
L O S F R A N C E S E S S E V E N G A N t L A D E R R O T A S E D A N 
TROPAS INDIAS EN FRANCIA 
Londres, 1. 
El Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado hoy que las tropas indias des-
embarcaron en Francia el viernes. 
No se dice en qué punto desembar-
caron, pero se supone que sea en 
Marsella. 
AMBERES SE DEFIENDE 
Londres, 1. 
Un despacho de Amberes dice que 
los ataques de los alemanes a la ciu-
dad continuaron con pocas interrup-
ciones durante toda la noche, contes-
tando los fuertes belgas con tanta efi-
cacia, que los alemanes en varias oca-
siones se vieron obligados a cambiar 
las posic'ones de sus baterías. 
FAMOSA ESTRATAGEMA OE LO?. 
FRANCESES. 
Londres, 1. 
Durante la retirada estratégica de 
los aliados hacia el Sur, desde la fron 
tera belga, los franceses tuvieron oca-
sión de vengarse de los alemanes por 
la desastrosa derrota de Sedan, hace 
cuarenta años. 
El Corresponsal en París del Daily 
News", describe esta revancha, en la 
cual sufrieron las tropas del Kaiser 
una de las peores derrotas que han en 
centrado durante su invasión del te-
rritorio francés. Los alemanes fueron 
hábilmente atraídos por los franceses 
a una trampa que les costo millares 
de hombres. 
..Dióse orden a las tropas france-
sas para que se replegasen al través 
de los puentes y ocupasen una posición 
al lado opuesto. Los puentes estaban 
minados. Creyendo los alemanes que 
los franceses se retiraban a la desban-
dada, avanzaron en compacta forma-
ción, y cuando varios regimientos ale-
manes pudieron cruzar los puentes, 
estos fueron volados por los franceses 
cuya artillería abrió el fuego contra 
un centenar de columnas alemanas, 
que retirándose hacia el no, hallaron 
los puentes destruidos. Los franceses 
entonces avanzaron con su artillería 
de tiro rápido, aniquilando casi por 
completo a los alemanes e incendiando 
el bosque en donde parte de las fuer-
zas del Kaiser se habían refugiado. 
Por la mañana se concedió un armis 
ticio a los alemanes para que enterra-
sen sus muertos. 
Los franceses solo perdieron un pu-
ñado de hombres. 
TURQUIA Y LA TRIPLE ENTENTE 
Londres, 1. 
El "Daily Telegraph" publica, en lu 
gar preferente, la siguiente noticia 
que le ha llegado por conducto de un 
corresponsal diplomático: 
"Un telegrama que se ha recibido 
en Londres revela la muy crítica sitúa 
ción que ha surgido entre la Sublime 
Puerta y la Triple Entente. 
"Se tiene entendido que Turquía se 
propone presentar demandas, a que 
la Gran Bretaña no podrá acceder, re-
lacionada con la presencia de barcos 
de guerra ingleses en ciertas Estacio-
nes. 
Si esto resulta cierto, será la prueba 
más evidente de la influencia o aseen 
diente que ejerce Emver Pasha, jefe 
de los jóvenes turcos y ministro de la 
guerra en el gobierno otomano. 
"El resultado de todo esto será la 
ruina irremisible de Turquía". 
EL GOBIERNO ITALIANO ESTA 
PREPARADO. 
Roma, 1. 
Cincuenta delegados han tomado un 
acuerdo expresando su confianza en el 
gobierno y la urgente necesidad de 
emprender una acción enérgica para 
lu defensa de los intereses nacionales. 
Los delegados fueron después reci-
bidos por el Jefe del gobierno, quie-
tes aseguró que estaba preparado pa-
ra todas las emergencias. 
LA BUBONICA EN TURQUIA 
Ancona, Italia, 1. 
El capitán de un vapor rumano que 
ha llegado a este puerto, anuncia oí-
la peste bubónicíi y la tifoidea están 
haciendo estragos en Constantinopla. 
VICTORIA FRANCESA 
París, 1. 
El "communiqué" oficial de las doce 
de la noche, dice que no hay nada nue-
vo que anunciar, fuera del hecho de 
que en el distrito alrededor de Roye se 
ha librado un violento combate, cuyo 
resultado ha sido una victoria para 
los franceses mientras que en el dis-
trito de Argonne los aliados han ade-
lantado algo nuevamente. 
La situación sigue siendo satisfac-
toria. 
DEL CAMPO DE BATALLA 
París, 1. 
Los recientes terribles encuentros 
cuerpo a cuerpo ocurridos entre las 
alas orientales y occidentales de uno 
y otro ejército, se debieron-a las ten-
tativas de los generales alemanes y 
aliados para ejecutar movimientos de 
flanqueo con grandes fuerzas y si-
multáneamente, en campo abierto. 
Las líneas de los ejércitos conten-
dientes se han ido prolongando cada 
vez más, de diez días a esta parte, 
como consecuencia de los esfuerzos 
de unos y otros para arrollarse mu-
tuamente. 
Las alas han sido reforzadas, pero 
los aliados esSán capacitados para 
ejercer mayor presión y no sólo han 
impedido que los alemanes rompan 
sus filas, sino que han ido ganando 
terreno constantemente y ahora tie-
nen toda la ventaja. 
La acometividad de los alemanes 
durante las últimas veinte y cuatro 
horas se ha ido debilitando. 
Los aliados están en condiciones 
para rechazarlos y derivar el debido 
provecho de estas ventajas. 
Ya se advierten señales de agota-
miento entre los invasores, debido a 
la severidad del conflicto y al mal 
tiempo. 
A los aliados se les ha concedido 
algunos momentos de descanso, a in-
tervalos, en las trincheras, relevándo-
se a los que descansaban con fuerzas 
frescas traídas con este objeto al | 
campo de batalla. 
LOS EFECTOS DE LA INVASION 
RUSA.. 
Petrogrado, 1. 
El Corresponsal de la agencia "Reu-
ter" que acaba de regresar de una ex-
cursión por los campos de batalla de 
la Galitzia, informa que desde Lublín 
hacia el Sur, ha hallado todo el país 
devastad0, las aldeas desiertas, incen-
diadas y arrasadas. 
En Tomaszow se han improvisado 
depósitos para los trofeos de guerra 
rusos en los establos y pajares, figu-
rando en el botín una serie de morte-
ros "Hawitzer", de tiro rápido, la 
mayoría de los cuales nunca fueron dis 
parados y se hallan en perfectas con-
diciones. 
Los rusos se proponen establecer 
una batería especial con estos cañones 
encontrados en Jarosla, rodeados de 
una cerca de alambres. 
Agrega el corresponsal que la fuga 
de los austríacos después de tan breve 
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PELIGROSAS DEMANDAS DE TUR-
QUIA A INGLATERRA.-AMRERES 
- - NO HA CAIDO TODAVIA. -
L A G U E R R A D E S D E N E W Y O R K 
E L A S A L T O A 
Y 
K I A O - C H A U . 
E L K A I S E R . 
C A R N E G I E 
New York, Septiembre 27.— El 
asalto a las fortalezas alemanas de 
Tsingtao, que defienden la aludida 
posesión, se inició el viernes último. 
Es posible que el cable no os lo ha-
ya dicho. Creemos interesante aña-
dir—aun en caso contrario—algunos 
detalles al laconismo de los telegra-
mas. 
El asalto se inició por las tropas 
inglesas. ¡Fué esto una cortesía y 
un honor que se las dispensó!^ Coope-
rando con el Ejército japonés hay 
unos mil doscientos soldados. Ocho-
cientos pertenecen al Regimiento de 
"South Wales." Y el resto forman 
parte de los "Indian Siks." Los.co-
manda el brigadier Nathaniel W. 
Barnardiston, jefe de las fuerzas del 
Norte de China. 
El número del Ejército japonés en 
operaciones es, aún, totalmente des-
conocido. Pero hay más de 30,000 sol-
dados en el territorio de Kiao-Chou. 
Y muchos miles en Tingtao. El Go-
bierno japonés estudia la convenien-
cia para los fines de la campaña, 
de servirse de un ferrocarril, que 
partiendo del puerto de mar de Lung-
kou, en la costa norte de la Provin-
cia china de Shan-Tung concluye en 
la Concesión de Kiaokou. 
En la Embajada japonesa^ estiman 
que la operación militar iniciada cul-
minará en un gran éxito, allá para 
los días primeros del mes entrante. 
31.000 canadenses. 
Mr. T. W. Crothers—ministro de 
Trabajo del Canadá—y Mr. San Hu-
gher,—jefe del Departamento de Mi-
licias—han anunciado, de modo ofi-
cial, el envío de 31.000 canadenses al 
teatro de la guerra. Cinco transpor-
tes llevan. Una fuerte división de 
cruceros y destroyers les escoltan. 
El almirante Weymías, guardó, con 
sus barcos de guerra, la salida del 
puerto de Quebec. 
Antes del mes de Enero del nuevo 
año, Canadá habrá enviado—así lo 
dicen los supradichos señores—n5 
mil soldados al viejo Continente. Y, 
entonces, equiparán otro nuevo cuer-
po de Ejército, fuerte, de 100.000 
hombres. Hemos visto, en el cinemá-
tografo, desfilar esos soldados. Su 
equipo es perfecto. Dicen los exper-
tos militares que su armamento , es 
formidable. Los cañones son la últi-
ma expresión de la ciencia. Estos 
81,000 canadenses son todos de in-
fantería y artillería. No hay, en este 
envío, fuerzas de caballería. ¿Por 
qué todas las colonias inglesas ayu-
dan, de tan buen grado, a la Gran 
Bretaña? ¿Ha tenido razón el Kai-
ser, en llamarla pérfida y cobarde? 
Carnegie y el Kaiser. 
Mr. Carnegie os dirá que sí. Pero 
es que este apóstol de la paz acaba 
de regresar de Alemania. Y ha sido 
(deslumhrado por el Emperador. 
Carnegie declara que el Kaiser es 
grjjm hombre, El máa fyieno y, 
actualmente, el más afligido de Eu-
ropa. Claro que por los sucesos de la 
guerra actual. No crea el lector que 
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L a g u e r r a E u r o p e a 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
R e c t i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
Habana, 26 de Septiembre de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: 
Por la presente le doy las más ex-
presivas gracias por la inserción en 
el número del 23 del actual, del perió-
dico de su digna dirección y de mi ar-
tículo titulado: 
"¿La neutralidad de Bélgica?" 
Hoy me permito enviarle otro ar-
tículo tendiendo a contrarrestar la 
opinión pública, extraviada, por las 
noticias falsas que vienen por conduc-
to de las agencias de noticias inglesas 
y francesas. 
El verdadero estado de las cosas en 
el teatro de la guerra es completa-
mente al revés, como lo pintan esas 
noticias y para comprobarlo, tengo 
en mi poder un sin número de periódi-
cos serios de Alemania, con magnífi-
cos grabados, los cuales le pongo a su 
disposición, acompañándole algunos de 
los últimos para su reproducción en 
su estimado diario. 
Le agredecería la inserción del ad-
junto artículo. 
IxA GUARDIA DK IiA BANDERA DE tOS TIRADORES SEXEGAIJJfQS QUE IAJCHAIÍ EIÍ LAS FILAS D¡B 
jjQS EJERCITOS /UrTftr/Mli SAATO SE DISTINGUIERON EN « LA BATALLA DE CHARLEIlOl ^ 
De usted atentamente y s. s., 
Martín Fauhfurtu. 
Leyendo las diferentes noticias que 
desde que empezó la guerra, traen los 
periódicos de esta»capital y que son 
de origen- inglés o francés, por consi-
guiente, de parte de los enemigos de 
Alemania, el sensato lector se pre-
gunta : 
"¿Pero será verdad todo esto? ¿Se 
habrán convertido los soldados alema-
nes en hordas de Atila como las que 
invadieron la Europa en el siglo V? 
Pero como en todo pleito, hay que 
oir las dos partes para fallar el jui-
cio, examinando las noticias que van 
llegando poco a poco en los periódicos 
alemanes recibidos por súbditos de 
esta nación,, se va desprendiendo que 
no hay tales actos de basbaries,, y que, 
si hubo actos severos ha sido en repre-
salias de otros actos detestables come-
tidos por franceses y provocados por 
ellos. 
Inglaterra y Francia, viendo que 
con las armas no pueden, vencer a su 
contrincante, echan mano, hasta de la 
calumnia, y cual verdulera en la pla-
za, salpican su veneno sobre el ene-
migo, que desprecia semejantes proce-
dimientos, concretándose únicamente 
de desmentir las calumnias. 
El Bélgica se puso el grito en el 
cíelo por la destrucción de Lovaina. 
Mas ¿por qué fué destruida esta ciu-
dad. 
He aquí la causa: 
Después de la invasión de Bélgica 
por las tropas alemanes en aquel país 
se había iniciado una especie de gue-
rra de guerrillas al estilo de los fran-
co tiradores del 1870, en Francia; es 
decir, el paisanaje, hombres ancianos, 
jóvenes y hasta mujeres, tomaron par-
te en la guerra, aprovechando la oca-
sión de caer sobre pequeños destaca-
mentos de Alemanes, sobre las estafe-
tas del correo de ellos, sobre hospi-
tales de sangre protegidos por la cruz 
roja, y hasta matando a indefensos 
prisioneros heridos. 
Desde el punto de vista de los bel-
gas, que así obraban en defensa de su 
territorio, podía disculparse semejan-
te proceder; pero del punto de vista 
del contrario, no. 
La guerra se hace entre los ejérci-
tos, y si el paisanaje quiere, que se 
le respete debe empezar por respe-
tar al soldado enemigo. 
Pero el hecho de caer el paisanaje, 
sobre los soldados y matarlos a man-
salva, hace desaparecer toda conside-
ración hacia el contrario que se ex-
pone a verse fusilado cuando lo cojen 
y destruida la población donde habita-
ba. Por gusto ningún ejército alemán 
destruye ciudades y borbardea cate-
drales. 
Esto último va en defensa de lo 
que exponen los franceses, poniendo el 
grito en el cielo por la destrucción de 
la Catedral de Reims. 
Aún no está probado que fuese des-
truida, pues las noticias de índole ale-
manas dicen, que los desperfectos no 
fueron grandes y pueden repararsrr 
pero aún en el caso de que hubiese 
sido completamente deestruída, el he-
cho de haber escogido los franceses 
la torre de la Catedral, como base de 
operaciones de donde dirigieron su 
ataque de artillería contra los alema-
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TEATRO D K y i S W 
F A U S T O 
Gran ópera en cinco actos. 
R E P A R T O 
Margarita, señora Italia. 
Mefistófeles, señor La Guerra. 
Fausto, señor Francia. 
Valentín, señor Bélgica. 
Marta, señora Inglaterra. 
Estudiantes, soldados, campe-
sinos, frailes, espíritus, etc. 
U N A V I A D O R A L E M A N 
a r r o j a cuatro b o m b a s , mata a dos p e r s o n a s * 
c a u s a gran p á n i c o en la capi ta l f r a n c e s a . 
París, Lunes 28.—Un aeroplano 
alemán apareció repentinamente so-
bre esta ciudad hoy, y arrojó una 
bomba en dirección de la torre Ei-
ffel, con el propósito de destruir 
el importantísimo aparato de tele-
grafía sin hilo que se encuentra ins-
talado en dicha torre. La bomba hi-
zo explosión en la avenida del Tro-
cadero esquina a la calle de Frejci-
net. 
La primera noticia que se tuvo de 
que un aeroplano del enemigo es-
taba atacando a la ciudad, fué cuan-
do la bomba explotó con un estruen-
do infernal. Los que se encontraban 
paseando por la orilla del Sena en 
aquellos momentos huyeron despa-
voridos, buscando refugio en las ca-
lles colindantes y en algunos edifi-
cios. Un individuo que cruzaba en 
esos momentos la avenida del Troca-
dero, acompañado de su hija, una 
niña de tierna edad, fué horrible-
mente mutilado por la bomba, que 
hizo explosión a corta distancia de 
donde se encontraba; la niña falleció 
poco después, de las múltiples he-
ridas graves que recibió. 
El aeroplano siguió su vuelo y 
arrojó tres bombas más en diferen-
tes puntos; mientras tanto se con-
gregó un gentío inmenso en los al-
rededores de la avenida del Troca-
dero y de la torre de Eiffel y vie-
ron los desperfectos que había cau-
sado la primera bomba. La mayoría 
de los que estaban allí, eran muje-
res, pues los hombres, con rara ex-
cepción, están con el ejército que 
en estos momentos toma parte en 
la batalla de Aisne. 
Aunque es muy probable que la 
bomba iba dirigida a la torre donde 
se encuentra instalada la importante 
estación inalámbrica que trasmite 
los mensajes de guerra al Estado 
Mayor francés y los de éste al go-
bierno, pudiera muy bien ser que el 
objetivo del aviador, fuera destruir 
uno de los muchos edificios que se 
hallan en las orillas del Sena, y que 
el gobierno utiliza como depósitos 
de pertrechos y comestibles para el 





sufrieron desperfectos de poca 
portancia. 
La torre Eiffel, está situada 
uno de los mejores barrios de 
rís, donde residen muchas de 
familias más ricas de Francia y don-
de se encuentran las Embajadas d* 
varias naciones y un gran númer<( 
de Iglesias famosas. A una cuadr* 
de distancia de donde explotó la 
bomba está la Embajada America-
na, cuyo edificio ocupa el Embaja» 
dor en la actualidad, por no babel 
acompañado al gobierno a Bordeaux. 
Entre las mansiones que han su-
frido desperfectos, se encuentra el 
palacio que ocupa el Príncipe de 
Monaco. La torre Eiffel, al parecer 
no ha sufrido nada. En loé momentos 
en que ocurría la explosión, la Igle-
sia americana que se halla situada en 
la avenida dc l'Alma, celebraba ser-
vicios religiosos y la congregación 
que huía horrorizada, salió a la ca-
lle a tiempo de ver caer una pequeña 
bandera alemana, que lanzó el avia-
dor poco después de haber arrojado 
la bomba. 
La policía rodeó inmediatamente 
el lugar donde explotó la bomba, 
haciéndose cargo 'del individuo que 
había* sido alcanzado por la bomba 
con fatales consecuencias, y de su 
hija que fué llevada al hospital, don-
de falleció. 
El aviador retrocedió con la idea 
de arrojar otra bomba sobre la torre 
Eiffel, pero su puntería, fué aún más 
defectuosa que la primera vez, por-
que esta segunda bomba cayó en la 
calle de Vineuse, e hizo poco daño. 1 
La otra explotó en la calle Pompé, i 
Las últimas dos bombas no ocasio- * 
naron más daño que la rotura de 
cristales de ventanas y el pánico 
consiguiente. Afortunadamente • no 
hubo desgracias personales que la- i 
mentar. 
La impunidad con que el aviador * 
"lemán rcali/ó su proeza, se debe a la 
extensa neblina que cubría toda la 
ciudad, la cual impidió que las esta-
ciones de aeroplanos franceses vie-
guirlo y evitar que realizara su acto 
vandálico» 
SE 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS GASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TIBDE 
O c t u b r e Io 
P l a t a e s p a ñ o l a , . , d e 1 0 3 ^ a 1 0 4 
O r o a m c a n o , c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 7 a 1 0 7 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , a 1 0 3 
C E N T C N E S a 5 - 0 9 eo p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O • . a 1 0 3 
cables m m m 
New York, Octubre lo. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, de ?4.96.50 
a $4.97.00. 
Cambios sobre Hamburgo, a 93%. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4c. 
c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en plaza, a 4.37 centavos. 
Harina patente Minnesota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $9.95. % 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre lo . 
Azúcares. 
Continúa clausurado el mercado de 
Londres. 
En New York el mercado rige f i r -
me, sin que se haya efectuado ope-
ración alguna por no aceptar los te-
nedores el precio de 4 centavos. 
Dicese que hay algo ofrecido a 
4.1 ¡4. 
El mercado local permanece fir-
me, pero inactivo. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 1.1¡4 reales arroba, en almacén, a, 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena 




D«l mes . . 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. 
2da- quincena . . . . . 9.327 rs. 
Del mes 8.154 rs. 
4.346 rs. @ 
4.338 rs. @ 
4.322 rs. @ 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. ® 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . . . . . 9.442 rs. @ 
2da. quincena . . > 8. 04 rs. @ 
Del mes . . . . . . , 8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos no acusan variación-
La moneda americana quieta, con 
firmeza en los precios. 
Lk plata española acusa alzfl, en 
sus precios, alza que es debida, se-
gún se decía a última hora de la tar-
de, a loŝ  rumores que circulaban de 
que el Gobierno de España había 
prohibido la exportación de ese me-
tal. 
Cotizamos: 
roña «rcío BaaqneroB 
•3Lí 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se oo-
tísan hoy, como sigua: 
ftreenbaeka 
Phrta «Mftoki 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 1, 
Entradas del dia 30: 
A Miguel Acosta, de varios lugares, 
3 machos y 4 hembras. 
A Luís Pérez, de varios lugares, 2 
hembras. 
A Pascual Ma^ón, de Guanabacoa, 
1 macho y 4 hembras. 
A Pedro Péres, de Tapaste, 3 ma-
chos y 23 hembras. 
A Braulio Fernández, de Arroyo 
Vueüto, 66 machos. 
A Mamerto Orbis, de los Arabos, 
22 machos. 
A Ji^an Dorta. de Ojo de Agua, 125 
majchos. 
Salidas del dia 30: 
Para atender a los mataderos salió 
elganado sgguiente: 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A — P I S O 3 0 . - T - A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mercüant, Tomás B. Mederos* Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 1-Ag 
Agua de C con las ESENCIAS 
M Dr. JOHNSON «as r » k ;s 
EXQUISITA PARA EL BAÍÜ) Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
D I A R I O x j t L A l \ Í A K í t « a 
Matadero d« Luyanó, 100 macbos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros ulrages: 
Para Regla, a Manuel Villa, 1 ye-
gua. 
Para A. Naranjo, a Severino Fer-
nández, 4 machos. 
Para Rancho Boyeros, a Pedro Co-
tilla, 18 machos. 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 74 machos. 
Para San José de las Lajas, a A. 
Diaz, 15 machos 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 12 
machos 
Para Marianao, a la Compañía Azu-
carera C Toledo, 30 machos 
Para Quivlcán, a Elias PrietOí 16 
machos. 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 3 ma-
chos y 23 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resea sacrificaias hoy: 
Cabexas 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Lábre de arplosión y combustión espontáneo. Sin humo ai mal , olo». 
Elaborada en la fábrica establecida en BEL/OT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar faAsiñcacionea, las latas llevarán estampadas en laa tapfc» 
Cas las p&lahraa r.r- 3gf|£SflOMMBgfcH8B> 
IAJ2 BRIOULANTE ^ W ^ ^ ^ ^ ^ J 
y ea la etiqueta es- l ^ r - ^ ^ L ^ I g l i y j ^ g ^ 
C&T4 impreca la £fJ*'> ., :in^r7i":5a"^gl^l 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
toe es nuestro ex-
elusivo USO J B9 
perseguirá con to-
dc el rigor de la 




que ofrecemos al 
público y que no 
üeae rival, es el 
producto de una taf 
¿ricacdán especial 
y que preaeoia <á. 
aspecto de agua clara, prododendo ons L»ÜZ TAi* HERMOSA, ata hnmo«l 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gae más pnriflcador. Este aceite po-
fee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de rómpanse laa lámpara», 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a los conautnldores: LA LUZ BKTLiiANTE marca ELE-
FANTE es Igual, el no superior en condlcioDes Itnnínicaa, al de mejor clase 
Importado del extranjero, 7 se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás uso a, a precios 
reducidos. 
J P * Wert Iwüa, Offi Refininfl C O j - ^ t í n a ; fAU PEDHOj Núai. C^—Kabaqa 
Ganado vacuno , M N •* * 
201 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 348 
Se detalló la carne a los siffTÜentes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novflloa y ra^ 
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 84 y 88 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DB LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novülos j Ta-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 




Para Newport Newst vapor inglés 
Berwindale. 
Para Boston, vapor americano Si-
xaola. 
Para Puerto Limón, vapor inglés 
Greembuir. 
Para New York, vapor americano 
Morro Castle. 
Para, Baltimore, vapor inglés Cla-
viresk. 
Para Key West̂  vapor americano 
Mascotte. 
Para Pascagoula, vapor inglés Del-
ta. 
Para Norfolk, vapor inglés Chl-
nab. 
Cabezas 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venia en fie 
El ganado en pie en los corralea se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1S2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULA NTES 
Centenes . . $4-í73 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Tabaco en rama 
El tabaco en rama llegado a esta 
plaza desde el día 11 al 24 de Sep-
tiembre, procedente de los distritos 
tabacaleros de esta isla, según datos 
publicados por nuestro estimado co-
lega "El Tabaco," fué el siguiente: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oes-
te de Vuelta AJjajo. . . 10,839 
Idem de Semi Vuelta. . . 3,358 
Idem de los Partidos. . . 773 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos, de Santa Clara. . . 14,635 
Ramal de Batabanó, idem 
de Vuelta Abajo . . . . 106 
Ramal de Guanajay, idem 
de los Partidos 29 
De Santa Clara, por vapo-
re§ y goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 12,740 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 30. 
Para New York, vapor americano 
Morro Castle. 
500 líos cueros 
9 cajas tabacos torcidos 
18 huacales efectos casa 
233 piezas ¡hierro 
6 cajas herramientas 
21 tercios tabaco en rama 
392 huacales toronjas 
4 huacales pinas 
2.000 sacos azúcar 
112 barriles tabaco despalillado 
155 tercios id en rama 
Para Boston, vapor americano Si-
xaola. 
68 huacales toronjas 
125 cajas corojos 
3 cajas .agua mineral 
34 cajas tabacos torcidos 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
700 huacales toronjas 
83 bultos muebles 
Para Newport News, vapor inglés 
Berwindale. 
De tránsito. 
Para Puerto Limón, vapor inglés 
Greembuir. 
De tránsito. 
Para Baltimore, vapor inglés . Cla-
viresk. 
En lastre. 
Para Pascagoula, vapor inglés Del-
ta. 
De tránsito. 
Para Norfolk, vapor inglés Ghi-
nab. 
En lastre. 
BUQUES DÉ CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 30. 
De Cabanas, goleta Joven Pilar. 
En lastre. 
De Dominica, goleta María. 
En lastre. 
De Cárdenas, goleta Julia. 
Con cincuenta pipas aguardiente. 




Para Ciego Novillo, goleta Bella 
Catalina. 
Para Mariel, goleta Altagracia. 
Para Matanzas, goleta Dos Herma-
nas. 
Total durante los 14 días. 42,480 
Anterior desde el 1 de Ene-
ro 267,700 
Total hasta el 24 de Sep-
tiembre 810,180 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el 11 al 24 de Septiembre 
inclusive, procedentes de los distri-
tos tabacaleros de la Isla: 
De Vuelta Abajo: durante la quin-
cena, 23,685 tercios; desde el lo. de 
Enero, 153,155 tercios. 
De Semi Vuelta: durante la quin-
cena, 3,358 tercios; desde el lo. de 
Enero, 26,615 tercios. 
De Partido: durante la quincena, 
802 tercios; desde el lo. de Enero, 
11,031 tercios. 
De Matanzas: desde el lo. de Ene-
ro: 3 tercios. 
De Santa Clara o Villas: durante 
la quincena, 14,635 tercios; desde el 
lo. de Enero, 117,982. 
De Puerto Príncipe: desde el lo . 
de Enero, 9 tercios-
De Santiago de Cuba: desde el lo. 
de Enero, 1,835 tercios. 
Total: durante la quincena, 42,480 
tercios; desde el lo. de Enero, 
310,180 tercios. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 30. 
451 
Vapor español Montevideo, de Co-
atzacoalcos. 1 
Para la Habana 
Muniátegui y Tellechea: 116 sacos 
garbanzos; Wickes y cp: 71 id ca-
marones, 27 tercios id; Pedro Trea 
Gallos: 2 jaulas cada una, una yegua 
viva; Costa y Barbeito: dos cajas 
conservas. 
452 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
Swift y cp: 400 cajas huevos; Die-
go y Abascal: 400 id id; Barraqué Ma 
ciá y cp: 250 sacos harina; Miguel 
Oliva: 250 id id; González y Suárez: 
271 id idj 6 cajas id, 2 cajas afrecho; 
Juan Castellanos: 200 cajas huevos. 




Goleta inglesa Melba, de Bridge-
water. 
Orden: 61,108 piezas madera-
u u n u i i i i i i u i m i i i i u i i i M M i i n i i i n i i i i n i i i i i 
O F I C I A L 
3 
• 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE 
C A R T A C I R C U L A R B E 
f a i t e o 
oe la l i s i a 6e Cuku 
SVR d o c n c x K t o m á s v e n f e f a s » qpaK c f t ^ % p a i f ^ 
q u e s i r v e d e i d M S f e a á & a i pesaanoO y p o n p B : 
c m é l p o e d e e i v i a j m i r fáwnranfe^ a i saafliMs: 
q o e l a w m ? ^ d é s Ñ m * p e m ©ss : gp^Jatt. 
s i tiene m m S ü CASA ¥ m O S E S O JOHSS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, E S S T T A M D O ECS 
PELIGROS DE UN ROBO O D E 1 ! ^ B S C E S i a Q t 
ALQUILE UNA 
C A J A 
B A N C O E S P A 
S E G 
U S TIENE, DESDE H O PESOS E H 4 D E I M E 
SS»T 

















Londres, 3 div. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djy . . . 
Alemania, 60 d|v. . 
E. U. d¡v plaza. . . 
te Irido.-i, GO Í^V. r 
España, 3 d|v p'a/a . 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Octubre lo. de 1914. 
^ lotgpia üuiqá Ferrini 
89, 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c c i ó n d e P lnmas de A g u a 
Tercer Trimestre de 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plunms de agua que pueden acudir 
a satisfacer sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, aeí como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de cánon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
taquillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la LL y de la 
M a la Z respectivamente todos los 
días hábiles, desde el 5 de Octubre, al 
4 de Noviembre, durante las horas di'. 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 do 
la tarde, a excepción de los sábados 
oue será de 8 a 11.112 a. m. advirtién-
doles que el dia 5 de dicho mes de No-
viembre quedarán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al Re-
caudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1914. 
Publíquese: El Alcalde Municipal: 
Femando Frejre de Andrade. 
El Sub-Director, Pablo de la Llama. 
GIROS DE LETRAS 
l M i Cbilds y Gía. M e a 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Qlran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D»Q especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrieuteJ 
jr de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Chllda. 
8019 90 Jl.-> 
Zaldo y Cempanía 
CUBA m m . 76 T 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolón* 
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las eapitales 
f provincias de 
OSPAñA K ISLAS CANARIAS 
N . G E L A T S & C o . 
A&XJtSJtt, tOfe-lOS B J U f Q i n S R O S K J U B J U U 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i ó n e s e . 
• t 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Todas estas 
Recibimos depósitos eo esta Secdfim. 
pagando intereses al 3 p% asnal» 
operaciones pueden ef ectoarse también por correo 
C 3024 
T--ir 06 8T08 
J . A. DANCES Y 
BANQUEROS 
Tsfsfbno A-1740 Obispo, núm. t i 
APARTADO NUMERO TI6: 
Cable: BANCES 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sfn Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedes 
Giro d e letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de loa Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
S Snd-América y sobre todas las ciuda» es y pneblos de Eapafla, Islas Baléa-
les y Canarias, así como las principa-
Ua de esta Isla. 
Ooressponsales del Banco da EspaRs 
en leisledeCuba. 
i BAICELLS y 
a en O. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el eable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
espltsles y pneblos de Espaüa e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
OempaAie de 8ef orea oeotre 
« o s "ROYAL." 
8021 180 Jl .- l 
P A f i U E « C H E Q U E S 
Pagando sus ousntai es* C H E J E S podrá ras» 
tlfioar ouaiqujsr dilsrsnola eourrida sn el pa j» . 
El ^saarta nsnts d» a?i»rr»> aban) B \ 3% di 1^. 
teróa anjal s a b r a i s » oantidadAs da jasita Ja i 
cada mes. 
CAPITAL _.. 
ACTIVO EN CUSA 
$ 3.099,090-99 
S 49.099,009-93 
N. Gelats y Compañía 
tOS, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartee da oré «lito y 
giran Iatrae a corte y 
larga vista. 
Hacen pag^s por cable; giran letras a 
aorta y larga vista sobre todas las capí* 
tales y ciudades importantes de los Es-
tadosUnldos. Méjico y P'uropa, asi co-
mo aobre todos lo» pueblos de Espafia 
Dan caicas de crédito sobre New York, 
Filadchia, New Orleans, San Francis-
co, Londres. París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 10B7 1S0-MZ.-1 
l l J O S OE Í S t l l í T 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, Ds^ 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones ds 
Tslores y frutos. Compra y venta do 
valores públicos e industriales. Compra 
j venta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre laa principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
sables y Cartas de Crédito. 
C 1601 iSIKAbt-l! 
3389 l-Aar. 
I R I S 9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Inceirilos. EsUtocid» m la M m el m 1855.' 








bOfíRANTB DHJ 19)) y u * a reparta 
IDEM DE 1910 „ 
IDEM DE 1911 „ M n J 
IDEM DE 1912 qaa 33 re oija del ra-lb, da aj-
teañodel914 , 44.395.13 
Elfondo especial de reserva repreaenU en esta fecha un valor de 858,19 
pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas. Bonos de la Repilblica de Cab»' 
Laminas del Ayuntaoueato de la Habana y efectivo en Caía y en los Banco* 
lor módica cuota *ae?uri fincM u r b m ^ y euiblaci-nlantoi msrwatim. 
Oficmas en su propio edificio, Empedrado nüraero 34. 
Habana, Agosto í l da IJ14. 
a i COXSBJER.O DIREG TOR 
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C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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E D I T O R I A L E S 
T I 
u . J 
n p 
u. l l 
Aquí dónde con lauta proaigalidad de epígrafes y tal lujo de de-
talles se habla de una entrevista, de una reunión, de un almuerzo pó* 
"ütico^ no es mucho que dediquemos algunas líneas al curso académico 
•je 1914 a 1915, cuya apertura se celebró ayer. No hay punto de com-
paración entre la situación y los progresos de las escuelas primarias 
v los de la segunda éuseñauza, y los estudios universitarios. Las ven-
tajas caen de lleno en la balanza de los Institutos y la Universidad. Se 
advierte en ellos el orden, la Organización geneialmente acertada, la 
orientación fija, la aplicación discreta y útil d̂ - métodos y sistemas 
pedagógicos que tanto se echan de menos en la Instrucción Primaria. 
Y saltaji a la vista en las aulas universitarias, y aún en las de los ins-
titutos, algo que constituye una de las más firmes bases de la enseñan-
za y qne da honor y prestigio a la labor educativa nacional de Cuba; 
H cuadró de profesores. Sólo los nombres de algunos catedráticos de 
la Universidad de la Habana dicen su panegírico • los Lanuza, los Va-
rona, los Ferrara, ios Carrera Júst iz , los Cueto 
En los Institutos los Jover. los Camps, ios García Rodríguez, los 
Jústiz (Tomás), los Casado 
Los generales hacen los soldados. Si ios maestros hacen también 
los discípulos, él profesorado universitario y id de segunda enseñan-
za es. en general, garantía de cultura y de progreso. Mas para conse-
guir ese f in es necesario que las grandes y fecundas energías del pro-
fesor vayan sólo por el cauce de la enseñanza: ene su luz serena y vi-
vificadora caiga de lleno sobre las aulas siu que la tumben y obscu-
rezcan otras pasiones que ahoguen el calor de la misión educadora. 
No cuadra, bien el augusto reposo, la grave ecuanimidad del profeso-
rado con el bullicio, con la agitación, con las intrigas, con las miserias 
y pequeñeces de la política. Ya que todos hemos convenido en que t i 
inagisterio es un apostolado, tengan los profesores aquella indepen-
dencia, aquella soberanía de sus actos aquel desprendimiento de todo 
cuanto pueda obstruirles en su camino que demanda su sagrado minis-
terio. La política no debe profanar el templo dtí la Universidad. Ella 
ha minado y desorganizado la Instrucción Primaria. Que no lleve su 
cizaña letal a las cátedras universitarias. Los profesores que quieran 
dedicarse a la política, ( también es una profesión,) tienen las puertas 
efrancas. Pero sería conveniente que la hiciesen compatible con la 
cátedra o de otra suerte cerrasen las de la enseñanza. Res-
pecto a los profesores del Instituto ¿cómo hemos de indi-
carles (ellos lo saben muy bien) que su apostolado tiende más a re-
montarse hacia lo intelectual, hacia lo ideal que a pegarse hacia lo te-
rreno; que se alimenta más del pan espiritual c.ue del pan material? 
• Cómo hemos de advertirles que el fomento de los intereses prosai-
cos de la vida no ha de impedir jamás los altos deberes del profeso-
rado? ¿Y cómo hemos de inculcarles respecto a sus fallos en el augus-
to tribunal de, los exámenes aquella imparcialidad más amiga de la 
benevolencia que del rigor, de la cual depende no pocas veces el rum-
bo seguro o la desviación fatal y lastimosa de la vocación de un alum-
no? No ignoran los profesores el influjo destructor y mortal que pue 
ué ejercer en un alma casi virgen todavía de desengaños, una califi-
cación injusta y despiadada. 
No es necesario (pie ahondemos. Solo deseamos que los frutos del 




La Comisión Mixta encargada, de proponer al Congreso soluciones 
ni poblema económico de la República, agravado a consecuencia de la 
guerra europea, ha recomendado la conveniencia de que se prosigan 
¡as negociaciones para ultimar el inodu* vivendi con España. Confia-
mos en que al f in se llegará a la celebración del mismo, en vir tud de 
reconocer su utilidad y conveniencia para Cuba y España la referida 
Comisión, compuesta de personalidades de reconocida competencia y 
ue significación en los distintos partidos y grupos de la política-
La industria del tacabo y los cosecheros de rama esperan con justi-
cado motivo positivos beneficios del citado arreglo comercial. E l inter-
cambio de productos entre las dos naciones se acrecentaría para bien 
de ambas, y de ahí que se haya estimado en toda ocasión que una vez 
iniciadas las negociaciones y reconocido el interés de. las clases pro-
ductoras v mercantiles por'que se llegase a un acuerdo, no debieron 
paralizarse aquellas- como se ha hecho, perdiéndose nn tiempo pre-
cioso con demoras injustificadas después de haberse aportado los an-
pejeedentes e informes necesarios al efecto. 
E l Éjecutivo merece felicilacioneá por lo qije ha hecho y está dis-
puesto r. hacer para llegar a que cristalice esa convención comercial: 
tambicr. lo ni«r«ce la Comisión Mixta por haber considerado-esa co-
mo una solución oportuna y eonveniente, como las merecen cuantos 
han insistido en uro de esa "idea. Lo que hace falta es que no vuelvan 
a prevalecer sutilezas y obstáculos para lo consecución del convenio 
deseado, v sobre todo que se venzan pronto y con denuedo las que se 
presentan, porque son pocos, muy pocos los que por espíritu de escue-
la o por prejuicios que no tienen razón de existir, estón perjudi-
cando a la producción cubana e impidiendo que el comercio entre Cu-
ba v su ex-metrópoli sea mayor de lo que es, para nuestro beneficio. 
Ahora es la ocasión precisa para ultimar el convenio. El Gobierno de 
España acaba de dictar una medida importante en beneficio del co 
mercio cubano, declarando puerto franco el de Cádiz, y por consi-
Inientc si se ultima el Mo&h Vivendi los resultados que pueden al-
canzarse serán mucho mayores. 
Insistimos en que no se abandonen de nuevo las gestiones por 
parte de nuestro gobierno para el logro de ese arreglo comercial, ya 
que la opinión pública tanto de aquí como de allá, lo deseo y lo re-
Septiembre 25. 
(Para el Diario de la Marina) 
JW Presidente Wilson no revocará 
ía orden de retirar las tropas de Ve-
racruz, a pesar del conflicto plantea-
do err Méjico entre Carranza y Vi-
na, y de esta resolución de Mr. Wil-
son se puede deducir que el gobierno 
americano espera la pronta termina-
ción de ese conflicto, o porque Ca-
rranza hará todas las concesiones ne-
cesarias para aplacar a Villa o por-
que éste, que es el más fuerte de 
los dos, eliminará a Carranza en "pla-
zo breve y perentorio." 
Con Carranza—el Primer Jefe, co-
mo se titula—no se simpatiza aquí 
entre la gente gubernamental; no solo 
porque en varias ocasiones ha dado 
muestras de mala voluntad hacia los 
Estados Unidos—contrastando, en es-
to, con la solicitud de Pancho Villa 
—si no porque, fuera de su reconoci-
da moralidad privada y administrati-
va, no ha desplegado cualidad alguna 
recomendable, ni hecho gran cosa por 
!a revolución contra Huerta. 
En realidad no hizo más que ini-
ciarla, dar el grito; y si no hubiera 
sido por Villa y sus notables éxitos 
militares, que le atrajeron una vasta 
popularidad en el Norte, el general 
Huerta seguiría a estas horas en la 
Presidencia. Torreón, Saltillo, Chi-
huahua, Zacatecas, fueron tomados 
por Villa, sin que a Carranza se le 
viese en ninguno de los camoos de 
batalla. 
Después de la toma de Saltillo, in-
tentó humillar a Villa ordenando que 
Obregón mandase el avance sobre 
Méjico, con el pretexto de que Villa 
era de inferior graduación; y. así, és-
te no tomó parte en la captura de 
Guadalajara. Este episodio puso de 
maniñesto la enemistad entre los dos 
personajes; y le siguió el desacuerdo 
acerca do la ocupación de Veracruz 
por los americanos, contra la cual 
protestó Carranza, mientras que Vi -
lla rechazó airadamente la proposi-
ción que le hizo el general federal 
Maas de aliarse con los huertistas 
contra los Estados Unidos. Esta con-
ducta, que evitó la guerra entre las 
dos repúblicas, puso aquí muy alto el 
crédito de Villa e hizo descender mu-
chos puntos el de Carranza. 
Pero ¿se puede pensar en el afor-
tunado y emprendedor caudillo para 
la Presidencia? Aquí se cree que se 
haría respetar, que lograría sacar 
avante algunas de las reformas pro-
metidas por los constitucionalistas y 
que procedería leal y amistosamente 
con los Estados Unidos; pero le per-
judican sus hechos anteriores a su 
historia política; como Viriato, fué 
bandolero antes de revelarse guerri-
w*¿rjr¿r*-. 
QULMNA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BilUMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ce 91-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
G a y l a T p l i c o 
Los anuncios que viene publican-
do en hojas sueltas "The Coca-Co-
la Co" relativos a que la marca 
GAY-OIiA IT s BETTER está ca-
ducada y como para evitar moles-
tias a los detallistas y que éstos 
no sean sorprendidos en su buena 
fe al adquirir y vender productos 
que no están legalmente autoriza-
dos por la vigente Ley de Marcas, 
son un cúmulo de falsedades cons-
titutivas de diferentes faltas o de-
litos que no puede tener mejor con-
testación que el hecho material de 
seguirse elaborando y expendiéndose 
par la fábrica los productos que am-
paran eŝ i marca y la seguridad que 
da el dueño de la misma de que se 
hace personlmente responsable de 
toda clase de consecuencias, así co-
mo amparador del derecho de quie-
nes resulten molestados o coaccio-
nados. Lo cierto es que Gay-Ola 
it's better, es decir es mejor, y que 
si The Coca-Cola Co. quiere hacer 
investigaciones y ocupar botellas 
con la marca Gay-Ola it's better, 
poco trabajo le costaría acudir, no 
a efés y otros establecimientos, si-
no a la fábrica, en CERRO, 549. 
14450 2 o. 
llero. El "New York Herald" no pa-! 
rece darle importancia a ese detalle, i 
puesto que dice: "Si ha sido bandido,' 
también ha permanecido fiel a la doc-
trina política del asesinado Madero " 
Pero aquí, en el alto personal guber-: 
namental, no se ve así el caso, ni | 
cómo Mr. Wilson podría reconocer 1 
Presidente de Méjico a un hombre | 
con ese capítulo en su vida, después 
de haberle negado el reconocimiento i 
al general Huerta por barruntos del 
que había dispuesto o autorizado o 
consentido el asesinato del Presiden- i 
te Madero y del Vicepresidente Pino 
Suárez. 
Y por esto, según se dice, el Se-
cretario Bryan desea que Carranza, 
a pesar de sus inconvenientes, no que-
de eliminado, y que se mantenga la; 
unión entre todos los elementos cons-
titucionalistas. Y a falta de ésto y si 
Villa se ha de imponer, lo que más ¡ 
agradaría aquí sería que. no sólo 
p»ra Presidente Provisional—que es- i 
to ya lo quiere Villa—sí que, tam-
bién, .jara Presidente Constitucional, i 
se elijiese un hombre civil de talen-
to y de respetabilidad, apoyado por 
Villa y por sus cincuenta mil sóida-1 
dos. ¿Nc sería pedirle demasiada, 
virtud al caudillo ? Si a éste no lo 
atormentase ambición alguna ¿no se 
i estaría quieto y se entendería con Ca-: 
f rranza ? 
X. Y. Z. 
Un reloj y 
uno c a i t a 
Desdo el Paradero de ios carritos 
i de la Víbora a la Loma del Mazo se 
| han extraviado anoche un reloj y una 
: cartera de bolsillo. Al que los haya 
I encontrado y los devuelva se le gra-
j tificará con 20 centenes. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
! 
la guerra desde 
New York 
Viene de la primera plana 
La Guerra Eurepea 
Viene de la primera p'ana 
nes bastaba para prescindir de toda 
clase de consideraciones v devolver los 
tiros desde donde partieron. \ Qué 
querían los franceses? ¿Que se les 
tirara con cartuchos de caramelos o 
de chocolate ? 
¡Parecen bobos! Para ellos todos 
los medios serán buenos, pero el ene-
migo.̂  Cuidado con tirar. 
Así tienen ustedes que los vencedo-
res según ellos; se deshacen en pro-
testas y lamentaciones; que Inglate-
rra por un lado, declara que llevará la 
guerra hasta el total aniquilamiento 
de Alemania, pero por otro lado lleva 
tropas de la India y del *Canadá, por-
que los ingleses de Inglaterra, se han 
negado de alistarse; que Francia de-
clara por la décima vez qut- la destruc-
ción de la Catedral de Reims ha sido 
un acto de salvajismo, único en la his-
toria; pero oculta, que fué convrtida 
en un campamento militar, de donde 
salían las órdenes para atacar al ene-
migo. 
Y el Zar de Rusia, aquel omnipo-
tente señor de doscientos millones de 
subditos, declara, que tiene que en-
trar en Berlíri aunque tenga que sa-
crificar a su . último soldado y si no 
lo logra con lois suyos, ahí e?tán los 
japoneses para hacerlo. 
¡Buen triunvirato de valientes con-
tra una sola nación! Para aquel que 
tenga ojos para leer entre las líneas 
todas estas manifestaciones represen-
tan, la impotencia militar, contra 
Alemania y la derrota que se avecina. 
Martín Fauhfurtu. 
El suministro de leche 
ios hospitales 
ESTREÑIMIENTO 
y las Eolenseilades que de él dimap 





F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARA BB 
sabor muy agradable 
para criaturaB y niiloe 
Predo» aMÍef.idljmm 
POUl^N & C", Pharm 
188, Faub» Bt-I&urtin 
PARIS 
Oí Venía en tóeos eufiaf Farmae'jcu ¡I Droeueritu 
H A Y 
Acido T a r í é r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
Lonja, 404. T e l . A-6644 
clama. 
C o n s t a n t i n o C a b a l 
<v> en el "Montevideo" nuestro queri-
Bo compañero de redacción, Constan-
tino Cabal. 
A despedirlo acudieron al muelle 
('c Caballería numerosos amigos y 
fa.niüarcs y todos los que en esta ca-
fe compartimos con él diariamente la 
líi'-or periodística. 
Lleva Cabal a España una impor-
Nnte misión que cumplir. Allí, en 
Madrid, organizará nuevos servicios 
pormativos para el DIARIO> y su 
Pluma, siempre sincera, nos tendrá al 
Nrriente de las palpitaciones de "¡a 
vida española; palpitaciones quê  86-
¡fcn comentadas con la profundidad 
conocimientos y galanura de esti-
lo propios de nuestro querido compa-
ñero. 
Acompañan a Cabal en su viaje su 
distinguida esposa y sus lindos hi-
jos. 
La casa Santamarina tuvo la ga-
lantería de poner a disposición de Ca-
bal,'y de cuantos fueron a despedir-
le, el remolcador "Manuela". En él 
se trasladaron todos a bordo. 
Lleve feliz viaje nuestro compañe-
ro, para el que siempre se guardan 
en este casa hondos y sinceros cari-
ños, muy merecidos por quien, como 
él, supo hacer de la profesión una re-
ligión del compañerismo y de la amis 
tael un credo. 
U S3S4 o 22 3 
^JARDIN A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta aoréditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse qtle son de doble duración 
que los que venden otras caséis. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
BAIiVADOB CORRAL 
Jíueva de Patria y Xcquelra (Certc) 
Teléfono A-6897. 
13124 alt . 10 o. 
tratamos de hacer un chiste. Si las 
armas alemanas, en vez de sufrir 
derrotas, lograsen continuos triun-
fos, el Kaisei',—que es un gran hom- I 
bre — seguiría triste. Continuaría 
siendo el más triste de toda Europa. 
Por -los sucesos de la guerra. Por; 
las muertes, los dolores y los pe-1 
sares de la guerra. Así lo cree Mr, 
Carnegie. Así lo ha repetido ya mil 
veces, desde que puso pie en los 
muelles de New York. Mr. Carnegie 
llegó, hace día y medio, de Lon-
dres. Realizó el viaje en el vapor 
"Mauretanla" de la Cunard Line. Sea 
dicho de paso: los trasantlánticos in-
gleses y franceses cubren todos sus 
rutas semanales. Anuncian el día de 
salida con meses de anticipación. Ase-
guran contra todo riesgo de corso las 
mercaderías que transportan. Y van, 
hasta ahora, traficando sin novedad. 
Pero volvamos a Mr. Carnegie. 
El espléndidomillonario y el "gran 
hombre"—el Kaiser—se encontraron 
en Kiel. Pero no es de ahora que 
Mr. Carnegie ama al Emperador 
Guillermo. Esta admiración es anti-
gua. "El Kaiser, dice Mr. Carnegie, 
no es solo un gran hombre. El es 
además un hombre bueno." Antes de 
subir al trono—dice el millonario 
yankee—en Alemania, el promedio 
de los duelos entre los oficiales del 
Ejército, era de 126 desafíos por 
año. El Kaiser ha logrado casi supri-
mir esa bárbara costumbre. Los ofi-
ciales que se excusaban antes de ir 
al terreno, amparándose en sus ideas 
religiosas, eran separados de la Mi-
licia. Ahora son tratados con todo 
género de consideraciones. Ha hecho 
que se concedan pensiones—las más 
posibles—a los ancianos y a los ni-
ños huérfanos. Si los que abolieron 
la esclavitud del hombre sobre el 
hombre merecen admiración, el Kai-
ser debe merecerla también. El aspi-
ra, como gloria suprema, a suprimir 
la muerte del hombre por el hom-
bre." 
Lástima que estas palabras de Mr. 
Cornegie hayan sido dichas preci-
samente cuando un nuevo bombar-
deo de la Catedral de Reims acaba 
de ser ordenado. Y cuando todavía 
se hallan frescos los cargos que, 
contra la crueldad de Alemania, for-
mularon, ante el Presidente Wilson, 
los comisionados del Rey de Bélgica. 
"The Evening Telegram," escribe 
como comento a esas loas de Mr. 
Carnegie: —"El Abogado de la paz 
declara entre otras muchas cosas, 
que el Kaiser alemán es, actualmen-
te, el hombre más triste del mundo. 
Esto es, de todo cuanto Mr. Carnegie 
dice, lo único que no ofrece duda." 
L. F. M. 
N. Y. Septiembre 27. 
De Cienfuegos 




Cienfuegos, Octubre lo. 
En los terrenos de Bonneval, barrio 
del Hipódromo, trató de suicidarse, 
disparándose un tiro en la región 
pectoral izquierda, con orificio de en-
trada sin salida, el moreno Faustino 
Solís, de 23 años. Declaró que estaba 
aburrido de la vida. Llegó en la ma-
ñana de hoy del poblado de Real 
Campiña, dispuesto a morir al lado 
de su familia. Pasó al hospital en es-
tado gravísimo. El Juez de instruc-
ción actúa. 
Anoche pretendieron dos sujetos 
robar en el almacén de muebles de 
Fiol y Caballero, siendo sorprendi-
dos por el sereno del almacén, que 
los hizo huir, haciéndoles varios dis-
paros, que ocasionaron alarma entre 
los vecinos. 
Acaba de fallecer la señora Felipa 
del Campo, persona queridísima en 
esta sociedad, madre de) distinguido 
ingeniero Pablo Ros. 
B0V1S. 
MORTALIDAD DE LOS NIÑOS 
En muchas naciones la cuarta parte 
de los niños qu3 mueren de la edad 
de un día hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea y el resto de 
las defunciones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor parte 
de estos enfermitos se salvarán to-
mando en pequeñas dosis el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños on todas sus edades, incluso en 
la época de la dentición y destete. 
Ha estado a visitarnos una comi-
sión de expendedores de leche, en re-
presentación de muchos de los que, 
últimamente, concurrieron a la subas-
ta efectuada en la Secretaría de Sa-
nidad para el suministro de leche al 
Hospital de Dementes de Cuba y a 
los Número Uno y Mercedes durante 
el año fiscal de 1914 a 1915. 
Dichos comisionados nos manifesta-
ron que se ha elevado al señor Secre-
tario de Sanidad una protesta contra 
la forma en que está atendiendo el 
contrato el concesionario. 
En su concepto, la leche que se sir-
ve a los hospitales no se sujeta a las 
condiciones de calidad exigidas en e! 
contrato, faltándose a lo prometido 
en el pliego de condiciones, como han 
comprobado por análisis oficiales. 
En el escrito enviado al señor Se-
cretario de Sanidad se especifican de-
talladamente todos los cargos. 
Nosotros tomamos nota de la pro-
testa y la trasmitimos al coronel H>J-
via, en la seguridad de que tan equi-
tativo y recto Secretario resolverá on 






Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto poT el señor 
José Díaz Faife, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que le denegó una guía 
para aprovechamiento forestal en el 
Cayo de la propiedad del Estado. 
—Concediendo a los señores Win-
ters y Font, prórroga de seis mese.-í, 
pai-a terminar las instalaciones de 
una planta eléctrica en Jatibonico. 
—Concediendo al señor Luis Vidal, 
permiso para establecer en la ciudad 
de Santiago de Cuba, un servicio de 
comunicación eléctrica pov medio del 
aparato denominado "Teleautógrafo" 
o transmisor de escritura a distan-
i cla' 
—Autorizando a los señores José 
¡Rodríguez y Charles F. Fretler para 
f instalar en'Ceiba del Agua y Nue-
1 va Gerona, plantas eléctricas para 
I alumbrado. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
i De Santa Clara, a Florencio Femán-
! dez, Manuel Alonso, Ramón Caro, Je-
' súr. y Julio Caro. 
I De Camagüey, a Graciana de Que-
sada, Rafael Alvarez Quesada, María 
Puig y Más. 
De Santiago de Cuba, a Rojo el 
Jordán y Calderón. 
Juzgados Municipales.— Del Sur, 
a Ernesto González. 
De la Salud, a Ramón Fuentes y 
Naranjo. 
LIQUIDACION DE J9YASÍ 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L P & 
sos en relojes y joyería francesa al 
: ta novedad, oro 18 quilates con b r i 
• liantes, safiros, esmeraldas, rubíes 
i perlas, etc., todo se ha rebajado un 
| sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 ^ 
18 quilates, tenemos grandes exis 
tencias estilos modernistas, al alean, 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente suL 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, i 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro Ift 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valer: 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o.*; 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, t rs í 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver p r ec i a 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y t:(V 
vería. 
EL OOS DE MAYO 
D E N. BLANCO 
Angeles núm 9. Hab ana 
S90 Sbre.-l 
Hallazgo de una Diña 
El segundo teniente Manuel Sauto 
y Pangas, en telegrama fechado en 
Cauto, barrio de Bayamo, a las dos 
de la tarde del día de ayer, dice a la 
Jefatura de la Guardia Rural y ésta 
lo comunica a la Secretaría de Gobc-r 
nación, lo siguiente: 
"Personal a mis órdenes practican-
! do nuevo registro en los montes de 
la finca "El Rincón", ha encontrado 
la niña Celia Silvera en estado de ex-
j tenuación, suponiendo que dada la 
| actividad en el esclarecimiento de loa 
hechos, haya sido llevada a aquel lu-
gar por alguna persona que hasta 
ahora la tuviera en su poder. Conti-
nuando la práctica de diligencias pa-
ra conocer el autor y cómplices del 
hecho". 
La referida niña desapareció del 
lugar conocido por Rincón, del barrio 
de Cauto, el día 18 de Septiembre 
próximo pasado, suponiéndose qu€ 
hubiese sido secuestrada por alguien. 
P E L O 
SI p»dfcc Pfi. de císpn. picazón en e! perlrránco. 
Iierpfj. crupcioiies (cuux.-s rte I.i ciMa del cabella) 
iWtese en ¡aa ir ices del pelo, per ir.s mañanas, el 
\ PREPARADO DE EBREY 
y no dcli" f-nor ni'"".nve calve. V.\ Preparado da 
Etr¿y f--""'1 * n*to. rvitando fu caída 
Renunciará el Rector de 
la Unixersidad 
Se dice que a causa del fuerte 
escándalo ocurrido en el aula Magna, 
a la entrada del señor Secretario de 
Instrucción Pública, renunciará el 
Rector de la Universidad, doctor Leo-
poldo Berriel. 
A10 
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MANUFACTURADAS PARA. DAR SERVICIO. 
RUEDAS Y EJES DE ACERO. CARRETAS, CARROS 
para TRANSPORTES de CANA, MADF.RAS, etc. etc. 
—TRACTORES CON MOTOR, CARRETAS PARA 
TRACTORES.—Guilquier carro o carreta para sus exi-
gencias especiales.—Pida nuestro CATALOGO en ES-
PAÑOL o INGLES. 
MISS1SSIPPI V A L L E Y M F G . Co. 
Quincy . ! L L . E E . U U . de A . 
C R O F T & P R E N T I S S , Agentes para Cuba. 
B O O M , 4 2 4 , LONJA. B L D G . H A V A N A . 
„ Alvertimos a los contribuyentef 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y «I 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d* 
7H a 11 de la mañana y de IVí a 2 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán d« 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Según anuncio oficial que publica» 
mos en la sección correspondiente, 
el próximo lunes, 5 de Octubre, que-
dará abierto al cobro en el Banca 
Español, sito en Aguiar 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2, la 
contribución por plumas de agua co-
rrespondiente al tercer trimestre de 
1914, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de canon que no pudieron poner-
se al cobro hasta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11 Va sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingentos 
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P E D R O D O M E C Q , " e s l o m i 
po social de origen humildísimo 
puede entenderse a millones de 
habitantes en inmensos territo-
rios. Pero hay pueblos, es decir, 
hay patrias cuyos hijos adquieren 
grandes intereses por lo vir tud 
del trabajo y de la ciencia; am-
bos por necesitar de mayor expan-
sión y de ahí el conflicto de unas 
patrias con otras patrias. Si la 
fuerza expansiva de uno resulta 
mayor que la de otro pueblo que 
le dificulta esta expansión surge 
muy conocido, Novicow. que "el pa-1 el choque fatal de dos patriotis-
cifismo, el socialismo y el feminis- J« ^ i ^ ^ f «1 
mo" eran las tres mayores fuerzas ™<*' venciendo entonces el mas 
sociales de estos nuestro tiempos, fuerte-
Ahora e ha visto que esto era un 
error o una ilusión. Más poderoso 
que todas ellas ha sido, es, el patrio-
tismo. También se creía, y esta opi 
L A PRENSA. 
La conflagración europea, aúa 
siendo una calamidad espantosa 
va sirviendo como todos los males, 
de enseñanza efectiva para apren-
der muchas cosas. Siendo la gue-
rra en primer lugar un hecho so-
ciológico, se presta a estudios de 
siociología, y nuestro colega 
E l Mundo filosofaba ayer sobre 
ese punto da esta manera: 
Decía un eminente sociólogo ruso, 
E l Camagiíeyam comenta la 
opinión de un personaje holan-
nión o creencia parece compartirla eljdés sobre la guerra, y dice: 
ya citado publicista inglés Norman, 
Angelí, que los intereses económicos,! Puede apostarse veinte contra uno 
que 1?. solidaridad de los intereses a que cualquiera que sea el resulta-
económicos, serían un grande y, dó de la guerra. Bélgica, Servia, 
acaso, invencible obstáculo a toda I Montenegro y los demás Estados 
guerra entre las naciones de Europa, | Balkánicos desaparecerán de es'a 
(¡Ma idea se había generalizdo mu- hecha como naciones independien-
cho. Escritores ilustrados y muy sa-jtes. 
¡jaces nos decían todos los días que j Probablemente en esta forma: 
el capitalismo impediría la guerra en! gj ganan los aliados. Bélgica a 
«1 Viejo Munoo. Ahora se ha visto,, quien ni Francia ni Inglaterra han 
también, que todo esto era una pu-1 de agradecerle el sacrflcio, pasará a 
rr* ilusión. Los intereses económicos, f0rmar parta de Frncia, que lleva-
ÍH solidaridad económica, el capita-1 rá su frontera occidental hasta el 
lismo, han resultado tan débiles, tan j Rhin, cuando menos, y los Estados 
Ineflcces como el pacifismo, como el I esiavos 8erán incorporados a Rusia 
socialismo, como el feminismo, para^ p0r aquei0i ^el panslavismo, hasta 
evitar la guerra. Más fuerte que to-¡ahora combatl)ao p0r Inglaterra, y 
auxiliado por Inglaterra actualmsn-
urbanlzaclón, de la beneficencia y de 
la higiene, de la libertad y del dere-
cho. 
Pues no le quepa duda al cole-
ga que este país cansado de aguan-
tar abusos políticos tiene en su 
mano el medio de elegir mejores 
gobernantes y legisladores* 
Veremos como lo hace en la 
próxima jornada. 
do esto ea el sentimiento de la pa-
tria. En el mundo moral sólo hay dos 
"ideas-madres", dos "ideas-moto-
res" capaces de conmover, de subli-
mar, de arrastrar a los pueblos, a 
saber: la idea de Dios que es la su-
prema aspiración espiritual y la idea 
de la Patria, que es la suprema aspi-
ración política. 
Sobre "los frutos de la guerra" 
dice Escobar en L a lAicha'. 
Mr. Lloyd Cceorge, el ministro de 
Hacienda de Inglaterra, ha dicho, la 
senua/na pasada, que aquella nación 
"vence siempre con la bala de pla-
ta", y que los últimos cien millones 
de libras esterlinas serftn los que abo 
ra darán la victoria y el Economist, 
de Londres, comentando esto, dice 
que probablemente, a fines de año, 
algunos centenares de millones, de 
más o de menos parecerán cosa im-
portante, aún al ministro de Hacien-
da y que como los Tesoros de Fran-
cia, de Rusia y de Bélgica no estén 
mucho mejor provistos de lo que pa-
recen estar, la perspectiva de seguir 
peleando hadta que todo el mundo se 
haya arruinado, no se recomendará 
al "sobrio Juicio de la humanidad. 
Sobre todo cuando John Bu l l ?s 
quien menos arriesga y está segu-
ro de ganar. 
¡üe, en, eon... 
De la guerra, sí señores, de la gue-
rra: ¿acaso puede hablarse de otra 
cosa? 
Yo no soy estratega afortunada-
mente para el lector que no lo sea: 
yo no me meteré en el centro de los 
aliados (Dios me libre) ni en el ala 
izquierda alemana, ni en el ejercito 
del Este... del otro, no: desde la 
mesa de redacción, leyendo periódicos 
sacaré, de ciertos hechos, consecuen-
cias que, respetuosamente dirijo a los 
Estados Mayores de los ejércitos en 
operaciones. ¡Lástima es que ahora 
estén tan ocupados! De no estarlo, 
creo que se fijarían en cosas al pare-
cer insignificantes pero que tienen 
suma importancia. 
Y varaos al campo, al mar y al 
aire de operaciones, que por esta vez 
la pelea es en la tierra, en el agua 
Lós efectos de los 
bajas antes de caer acribi'llado a ba-
lazos. 
Así como bay el toro de San Mar-
cos, en Francia se habrá de recordar 
siempre el toro de Seuzanne, el noble 
bruto que mató diez y seis enemi-
gos de Francia, y se le habrá de 
glorificar o poco menos. 
No hicieron tanto "Jaquetón" ni 
"Playero" con todo y maravillar por 
su bravura, ni "Perdigón" matando 
a "Espartero" o "Jocinero" a "Pepe-
te", y sus veras efigies penden de 
no pocas paredes de cafés, tascas y 
casas particulares. 
Yo no sé si los Estados Mayores, 
o las comisiones de Defensa, se ha-
brán fijado en lo que puede hacer 
un toro. Y si se han fijado segura-
mente considerarán a España como 
una gran adquisicón como aliada. 
Porque supongamos que en un mo-
mento dado de un combate se suelten 
un centenar de toros de Miura . . . Ho-
y en las alturas 
oañones y de los proyectiles son ho-
rribles: la eficacia de los submarinos ; rroriza pensar qué ocurriría, 
está probada; la de los aeroplanos y i Claro que todo tiene remedio; y 
Zepelines también. Se espera ver el ' así como para defenderse de los tor-
efecto que producen algunos inven-1 pedos, por ejemplo, los buques uti-
tos mortíferos cuyos autores los han.lizan mallas protectoras, para defen-
El 
te. 
Si gana la Duple, Bélgica pasará i 
ser territorio alemán, pues ya Ale 
mania la tiene virtualemnte conquis 
ti-da, y junto con ella irán cuando i Gobierno 
r-'.enos la Champagne y el puerto de 
aClais; y los Estados Balkánicos se 
repartirán entre Austria y Turquía, 
además de darle 
v , ,, ¡ofrecido a distintos |Toblernos< 
PaMel de liebre sm liebre, Ha-¡ rdhiam¡ento en el nobte ^ de des-
ma L a Disensión a lo acordado truir pronto y bien, ha llegado a su 
por la Cámara el miércoles último I grado máximo.. . 
y a ñ a d e : Y no obstante, la casualidad ha 
i hecho que se haya podido apreciar 
No dudamos de la bondad de loa el efecto de un elemento con el que 
propósitos qua movieron a la Cáma-|no se contaba. Un elemento que, da-
rá; pero, lo . decimos sin ambajesr» sl-l da la cantidad y calidad del̂  mismo 
con la sesión de ayer lo que se quiso i Que eh España existe, habrá hecho 
fué robustecer el crédito de . Cuba y j indudablemente que los beligerantes ¡ toros en campaña; y tal vez los de 
afirmar el prestigio de la acción del, Erijan la vista a España como ira-l legados que tengan suficiente humor 
derse de los toros los ejércitos se 
instruirían en el arte "que vino del 
cielo," o sea en el toreo. Pero de 
todos modos para torear cien ¡miuras 
haría falta mucho valor, y segura-
mente las cornadas serían infinitas. 
Tal vez en lugar de Escuelas de 
Tauromaquia para el ejército se pro-
ponga en la primera conferencia que 
haya en la Haya la supresión de los 
, 1 I--""«a-o vio U^MC a ésta (cuya ayuda 
Muy bien pensado, sobre todo el! nioral no vi91)e sjendo poca para x% 
f ina l ; pero no existe gran diver- Duple) las provincia que Rusia le 
gencia entre los intereses morales Quit6-
y los intereses económicos cuando | Así' ^ane quien gane, los Estados 
'estos se subordinan b i . « e ^ ¡ ¡ T ^ r ^ . S T 
general, es decir al empleo de IOS; perancias y bravuconerías, y Bélgi-
bienes materiales en el verdadero 1 ca, que equivocó el siglo x x con la 
sostén de la vida y en favor de la I Ed^d Media, no habrá hecho sino 
i,. realizar un suicidio, 
cultura. 
La brutalidad de los hechos nos 
abruma a veces de tal modo que 
nos enturbh la facultad discur-
siva. E l hecho de que el capitalis-
mo no haya logrado en el presen 
te evitar la guerra, no quiere de-
cir que sea un factor social inútil 
para otros casos. E l capitailisme 
necesita la paz y ha evitado mu-
chas guerras, muchas más que el 
pacifismo, aunque esta vez haya 
fracasado en su empeño porque 
ha podido más el patriotismo. La 
Patria es un conjunto de intereses 
morales y materiales. Viene de pa-
dre, de patriarcado. E l patriarca 
es el jefe de una numerosa t r ibu o 
aerrupación de familias y ese gru-
Los Estados pequeños en ex-
tensión viven de la misericordia 
de los Estados grandes. Por e^J 
. es una obligación sagrada en las 
naciones el ser fuertes. Si las re-
públicas hinpano-americanas se 
se hubieran confederado al princi-
pio, como hicieron las colonias de 
Norte-américa al emanciparse, no 
estarían hoy a merced de esa na-
ción poderosa y grande. 
J. LYON 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcai 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
cienta continuar BUS quehaceres. 
Consultas do 1 a 3 p. m.. dUxiaj. 
GENIOS. 15, AJLTOS 
8820 Sbre.-l 
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SAN PEDRO 6. HABANA. 
OIL 
el remedio ha resultado j P^trando su amistad y ayuda, o ro-
peor que la enfermedad. gándole la más absoluta neutralidad: 
Abrigamos la esperanza de que el \ esa neutralidad que es la divisa del 
Senado estudiar/1 con calma la obra I Excelentísimo señor don Eduardo 
realizada ayer por la Cámara antes I Daito. 
de impartirle su aprobación. ¿Qué elemento es ese? ¡El toro! 
El impuesto sobre las herencias es' Sí, señores: el toro. Nadie había 
algo tardía en sus efectos, y, además, i pensado en él como arma terrible: 
que exige cuidadosa reglamentación. I y no obstante, el toro se reveló tal 
Poco o nada promete, pues, este gra-! cual es, én las inmediaciones de Seu-
vamen sobre las riquezas heredadas i zanne cuando los campesinos france-
teniendo en cuenta que lás clrcuní;-1 ses se enteraron de que se acerca-
tancias imponen soluciones coners-iban los a'lemanes, y cuando para sal-
' var el ganado que poseían le abrie-
ron los corrales para llevarlo a lu-
gar seguro. Un toro, enfurecido por 
el estampido de los cañonazos, se des-
mandó y fué a embestir a los alema-
nes, a quienes ocasionó diez y seis 
tas y de rápida aplicación. 
Es el repetido caso de hacer 
economías suprimiendo el chocola-




La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
L 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"Resultando: que en la ciudad y 
término municipal de Pinar del Río 
se encuentran excitados los ánimos a 
L a Correspondencia de Cien-
fuegos publica la siguiente carta: 
La policía de Matanzas ha inicia-
do una batida contra los muchachos 
vagabundos, para que asistan a las 
escuelas públicas, y ello ha producido 
un aumento extraordinario en la 
asistencia, a tal extremo, que se teme 
la falta de aulas para tanto niño. 
La medida de la policía matancera 
es plausible. 
Pero es necesario que a esa ges-
tión responda la del Gobierno, crean-
do tantas escuelas cuantas demande 
la necesidad. 
Sería un oprobio, después de ha-
berse tronado tanto contra el régi-
men colonial y de haberse repetido 
hasta la saciedad que entonces no se 
creaban escrelas con el deliberado 
propósito de mantener a los cubanos 
en las oscuridades de la ignorancia, 
que en Cuba republicana no pudiera 
darse a los niños el beneficio de la 
Instrucción por falta de escuelas. 
Y sobre todo para que no se de 
el triste caso que nos refiere E l 
Popular de Cárdenas en el suelto 
siguiente: 
En la última sesión celebrada por 
la Junta Electoral de esta ciudad 
fueron denegadas entre otras que lo 
han sido por causas distintas, las ins-
cripciones solicitadas por Jacinto Na-
varro y Porfirio Pérez. ( 
Estos dos individuos declaran en 
los juramentos correspondientes nc 
saber leer ni escribir y aparecen 
sus firmas suscribiéndolos.... 
Hab rá firmado por ellos al-
guien que siente rubor ante la 
existencia de dos electores analfa-
betos. 
De E l Nacional de Cienfuegos: 
El país vione reclamando hace 
tiempo de sus representantes el cum-
plimiento de programas saludables 
de administración y de gobierno; el 
país está ansioso de Iniciativas pro-
vechosas bajo los auspicios de la opi-
nión y en armonía con las leyes; el 
pueblo está ya muy cansado de malos I del Poder Ejecutivo y el 165, párrafo 
consejeros, maestrlllos de la política' sexto de la Ley Municipal, a propues 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA-
CION con el 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E Ü L R I C I 
que produce bienestar, conserva y vitaliza^ 
se gozará de una vida feliz. 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . , N e w Y o r k 
i 
i 
para concurrir a la conferencia acuer 
den la supresión. . . sin perjuicio de 
hacer lo que mejor les parezca des-
pués, como se ha visto ahora que lo 
hacen y ahí están Luxemburpo^ al 
que ni el Conde le valió, y Bélgica, 
cuyas neutralidades han sido viola-
das; y ahí están las balas dum-dum, 
y las bombas disparadas contra pobla-
ciones indefensas, etc... 
Acuérdese, o no, la supresión, Es-
paña debe sentirse satisfecha. Cuen-
ta con verdaderos ejércitos de berren-
dos, cárdenos y zainos, bien armados. 
En una ocasión los garrochistas de-
cidieron la victoria de las armas es-
pañolas. Ahora, después de lo del to-
ro de Seuzanne, al pensar en los 
muchos que se crían en Andalucía, 
Castilla y Navarra, hay para "son-
reírse . . . " 
Nada; que el toreo y la guerra 
guardan alguna relación. Por. de-
pronto, dirán los antitaurinos, hay la 
relación de la barbaridad. Sea. Po-
ro no echemos en saco roto la he-
roicidad del toro de Seuzanne. 
] Hasta el de San Marcos se habrá 
refocilado! 
E. COLL. 
EXGlIfGION DE [OS 11S 
DESIGNACION DEL COMANDAN TE CEPEDA PARA QUE SE HAGA 
CARGO DEL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
ferido puesto, pai;a que con el carác-
ter, de delegado de la Secretaría de 
Gobernación se haga cargo del man-
tenimiento del orden público en la 
ciudad y término municipal de Pinar 
A l o s e s c o l a r e s 
d e l e g a d o s 
SU REUNION SERA MAÑANA 
Mañana, sábado, a las una y media 
de la tarde y en el local de la Junta 
de Educación, se reúnen los delega-
dos salientes y entrantes d'e la Aso-
ciación Nacional de Escolares Cuba-
nos, con objeto de elegir la Directiva 
del presente curso de 1914-1915, y 
los cargos de Director y Abogado 
consultor. 
El Director de la Escuela número 
1, da. las gracias a sus queridos com-
pañeros que le han secundado talen-
tosa y entusiásticamente. Faltan po-
cas Escuelas para nombrar sus de-
legados; pero es de esperar lo hagan 
hoy por tratarse de obra tan conve-
niente a la Educación. 
No falte ningún delegado a la reu-
nión de mañana a la una y media de 
la tarde en la Junta de Educación, 
Cuba, 1. 
consecuencia de las actuales luchas j del Río mientras subsistan las actúa 
políticas y de las diversas cuestiones j les circunstancias, pudiendo adoptar 
surgidas con motivo de la suspensión 
del Alcalde Municipal señor Alfredo 
Porta, decretada por el Gobernador 
de la Provincia. 
Resultando: que el Jefe de la Poli-
cía Municipal, encargada, en primer 
término, de la conservación del orden 
en la ciudad, ha preguntado a la Se-
cretaría de Gobernación que a cuál 
de los alcaldes que allí se discuten el 
cargo, debe prestar obediencia, y que 
en el referido Departamento se han 
recibido informes de que en aquella 
localidad se abrigan temores de que 
el orden público pueda ser alterado 
por las causas indicadas. 
Considerando: que es deber del 
Gobierno adoptar las medidas enca-
minadas a mantener la conservación 
del orden y a restablecerlo, con rapi-
dez y energía, en el caso de ser alte-
rado. 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 78, inciso 17, de 
la Constitución, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 151 de la Ley 
P A R A A N E M B A 
barriotera, y quiere funcionarlos ap-
tos, celosos, activos y competentes 
que encaucen y fortalezcan la vida 
de cada comunidad, atendiendo a las 
Imperiosas necesidades de la econo-
ta del Secretario de Gobernación, 
Decreto: 
lo. Nombrar al jefe del tercer ter-
cio del regimiento número 1 de la 
Guardia Rural, comandante Julio Cu-
mla y del fomento, del agro y de la peda, o al que le sustituya en el re-
cuantas medidas estime conducentes 
ai logro de tal finalidad. 
2o. El Secretario de Gobernación 
comunicará las órdenes correspon-
dientes para el cumplimiento de lo 
dispuesto en este decreto. 
Dado en Marianao, Quinta Duraño-
na, a 30 de Septiembre de 1914.—M. 
G. MENOCAL, Presidente; Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación". 
La ilepda del 
señor Obispo 
Círculo Católico y Conferencias de 
San Vicente de Paúl. 
Estos des Asociaciones católicas 
han fletado el remolcador "Teresa" 
para sus asociados, el cual saldrá del 
muelle de Oaiballería, en cuanto el Mo- turbación en el aparato respira.to-
rro anuncie hallarse a la vista el fío. Sigue tosiendo porque usted 
vapor "Reina María Cristina". quiere. 
Este barco se espera que llegue en rriv *• n~an*ñn3~ <3„~~/. „„7 ~ 
la tarde de hov o en las primeras ^ r n r Creosotan Sarra, calma 
horas de mañana sábado. «f t<>s- San* pulmones. Evita ¡a tú 
La Directiva de ambas corpora- sis-
dones espera que sus asociados con- Droguería Sar rá y Farmacias, 
curran a dar la bienvenida al exce 
lentísimo señor Obispo de la Diócesis. 
E L T I E M P O 
P e M a c i o n Anuociada 
Actuar a tiempo es la principa) 
causa del éxito. 
La tos molesta es. señal de per-
C o n f i d e n c i a s 
d e l E s p e j o 
Muchas mujeres han 
visto en el espejo—ese 
confidente secreto—que 
el rostro va perdiendo su 
tersura y frescor y que 
aparecen granos, barros 
y espinillas desfigurado-
res. Muchas alarmadas 
han recurrido á la ayuda 
de cosméticos 6 afeites, 
cuando el tratamiento que requerían era abundancia de san-
gre rica y pura; otras, más afortunadas, dieron oído á con-
sejos y hoy se ven libres de tan repugnantes manifestaciones 
de sangre viciada. El consejo que libró á muchas mujeres 
puede librarla á Ud.: tome el mejor reconstituyente, las 
tíldoraslosadas 
del Dr. Williams 
Estas pildoras porporcionan abundancia de sangre rica y 
pura; aumentan la cantidad y mejoran la calidad de este 
fluido vital. Y una vez que la sangre es rica y pura desapa-
recen las manifestaciones de sangre impura. & Boticas, 
Colmo de la belleza/jn buen cutis, 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOS MAGICO DEL-














mane h a 
salpullido 
y de más 
afecciones 
que dis.ijruraa la piel. No deja rastros de 
haberse empicado. 
Ha rc-siatido .Unños de prueba y es tan 
ínof.:iisÍ7a que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
Hl Ur. A. Sarre dijo á una señora 
elegante, cliente Suya: "Puesto que ustede i 
han de usar tucltes.le recomiendo laCREMA 
Oü,J*.AUD como la más benifieioso parala 
pk-1." De venta cu todas las botijas y per-
fumerías. 
MÜESTE&S G R A T I S - - í l s : 
; de - ^ centavos, para cubrir el iranqueo y 
,' la envi/.tnra, enviaremos candidad sufici-
' ente para que se pruebe durante una ••• 
• mana. 
FERD.T.HOPRIHS,propi1etario,37Great Jenes StHdeHlfMti 
Homenaje a Eva Canel 
El "Casino Español" obsequió ano-
che con un "Champán de Honor'' a'la 
ilustre escritora, gloria de nuestra 
Patria en América. 
Dentro de la sencillez—la sencillez 
que inspira la confraternidad, la de- rmDortante"flrtn 
voción y el afecto—fué aquel un ac- 1 
to hermoso en que se consolidaron an-
tiguos lazos d'e hermandad, nacldo-s 
de un mutuo sentir: el de la ventura 
de España y Cuba, en comunión de 
origen e ideales. 
Al descorcharse el "Champán", 
Ev?, Canel pronunció un orindis elo-
cuentísimo, abogando por la unión 
de los elementos hispano-cubanos que 
preponderan en el "Casino", confir-
mación del autógrafo con que mo-
mentos antes había exornado una de 
las páginas del Album que el "Casi-
no" posee, para recordación de los 
conspicuos que lo visitan. 
El ' autógrafo de la señora Eva Ca-
nel, dice así: 
SI las emociones del alma saliesen 
al rostro, el mío expresaría en este 
momento una de las más intensas de 
la vida. Encontrarme en el "Casino 
Español'' de la Habana entre socios 
nativos españoles y nativos cubanos, 
cobijados por la misma aspiración, 
movidos por las mismas ansias: la paz 
de la familia, la perpetuación de la 
raza, es el placer más grande que 
pude sentir en Cuba y el recuenlo 
más grato que me acompañará en 
adelante. 
EVA CANEL. 
Octubre lo. de 1914. 
Netas Personales 
NUEVO ABOGADO 
Después de realizar unos brillanteí 
ejercicios que merecieron del Tribu-
nal calificador la nota de sobresalieri 
te, se ha graduado de doctor en De-
recho Civil, en la Universidad Nació 
nal, nuestro estimado amigo el talen-
toso y culto joven señor Miguel An-
gel Rodríguez, quien en todas las 
asignaturas de su carrera alcanzó 
magnífica calificación 
Felicitamos al nuevo letrado y le 
auguramos un espléndido porvenir en 
su labor profesional 
De Santa Clara 
APERTURA DEL CURSO E N Hj 




Santa Clara, Io. de Octubre. 
Acaba de efectuarse en el Instit* 
to Provincial de Segunda Enseñan* 
za la apertura del curso. 
El acto ha revestido gran solem-
nidad. Fué presidido por el Gober* 
nador, general Carrillo, asistiendo el 
Alcalde señor Coya, y el Claustro 
en pleno. Bellísimas damitas también 
concurrieron, descubriéndose en el sa-
lón de Grados los retratos de Lorda 
y García Garófalo. 
El Director del Instituto, doctor 
Julio Jover pronunció una magnífica 
conferencia, refiriéndose a la educa-
ción nacional, bajo esta amplia sín-
tesis: "Los niños pertenecen más 
la República que a sus padres"; sien-
do varias veces ovacionado. 
A los acordes del Himno Nacional 
por la banda Municipal terminó el 
En la mañana de hoy también se 
abrió el curso académico en la Gran 
ja Escuela "Juan Bautista Jiménez, 
estando el discurso do apertura a 
cargo del Catedrático señor Francis-
co Montero. 
La Junta Provincial Electoral acof" 
dó adjudicar la subasta para la im 
presión de las boletas electorales 
la casa Rambla y Bouza. ^ 
' S T A L V A R E Z ^ 
i r i í i r i i i í i 
Impotencia, Pérdidas seroinv 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí 
filis y Hernias o quebradura* 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a1 
49, HABANA, 49. 
Ecpecial pan los pobre* da 5> * 
S 'T—'08 SSiS O 
Ensueño de Samas y de-
leite de Caballeros 
Frasco prueba 20 centavos. 
La. eminente conferencista fué des-
pedida por la Directiva en pleno del 
"Casino", oyendo efusivas congratu-
laciones de los señores Casares, Jun-
cadella. Trillo, Pumariega y cuantos 
más con la vis'ta al "Casino" -de la 
señora Canel se juzgaron enalteci-
dos. 
Hermosa trinidad, la de la virtud, 
el talento y el patriotismo, blasón de 
la escritora eximia. 
id 
Es tener un cutis fresco, suave J 
iano que acuse juventud y idx^ 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal pa* 
limpieza del cutis en las damaM 
después de afeitarse en los cabau?̂  
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo^ 
Droguería Sar rá y Farmacia* 
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DIARIO P E LA MARINA PAG1KA C T ^ O 
M A R T I 
¡ P R O N T O ! 
D E B U T D E L A N O T A B L E T I P L E C O M I C A 
C O N S U E L O V I Z C A I N O 
H A B A N E R A S 
¡ En víspera de viaje. 
Hace sus preparativas para eml 
barcar el sábado de la semana in-
mediata el distinguido matrimonio 
Her.'.clina López Muñoz y Juan A. Ll i -
teras. 
Van a Nueva York. 
. Llevan allí, para su ingreso en una 
¿cademia militar, a su hijo Juan An-
dréí. jovencito simpático e inteligen-
te que acaba de recibirse de Bachi-
ller en el Instituto Provincial 
Muy gustoso así lo consigno. 
* * * 
Conviene una aclaración. 
El pasado martes, y con motivo de 
la festividad de San Miguel Arcán-
gel, apareció incluido el nombre de 
Miguel Pont entre los ausentes. 
Fué un error. 
El aistinguido amigo, de la firma de 
Pont, Restoy y Ca., tan acreditada en 
nuestra plaza comercial, se encuentra 
en la Habana desde hace varios días 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
U N A R T I S T A Q U E H A C E T I P O S 
M E J I C A N O S 
LLEGO AYER, HUYENDO TAMBIEN DE SU PAIS, DESPUES DE 
HABER ESTADO PRESO. LA LLEGADA DEL "CRISTINA". SA-
LIO EL "MONTEVIDEO". OTRO TRIPULANTE DESPEDIDO DEL 
"VIRGINIA**. UNA CHALANA A PIQUE. UN PRACTICO CE-
SANTE Y OTRO JUBILADO. E N SEPTIEMBRE ENTRARON 
MAS VAPORES QUE EN AGOSTO. 
TEATROS Y 
PAYRET.—Hoy es noche de moda, I gentil, hizo una gitanaza que no ha-
y con tal motivo se verá el teatro ¡ bía más que pedir. Aquella Chicharra 
ocupado por muchas familias cono- | fué lo que tenía que ser, 
Regresarán después los distingui-, y he tenido ya oportunidad de salu 
des espesos a su residencia actual de darla 
Consulado 62. 
Enrique Fontanills. 
En el Unión Club. 
Citados están sus socios para la 
EL "MASCOTTE" 
A las seis de la tarde llegó ayer i 
, de Cayo Hueso el vapor "Mascotte," | ayef de Bud0^atcr' 
016 con 30 pasajeros, entre los que figu- madera, en 20 días de L1egó de Europa, por la vía Nueva York, después de un viaje ac- ^"ü 
cidentado • • raban los señores Enrique H. Carta-
Ü , - _ . , v j i ya y familia, Oliverio Masvinal, An-
Recuérdase que a raíz de su boda | ¿on¿ Fernán'd José Dueñas, Car-
jmi4ri general i ordin.ariaj que ha d̂e con Ja ^señorita Marmión. la W t o j r j j ^ Sanz y seño;a) j . T 01ive; j . E. 
T. Fulton y celebrarse en la tarde de hoy inde fectiblemente por tratarse de una ter-
cera convocatoria. 
Empezará a las cuatro y media. 
* * * 
Habla el cronista de El Mundo: 
"Tedas son satisfacciones para mi 
buen amigo, el simpático Emilio Can-
cio Bello, teniente ayudante del Ins-
pector General de las Fuerzas Arma-
das de la República. 
Hace pocos días di la noticia de sus 
brillantes exámenes, merced a los cua-
les aprobó el primer año de Derecho 
en nuestra Universidad Nacional. 
Hoy debo felicitarlo por una nueva 
alopría: la aparición de un hermo-
so niño en su hogar venturoso. 
gentil Paquita, sobrina del Presidente ¡ - J T , , , , 
del Banco Español, embarcaron am-! ̂ a n d * familla' W-
bos para el extranjero en viaje de1 
novios. 
Se dirigieron a Barcelona y allí de-
jó el señor Pont a su esposa para ir 
a París, donde le sorprendió la gue-
rra actual, viéndose obligado a regre-
sar a Cuba para atenciones apremian-
tes de sus negocios. 
Y así, en espera de su bella seño-
ra, que llegará con la familia de Ma-
rimón, se encuentra el amable amigo 
a quien me complazco en reiterar mi 
bienvenida. 
MEJICANO HU-UN ARTISTA 
YENDO. 
También llegó en el "Mascotte" un 
popularisimo artista mejicano, nom-
brado Leopoldo Beristain, conocido 
por "El Cuatezón Beristain," que 
también ha tenido que salir de su 
país casi a la fuerza. 
El señor Beristain se dedica a imi-
tar tipos y personas de su país, ha-
biendo llevado distintas veces cari-
caturizadas a la escena, diversas f i -
LA "MELBA" 
La goleta inglesa "Melba" llegó 
con carga de 
navegación. 
LA "FLORENCE M. PENLEZ" 
Esta goleta americana salió ayer 
para Filadelfia, en lastre. 
EL " M I A M I " • 
Para Cayo Hueso, con 19 pasajeros, I so verano." 
salió ayer el vapor americano "Mia-1 
en el que embarcó un oficial de 
cidas, las que suelen frecuentarlo ca 
da día con más asiduidad. 
Tiene la función de hoy, además, 
del atractivo que le da el celebrarse 
en noche de moda, otro: el debut de 
María Severini, con "Las Musas La-
tinas," en primera tanda, y el de 
Modesto Cid, con "La trajedia de 
Pierrot" en segunda. 
Ambos artistas cuentan con mu-
chas simpatías, y reflejo de ellas se-
rá la numerosa concurrencia que acu-
dirá hoy al teatro. 
Siguen los ensayos de "El delicio-
Muy bien también la señorita To-
rradas . 
De los actores merecen especial 
mención Paco Martínez y el señor 
Palacios. Ambos realizaron una la-
bor propia de ellos, que son dos bue-
nos artistas. 
Hoy va "La rifa del beso" en pri-
mera tanda. 
En la segunda "Cavallería rustica-
na". 
Y en la tercera "Ohin-Chun-Chan", 
obra que cada noche gusta más. 
El próximo sábado se estrenará 
"La gentuza". 
vapor alemán -Neckar" que se había I E1 doi™f0' «» rnatinée, se pondrá 
quedado en la Hahana, llamado Cari I en ^ f ^ ^ ^ ^ i 3 ^ f 1 " 6 , 
Venadga, que se dirige a Baltimore, 
Ha sido contratada por la empresa 
de este teatro la graciosa tiple có-
estando rnica Consuelo Vizcaíno. 
Se trata de una artista conocida 




Un tripulante del vapor austríaco 
Virginia" se presentó ayer tarde 
a cargo de Modesto Cid el "Conde1 i , -vf. , 
Danilo" ! publico y aplaudida en la Haba 
entre 
Cid ha sido siempre "el verdadero F < ™ b a parte de la compañía 
de operetas que actuó en Albisu últi-
mamente, bajo la dirección de Gu-
tiérrez. 
El debut de la señorita Vizcaíno 
será en la próxima semana. 
Conde:" como fué su creador 
nosotros. 
POLITEAMA.—¡ Max Linder ha 
Hago también extensiva mi felici- de los jóvenes^ y apreciables esposos 
tación a su distinguida esposa, la ' ' ' 
señora Carmelina Radillo de Canelo 
Bello." 
Frases todas que hago mías. 
Una tarjeta recibo. &uras prominentes de la política de 
Es del bautizo de un tierno baby 1 Méjico. Por'esta sola causa ha sufri-
do prisión y hace poco fué también 
perseguido para ser arrestado de 
nuevo, decidiendo salir precipitada-
mente. 
Esto logró hacerlo marchando a 
El Ministro del Brasil. 
Probable es que el lunes próximo, 
y en unión de su elegante esposa, 
realice el señor Raúl Régis de Oli-
veira su anunciado viaje. 
Uno de los principales propósitos 
de éste es dirigirse a Weshington pa-
ra conferenciar con el Embajador del 
Brasil ante el gobierno de la gran re-
pública del Norte. 
La ausencia de los distinguidos es-
posos sólo será de un mes. 
Volverán después al Vedado. 
* * * 
De vuelta. 
Las bellas señoritas Planas, Ama-
lita e Isabel, que han pasado en nues-
tra ciudad una corta y agradable 
temporada, se despidieron por el Fe-
rrocarril Central anoche. 
Van a Sagua. 
Y de allí, después de una estancia 
de varios días, retomarán a su habi-
tual residencia de Santa Clara. 
Felicidades! 
* * * 
M argot L' Batard. 
Fuera de todo peligro, y en vías ya 
de restablecimiento, se encuentra 
la graciosa y espiritual señorita. 
Ana Lorenzo Alvareda y Miguel So 
ler. 
Simpática fué la ceremonia-
Celebrada en la parroquia del An 
gel el martes último se impusieron al i Veracruz, pues él estaba en la capi-
nuevo cristiano los nombres de Ar-1 tal, y allí embarcó en el vapor "Ci-
mando Miguel Germán en brazos de ty of Tampico," que lo llevó hasta 
sus complacidísimos padrinos. ; Galveston, en unión de otros 200 me-
Fueron éstos don José Antonio Al- jicanos más, que también huían de 
varez Lérida y la señorita María Te- su patria. 
resa Soler. Entre sus acompañantes de des-
ai Jefe de Inmigración, declarando i muerto! 
quVha sido despedido del buque sin El cable, sin más detalles, nos di- | AZCUE _ E l estreno d la io. 
llenar los requisitos legales. ce que el popular artista cinemato- nante bautismo de fuego" 
Se recordara que hace poco le ocu-| gr.áf^ ha muerto en la batalla do tendrá lugar en la primera tanda, 
mo igual a otros ocho tripulantes Aisne. Esta terminai.á con la presentaci6n 
del mismo barco y cuyo asunto solu-: Nosotros abrigamos la esperanza de los SeViiianitoS y el Alirón canta-
cionó amistosamente el señor Cónsul: de que dentro de pocos días el cable , do-por juijta Muñoz 
de Austria. nos dirá que Max Linder está bue- ¡ En la tanda «La vamp¡ra 
Enel casodc ahoi'aeldoctorFrank no; hacemos votos porque nos lo di-; india» y trabajos p0/,os 
Menocal practicara una investiga-' ga, como nos dijo que el Emperador i aplaudid¿s Sevíllanitos 
cion. 
EVA CANEL EN TRISCORNIA 
La célebre escritora señora Eva 
Car.el g:ró ayer tcide un pasco al 
campamento de Triscornia, acompa-
ñada por el Jefe de Inmigración de 
salió 
para 
Vaya para podres y padrinos una tierro figuraban el ex-ministro señor | ja ¿feretaréa de Agricultura, señor 
felicitación, que es tan cordial, tan Federico Gamboa, los abogados se-
aiectuosa como los votos que desde 1 ñores Elguero (padre e hijo), el ex-
estas líneas hago por la felicidad, en ministro de Agricultura Ledo. Ta-
el futuro, del que es hoy el ángel de; ariz, el Subsecretario de Instrucción 
luz y alegría de un hogar. i Pública Dr. Rubén Valenti, el gene-
* * * ral La Llave y otros mejicanos pro-
De viaje. minentes, que han quedado en los 
El señor Abelardo Faes y su joven I Estados Unidos, 
esposa, Lucrecia Amenábar, se dis 
Rodríguez Acosta, de la cual 
muy complacida. 
Eva Cancl embarcará hoy 
Centro América. 
EL "CATALINA" 
Francisco José gozaba de perfecta 
salud después de habernos dado no-
ticia de su fallecimiento. 
Si el de Max Linder resulta cier-
to, no es aventurado afirmar que en 
todo el mundo se pronunciará su 
nombre con simpatía y profunda pe-
na. Grandes y chicos, jóvenes y vie-
jos le deben al gracioso actor muy 
buenos ratos: a todos ha hecho reir 
Max Linder; y el que, como él, ha 
hecho reir al mundo entero bien ga-




ALHAMBRA.—Blanca Becerra, la 
popular tiple, la que desde hace tiem-
po viene deleitando al público de 
"Alhambra" con su arte exquisito, 
con su gentileza y con su gracia, ofre-
ce esta noche al público su función de 
beneficio. 
Blanca Becerra, a más de ser buen.i 
ponen a salir para Nueva Orleans. 
Viaje que obedece al estado de sa 
lud del señor Faes. 
Regresarán próximamente. 
Enrique FONTANILLS 
, nada tiene la gratitud de todo el mun 
Este vapor español salió antier de do- Esta no le falta, y ahora, ante! artista, es muy modesta, y -a pesa? 
la Coruña para la Habana, vía Puer- | ia mala nueva de que su actor cómi- | de que cultiva el género sicalíptico, 
El artista señor Beristain, oue ha i10 ]Rico' ^ trae numerosos pasa- VG preferido ha lanzado su último 
sido también empresario del 'teatro I Ífros ^ estahan en excursión por | j ^ s t ^ que babrá sido el más real 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y / W a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r 
n o s p a r a s u h o g a r . 
"Apolo," de Méjico, viene a la Haba-
na con objeto de trabajar en un tea-
tro de esta capital en su especiali-
dad de imitación de tipos, teniendo 
el propósito de representar, a más de 
sus paisanos prominentes, algunos 
tipos cubanos. 
Mucho éxito le deseamos. 
Europa. 
ESPERANDO ORDENES 
Para recibir órdenes estuvo ayer 
tarde frente al Morro el vapor "San-
| y el más trágico de cuantos haya 
i hecho, en una trinchera tal vez, en-
j tre un srnipo fje anónimos defensores 
I del suelo francés, el mundo habrá 
U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE OONSTSUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA CAYOM. 
Keplono, 188, entre Escobar y Genasio. Teléfono 4238 
ta Clara", siguiendo después viaje sentido franca conmoción de dolor 
sin entrar en puerto. y de pena. 
FT "MAMTTFr r A T v n " Pero... repetimos: esperamos que bL MANUEL CALVO J el cable ^ que nos ha man. 
Con cerca de 300 pasajeros salió A ^ A ^ un infundio- uno más aue aña-
EL "REINA MARIA CRISTINA"; antier de Nueva York para la Ha- bs muchos W diariamente nos 
Según aerograma recibido de este 5^ el vapor español "Manuel Cal-, man(la > _ 
vapor español, viaja sin novedad!^0' ííue trae Cambien fugitivos de, Santos y Artigas, que exhibiendo 
rumbo a la Habana, esperando He- la íruerra europea. "películas de Max Linder" han visto 
gar de hoy por la tarde a mañana a CHALANA A PIQUE tantas veces lleno el teatro, han te-
^ primera hora. Frente a la Chorrera se fué a pique nido una buena idea: la de dedicar 
Como es sabido, a su bordo Vienen aver tarde la chalana "Suan". la función de. mañana, sábado azul. 
no se traslimita, como muchos artis-
tas, a la pornografía jara arranca'' 
aplausos. lia Becerra sabe conquis-
tar palmas sin valerse de esos medios. 
Por eso en "Alhambra" todos la ad-
miran, todos la aplauden... 
¿ Qué mayor orgullo para la benefi-
ciada que ver hoy lleno el teatro ? 
Y así será, porque las simpatías de 
la artista y el "colosal" programa quf 
ha combinado no es para menos. 
Hélo aquí: 
En la primera tanda, la zarzuela 
"La Bella Polar," "La danza de los 
puñales," por Zaida. romanza de "La 
trapera," por la beneficiada y bailes 
por Zaida y Chicho. 
Segunda tanda: "La mulata María,' 
"A orillas del Almendares ' y bailes 
por artistas de Alhambra. 
Tercera tanda: "La bella Fornari-
nl." 
En esta última tanda tomarán par-
te en honor a la beneficiada José del 
Campo, Limón, Zaida y Lina. 
Uníco legitimo purodeuva 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas d é l a s cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y,ee quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es^ 
pues, un tónico seguro y poderoso,* 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene dé Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr . Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos." De venta en las Boticas. 
MAQUifíAS DE ESORiBI», MAQU1N.%S DE SUMA.^, DUPLI-
CADORES Y MIMZOQRAFOS, MUESLEi 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Habana, illa, 52, Aparlado 932 Tel. A-1793. 
el señor Obispo de la Habana, el se-
ñor Ministro de España en Cuba y 
su esposa y otras distinguidas per-
sonas. 
SALIDA DEL "MONTEVIDEO" 
A las cinco de la tarde de ayer sa-
lió para Nueva York, Cádiz, Barce-
lona y Génova, el vapor español 
"Montevideo," con carga, 75 pasaje-
El remolcador "Manuela" irá hoy al malogrado actor, 
a ponerla a flote. Al efecto se exhibirán películas de 
UN PRACTICO CESANTE ' ^ " f . de el1as ÍT,édita- , 1 
„ . . j - . , 1 Y el publico, que seguramente se-
Ha sido confirmada la cesantía del ¡ ¿ numeroso> al ir ai teatro a rendir 
practico de numera de este puerto, | un tributo a Max Linder muerto en el 
señor Antonio García Viol, conforme j c 0 de batalla, reirá ante las ex-
anunciamo-s hace días. rentricidades OUP Max le hará sa-! 
OTRO JUBILADO borear desde el lienzo. 
También ha sido acordada deíini- I 
ros de esta capital y 103 que trajo en tivamente la Jubilación del práctico 
tránsito de Méjico. 
En primera clase embarcaron 
nuestro compañero señor Constan-
tino Cabal con su distinguida espo 
sa. señora Mercedes Valero de Ca 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E B A R R A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Por^ jascos? a ^ ^ ^ ^ ^ x i t o dé^SAFJLÍL.^' ^r0'*Ue Fabiícsuat^ 
de vapores de travesía entrados 
. el puerto durante el mes de Sep-
bal, y sus tres hijos Juan Luis, .Tose! tiembre ha sido de 152, mavor que en 
Antonio y Margarita, a los que se les el meE d€ K^%XjQ que enetraron 146 
tributó una cariñosa despedida; el 
oficial de los médicos del puerto, se-
ñor Florencio de la Peña, que va a 
Nueva York en uso de licencia: la ar-
tista señora Elvira del Pino, los. se-
ñores Braulio Martínez y familia, 
Quintín Sola y 17 Padres Jesuítas 
nombrados José Paderme, Carlos 
Candas. Manuel Ocampo, Francisco 
Robinsón. Jorge Salcedo, Gustavo 
señor Ramón Bontempo. ^ Anft,mia del otro" y "Trá-
AUMENTO DE VAPORES ! ̂  Sbado^a lo hemos dicho más 
A pesar de la guerra, el número | arriba. 
El domingo, tarde y noche, nueva-
mente las "películas de la guerra." 
"HOTílMAISONROYALr 
V E D A D O 
Callel?, núra. 55, esquina a J 
Y el lunes, estreno de "La des-
trucción de Cartago," espléndida pe-
lícula del corte e importancia de 
"Cleopatra" y "Quo Vadis? Algo en 
realidad magnífico. 
MARTI.—La graciosa zarzuela de ¡ 
Granes "*La rifa del beso" llevó ano- ; 
che numeroso público a este teatro. | 
. L a representación de la citada 
Paito nasa reí verano cómodamente . • x v. J 1 ' 
xaxa Vo.0* i « - "1 , obra proporcionó abundante risa al i 
T , . TT'Í . f . T . ^ - l y a l fresco ,en el punto más alto del ,. v v 
Rojas Héctor Ferrari. Jesús Gonr.a-1 </edado> con lujo /ct .nfort modernos, P11^?; T 
lez, Francisco Quintana, Leopoldo cocina exquisita, bajo la dirección del, Rosita Torregrosa estuvojnuy bien , 
Gamboa, Felipe Betancourt, Fduar- mj8mo cbef francés de la estación de1 en su PaPel- Tiene esta artista mu- ! 
do Iglesias. Jacobo Moray, RafaeL invierno. Precios especiales de verano, cha ffracia ? mucha picardía escéni-; 
Soto, Anselmo Trono, José María teléfono F-1158. ca-
Fernández y Gonzalo Acha. S874 Rbn»-1 Lolita Pastor, la muy linda y muy i 
3 1 
r " 
mm mmu oe w a l f e 
R ú n i c a l e b i t i m a S 
I M P O R T A J D O R a S E X C L U S I V O S 
E.N L A . R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. N a v a r r o V i l l o s l a d a 
—Mucho, mucho me alegro. 
—¿De qué os alegráis? 
—De su conversión y arrepenti-
friicnto, y hasta de que se haya mar-
chado de aquí; porque... hija mía, 
de todos modos la boda tenía que 
suspenderse. 
—¡Tenia que suspenderse! No lo 
entiendo 
—Pues nada tienen de obscuras 
*nis palabras: quiero decir que, estu-
viese o no Felipe en e lalcázar, tenia 
que suspenderse la boda. 
— ¿Por qué?—preguntó Catalina 
con inquietud. . 
—¿Por q u é . . . ? Porque la Rema 
lo inanna—dijo el Conde de repente 
y como si acabase de tomar una re-
solución. 
—¿La Reina? ¿Y por ventura se 
epone la Reina a nuestro enlace ? 
¡Ca! La Reina no se opone ni 
i [e oponerse: el conde de Lerín, 
•con sus dos castillos tan sólo, con 
los restos de su grandeza, es por lo 
.menos tan grande como la reina de 
Kavarra. Pero lejos de oponerse do-
Ra Leonor, en prueba de su aproba-
ción y cariño, te envía un magnífico 
recalo de boda, y desea ser la ma-
drina, para lo cual nos ruega que va-
yamos a la Corte. 
—¿De veras, padre mío? 
—Aquí tienes la carta que acabo de 
recibir. 
—¿ Le avisaréis ? 
No, ya está avisado. Apenas he 
sabido que don Felipe se ha partido, 
he mandado a Carlos de Ortieda pa-
ra que le alcance en el camino y le... 
y le prevenga de todo. 
—¡Cuán bueno sois, padre mío! 
Dadme la carta si os place. 
—Toma; puedes leerla. 
Catalina leyó en alta voz: 
"Muy egregio y muy magnifico 
condestable de Navarra: 
"Por cuanto que la fama, que no 
cesa en sus pregones, ha traído a mis 
oídos la nueva del matrimonio de mi 
muy cara y muy amada sobrina doña 
Catalina de Beaumont con el precla-
ro y nobilísimo Mariscal de mi rei-
no, yo me he por extremo regocija-
do, porque muy ahincadamente deseo 
la ventura y la dicha de mi muy ca-
ra sobrina y la pro de mis vasallos, 
que no podrá menos de acaecer y so-
brevenir con semejante ayuntamien-
to. 
"Por ende, mándeos esa joya en se-
ñal de mi contento y muy encarecida-
mente os ruego que vengáis a mi 
Corte para ser yo la madrina de las 
sobredichas bodas, si rto estuvieran 
celebradas, en cuyo caso también os 
ruego que vengáis asimismo para más 
tomar placer y esparcimiento. 
"Rogad a Dios por mi salud, que 
\ yo muy humildemente quedo rogando 
por la vuestra. Di mi alcázar de Es-
trella a dos dfas del mes de Febrero, 
día de la Pudificación de Santa Ma-
.r ía Virgen, y quinto de nuestro feliz 
reinado, del año del Señor, mil cua-
trocientos setenta y nueve. 
"Leonor." 
—¡Ah!—dijo la doncella con las me-
jillas frescas y encarnadas como la 
| rosa de Abril.—Iremos a Estella, ¿ no 
1 es verdad, padre mío ? 
Pero en vano estuvo aguardando la 
respuésta. Volvió el rostro y vió a su 
padre que departía con un caballero. 
—¿Conque no le habéis podido 
atrapar, don Carlos ?—decía el Conde. 
—Para cuando yo monté a caballo, 
él salía del bosque de Baigorri—res-
pondía el caballero. 
—Hemos perdido la primera baza, 
amigo mío. 
—¿Queréis que rete al Mariscal, a 
mosén Fierres, a todos los caballeros 
contrarios ? ¿ Que lo llevemos todo a 
sangre y fuego? 
—No; ahora más que nunca con-
viene mostrarnos apacibles y amigos. 
Vamos a echar el resto en la segunda 
baza. 
Carlos de Artieda se alejó refunfu-
ñando y maldiciendo entre dientes 
aquel juego que tal mal les daba. El 
anciano Conde se volvió a su hija, 
que le estaba mirando con la carta 
en la mano; y como si hubiese estado 
atendiendo a sus razones, y no a las 
del cabal ero que se alejaba, la dijo: 
—¿Preguntabas, hija mía, si hemos 
de ir a Estela? 
—Así es la verdad; pero creí que no 
me habíais oído. 
—'Sí, estaba escuchando; y aunque 
así no fuera, habría adivinado tus de-
seos con sólo mirarte a la cara. Pier-
I de cuidado, hija mía; mañara iremos. 
—¿Mañana mismo? 
—Sí; voy a disponer la partida — 
dijo el Conde, alzando del suelo la 
famosa daga con que había dado 
muerte al padre del Mariscal. 
En efecto' al siguiente día salieron 
de Lerín el padre y la hija; ésta en 
una litera morisca de los primorosos 
dorados y celosías, aquél a caballo y 
seguido de respetable escolta. 
CAPITULO V I I 
Que ne llama así per seguir al sexto 
Más que palacio real, semejaba el 
castillo mayor de Estella, después de 
las fiestas reales, un vasto mausoleo. 
Las damas y caballeros de la Corte 
no habían vuelto a pisar desde enton-
ces los sombríos escalones de granito, 
que daban al edificio la apariencia de 
una cárcel de Estado. Los hijos de do-
ña Leonor, infantes de Navarra, hacúi 
mucho tiempo que estaban lejos de 
eu madre, ni allí moraba tampoco la 
princesa de Viana, doña Magdalena, 
viuda de Gastón de Fox; en aquel se-
pulcro sólo yacía un cadáver: la 
Reina. 
Yacer, que no vivir, era pasar in-
terminables horas bajo aquelas ceni-
cientas bóvedas, ceñuda la frente, los 
ojos inquietos, los labios por el recelo 
contraídos y el rostro macilento; ya-
cer, que no vivir, era no escuchar otro 
rumor que el eco de sus pasos, no ver 
más que centinelas mudos y no sentir 
los goces de la familia, con la cual no 
tenía la Reina más vínculos que sus 
crueles remordimientos. En efecto: 
después de la muerte del hijo primo-
génito, de aquel Gastón a quien ama-
iba tanto y por cuya causa perpetró 
quizás los mayores crímenes, ningún 
placer hallaba en compañía de sus de-
más hijos; antes por el contrario, le 
infundía temor el pensamiento de qii¿ 
ellos quizás tendrían la misma prisa 
de heredar a su madre que tuvo el!a 
de heredar a sus hermanos. 
Moraban, pues, fuera del reino con 
pretexto de las perpetuas y turbulen-
tas guerras que la desgarraban, y 
Leonor tan sólo departía, con Brian-
da( de sus tristes amores, y con Je-
hú, de venenos y medicinas. 
Esta existencia era mucho más mi-
serable desde el día de su coronación: 
hasta ahora todo lo que había logra-
do, con ser Reina, era ser más des-
graciada. Ya hemos visto de qué 
manera escarnecían su autoridad 
aquellos señores feudales, muy más 
que ella poderosos; de qué manera la 
penitente le hizo escribir una decla-
ración que inplícitamente revelaba 
quién había sido el asesino de doña 
Blanca de Navarra: con aquel docu-
mento se había puestp en manos de 
una mujer a quien no podía perseguir, 
por no exponerse en la primera ten-
tativa a la publicación de un secreto 
que tanto la importaban mantener 
| oculto. 
Tres días después de la entrevista 
con la ermitaña, recibió Leonor una 
I carta concebida en los términos si-
guientes: "La que tiene en su poder 
un documento escrito de vuestro pu-
, ño y letra, os mega que inmediata-
| monte acudáis a la ermita en litera. 
¡ Tomaréis a palacio con un herido que 
¡ dice ser mesnadero vuestro y Uamar-
¡se don Alfonso de Castilla." 
No había menester de la conocida 
amenaza, envuelta en el recuerdo de 
la declaración, para acudir al socorro 
áe su amante.. El mensajero que lle-
vó noticias del herido confirmó, como 
se ha visto, la carta de Inés, o la carta 
de Inés ciño a confirmar las noticias 
del mensajero; punto que todavía "'a 
historia no tiene averiguado, aunque 
nosotros seguimos la opinión de que 
la carta llegó antes o después dsl 
mensajero; pero, sea de esto lo que 
fuere, lo cierto es que doña Leonor, 
furiosa de celos, tuvo tentaciones de 
abandonar al infanzón a su propia 
suerte, y, lejos de socorrerle, se ale-
graba, o cuando menos, ella se decía 
a sí propia que se alegraba de sus he-
ridas y de su muerte. Y entretanto 
mandaba poner la litera, y los instan-
tes se le hacían siglos, y le disponía 
habitación, y estaba anhelando que 
cerrase la noche; y, en fin, ella misma 
s emetió en la litera y fué a la ermita, 
no queriendo encomendar a nadie el 
encargo de traer a Jimeno. 
En el corto trecho que hay desde !a 
iglesia de Rocamador al castillo, ni 
una sola palabra pronunció la Reina, 
ni un solo instante aparté la sus ojos 
el velo, casi inútil por la obscuridad 
de la noche. Apeóse Jimeno en el pa-
tio principal, de donde fué trasladado 
a un aposento en la planta baja del 
edificio. 
Nada fallaba allí de lo que podía 
servir para alivio, comodidad y regalo 
del doliente huésped: cama blanda y 
suntuosa, el medico más famoso, él 
mismo Jehú sentado a la cabecera; la 
dueña favorita dispuesta a traerle to-
j dos los brebajes y alimentos que or-
! denaba el físico; soberbia chimenea 
j que esparcía saludable calor en aque--
lia atmósfera que se resentía de la3 
escarchas de la noche: libros y pape-
les en las mesas que estaban allí para 
halagar sin duda la afición del caba-
llero. Bien se conocía que todo esta-
ba dispuesto por una mujer que sa 
desvelaba por darle gusto y cautivar 
su corazón. Y así como nada faltaba, 
tampoco sobraba nada; pues que Leo-
nor, por un sentimiento de delicado-a, 
no había vuelto a presentanse delante 
del herido, a quien debía acusar se-
veramente, aunque sólo fuese con ol 
silencio. 
Así pasó la primera noche, así pa-
só otro día, y otro y otro, con harsta 
desesperación de Jimenó, que no se 
había dejado llevar a palacio poi n 
mezquino deseo de ser curado más 
presto, sino por ver a Leonor y per-
manecer a su lado, para evitar que sus 
enemigos pudiesen delatarle. Querlfó 
prevenirla contra semejante alevosía-
ardía también en deseos de averiguai 
la suerte de Catalina; y así, cada vez 
que Bnanda, el médico o los críalos 
entraban en el aposento, trababa de 
intormarse de elos acerca de los su-
cesos del castillo de Lerín, y Rrianda 
le respondía: 
—Callad por Dios, señor cabal]oro 
callad por Dios; no sabéis el daño qS 
hacen vuestras palabras. 
7 Í a , ñ o : . ¿ A n u i é n ? ¿Por qué? 
« duefta bajaba la voz y decía 
con misterio: 
) —Ella os está escuchando, 
P A G I N A S E I S 
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E N E L S U P R E M O 
Sin luR&r. 
Se ha declarado no háber lugar al 
recurso de casación que interpuso por 
infracción de ley, TomSs Romero y 
Maimir, contra sentencia de la Audie-n 
cia do Oriente que lo condenó por los 
delitos de perjurio y falsa denuncia. 
Con lugar. 
E l recurst) de casación que pnr in-
fracción de ley interpuso el Ministe-
l-lo Fiscal contra sentencia de la Au-
diencia de las Villas que absolvió a 
José Fernández González, por delito 
contra el orden público, fué declarado 
ayer con lugar y por una segunda sen 
tencia se condena a este procesado a 
la pena de 325 pesetas de multa. 
Fué también declarado con lugar 
otro recurso: 
E l que interpuso José Goluído Guz-
mán contra sentencia de la Audien-
cia de las Villas, que lo condenó por 
un delito de lesiones grave a un año 
y 1 día de prisión correccional. 
Por segunda sentencia resuelve la 
Sala de lo Criminal del Supremo que 
se condene al procesado a 60 días de 
encarcelamiento. 
E N L A A U D I E N C I A 
Lt>5 jtneicB celebrados ayer. 
Se celebraron en las distinta» Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instrnídas contra Sera-
nio Alfonseo González y Tranquilino 
Camila, por robo-, Cheo Mex Jó, por 
tentativa de coehecho-; Marceimt) Pe-
reira, por atentado-; Martín Alvarez, 
perjurio- Juan Alvarez Cario, por rap 
to; Félix Vifias Maisillacb, por dis-
paro de arma de fuepo, y .nso de arma 
f in licencia; Carlos Solón y Díaz, por 
rapto; Estauislao Díaz, pnr lesiones 
-*or imprudencia; Emelina Hernández.. 
pcv hurto. 
Fste último juicio empezó y se voz 
pendió para contirruarlo boy a la una y 
media de la tarde-
Un juicio oral suspendido. 
Un sólo juicio oral se suspendió 
?,yor: el cta la causa instruida contra 
Serrino García, por rapto. 
Fué suspendido pnr encontrarse en-
fermo el defensor señor E . Rcig. 
Conclusiones. 
E l §cñor Fiscal ha formulado con-
.'luffiones interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correcciónal, por el delito de rapto pa-
ra Juan Vega y Robaina. 
Igual nena, por el propio delito, pa-
ra Martín Molinet y Alvarez. 
6 años, 10 meses y 1 día de presidio 
mayor para José Inés Martínez o 
Telésforo Martínez (a) "Pinar del 
Rió" por el delito de robo. 
A éste sujeto se le imputa el hecho 
de haber amenazado, con el objeto de 
robarle, a un menor que era dependien 
te de un establecimiento sito en el 
barrio de Redención, nombrado Luis 
Zuñiga y Salazar, poniéndole en el pe-
cho un cuchillo que al efecto llevaba. 
2 años, 4 meses y un día de prisión 
correccional y a dar caución por la su 
ma de dos mil pesetas y destierro a 40 
kilómetros del lugar en que realizó 
el delito, para Federico Sánchez Gon-
zález, por el delito de amenazas condi-
nonales de muerte, sin logro de propó-
sito. 
Y por último tres meses y 11 días 
de arresto multa de 224 pesetas e in-
habilitación especial, durante ocho 
años y 1 día, para Miguel Anerel Del-
irado Alonso y Nicolás González Her 
náñdez, el primero Inspector del Muni 
ripio- y el segundo Vigilante de la Po-
IWa Nacional, por el delito dé cóche-
chí>. 
Delcrado y González son acusados 
r]p haberse personado en la Cuartería 
r-nstento en Cañongo número 8 entre 
Sar ti Teresa y Monasterio, de la qué 
r̂ -n Sub-arrendador de habitaciones el 
c-pprir Antonio Pernas Cuba, a virtud 
nó instmeciones verbales dadas por el 
P«ftar Jéfe de la Sección do Gobertia-
fiór. He la Alcaldía Municipal de esta 
fiudad, a objeto de comprobar si el 
T o i i i f l i ¡ r 
S A D R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacia». 
citado Pernas tenía la correspondien-
te licencia de esa industria y como re 
sultara negativo éstos les pidieron al 
citado Pernas cierta cantidad de dine-
ro para arreglarles el asunto. 
Recurso. 
Por el Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, señor Ibrahin Cosío, en la tar 
de de ayer se ha presentado escrito 
a la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia; por el que establece 
recurso de casación por infracción de 
Ley, contra sentencia dictada por la 
Sala 2a. de lo Criminal, en la causa 
número 1141 de 1918, del Juzgado 
Instrucción de la Sección Tercera, se-
guida contra Luis García, por homi-
cidio por imprudencia temeraria del 
menor Juan Antonio García, ocurrido 
en la Calzada de la Víbora, al ser arro 
Hado el citado menor, por el automó 
vil que conducía el procesado. 
MA Sala condenó al procesado corm 
autor de una simple imprudencia, y e 
Fiscal señor Cosío, inconforme cor. 
esa sentencia, por estimar qué es una 
imprudencia temeraria con infracción 





firmado ayer las siguien-
Se absuelve a Rodolfo Lago Luján 
acusado de un delito de lesiones me-
nos graves. 
Se absuleve a José Ramón Gómez 
Hierro acusado de un delito de dis-
paro de arma de fuego. 
Se condena a Mélcher Peñalver L i -
ma por el delito de loriones graves ÍI 
la pena? de seis meses un día e indem-
nización de $200. 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l Seguro 
E l detalle m á s importante en 
u n r e v ¿ l v e r es el seguro. 
A l comprar un r e v ó l v e r , e l 
p r o p ó s i t o es obtener u n a r m a 
para defenfia y p r o t e c c i ó n y de 
n inguna m a n e r a un a r m a que sea 
pel igrosa para el que l a por ta 
E l r e v ó l v e r debe poderse l levar en l a bolsa 
ó bolsil lo, s in que h a y a el menor temor de u n a 
descarga accidental . U n r e v ó l v e r que s i 
l l egara a caer no d i s p a r a r í a , en u n a palabra , 
un revolver que solo de fuego a l desearlo el 
d u e ñ o . 
E s t e es el punto m á s importante que debe 
tenerse en cuenta a l comprar un r e v ó l v e r . 
L o s r e v ó l v e r e s de C o l t son los ú n i c o s que 
e s t á n p r o v i s t o s / d e l Seguro Pos i t ivo de C o l t , 
que sometido a las pruebas m á s severas ha 
dado por resultado ser u n a g a r a n t í a posit iva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro posit ivo de Co l t consiste de u n a 
barra m a c i z a de acero que e s t á enfrente del 
mart i l lo y l a cua l impide que e'ste tenga el 
menor contacto con la c á p s u l a , mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas u n revolver de C o l t y 
q u e d a r á convencido. A p e t i c i ó n m a n d a m o s 
grat is nuestro c a t á l o g o i lustrado y u n bello 
cromo. 
Colt's Patent F i r e A r m s Mfg. Company 
H A R T F O R D , C O N N . , E . U . de A . 
por 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Causa seguida contra Rodrigo Va-
lladares, por robo. Defensor: señor 
Demostré. 
Causa contra Pedro Cabrera, 
estafá. Défensof «éñor Cabrera. 
CáUsa seguida contra Jesús Briat. 
por raptó. Defensor: señor Demestte^ 
Sala Segunda. 
Causa Séguida contra José Pérez 
Sánchez, por éStáfa, Defensor: señor 
A. Betancourt. 
Causa seguida contra Eduardo L a 
ra, por homicidio. Defensor: señor Co-
dain y E . Iglesias. 
Causa seguida contra José Brea, 
amenazas. Defensor: señor Emilio del 
Mármol. 
Causa seguida contra Juan Pérez 
Abreu, por disparo y lesiones. Defen-
sor: séñor E . Mármol. 
Sala Tercera. 
Causa seguida contra Julio Grau, 
por atentado. Defensor: señor Roip: 
Causa séguida contra Carlos Cuer-
vos, por rapto. Defensor: señor Lom-
bard. 
Causa seguida contía Enrique Ma-
gurégui y otro, por estafa. Defensor: 
señor Fernández Criado. 
Causa seguida contra Napoleón 
Gálvez, por injurias. Defensores: seño 
res Ferrara y Lombard. 
En lo Civil. 
Están señaladas para hoy las vistas 
siguientes: 
Juzgado de San Antonio de los Ba 
ños. Vicente Llorenzo Brito contra 
Luis Llorens, a consecuencia de desa-
hucio establecido por el 1 por ciento 
y el 2 por ciento (menor cuantía). 
Letrado: señor Pérez Mesa y Díaz. 
L a A m n i s t í a d e l 
g e n e r a l A s b e r t 
Audiencia. Emilio Seclur, contra re-
solución de Juntas de Protestas, (con-
tencioso Administrativó). Letradó: se 
ñor Rosado. 
Juzgado del Oeste. Miguel Carrare-
do Genaro May, (menor cuantía). Lé-
trado: geñor Sarraín. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy las perso 
nás siguientes: 
Letrados: 
Pedro H. Sotolongo, Ramón GOÍZUP-
ta, Alfredo Betancourt, José A. Eche-
varría, Aurelio F . de Castro, José A. 
Echevarría, Miguel de Céspedes, Fé 
liz Muñiz, y F . del Nidal. 
Procuradores. 
G. de la Vega. Luis Castro, Zayas, 
Leanes, J . F . Piedra, Granados, Grau 
Díaz, Pereira, Matamoros, Sterlinj?, 
G. Vélez. I . Recio, Tozcano, P. Rubi-
do, Francisco Méneses, Mazón, Regue-
ra, y J . A. Rodríguez. 
Partes y mandatarios. 
Fernando G. Tariché, Rafael Vélez, 
Emiliano Vivo, Pablo Piedra, Victo-
riano López, Juan Muñoz Novas, Ra-
fael Domínguez, Narciso Ruiz, Juan 
B. Calero, Luis Casáis, Esperanza 
Ramos Almeyda, José María, Joaquín 
C. Saenz, Manuel Rey León, Bonito 
Carrillo, Félix Sérra, E . Letamendi, 
M. C. Soto, J . Ramón Echevarría, Do-
mingo Páez y Fernando F . Tariche. 
u • 
SEMILLAS DE imLIZAS í DE FLORES 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 I 4 - / 9 J 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos ios que /nejor y m á s barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
ARMAND Y HERMANO 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y ^ 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
Con motivo del proyecto de am-
nistía aprobado ayer en la Cámara 
de Representantes, el general As-
bert, ha recibido los siguientes tele-
gramas: 
Guanabacoa, 30 Septiembre, 8-35 
p. m.—Asbert, Cárcel Habana. Co-
mo jamás dudé vuestra inocencia, 
hoy puedo felicitarlo al aprobarse 
Ley reivindicadora. (f) Eduardo Ce-
pero. 
Bejucal, 30 Septiembre, 8-50 p. 
m.—General Asbert, Cárcel Habana. 
Un abrazo por acto justicia tu favor 
realizó Cámara hoy. Robau. 
Bejucal, Octubre 1', 7-55 a. m.— 
General Asbert, Cárcel Habana. Fe-
licito a Ud. amnistía concedida, Se-
rafín Valdés. 
Jaruco. Ia. Octubre, 9 a. m.̂ —Ge-
neral Asbert y señor Arias, Cárcel 
Habana. Los felicita . sinceramente 
su antiguo amigo, Dr. Pablo Alonso 
Sotolonpo. 
Batabanó, Octubre l"., 8-45 a. m. 
General Asbert. Cárcel Habana. Un 
cariñoso abrazo de su amigo, Rodolfo 
Canelo. 
Marianao. Octubre l"., 7 a. m.— 
General Asbert, Prado i , Habana. 
Amigos reunidos en esta tu casa te 
saludan, Macario Silverio. 
Guara, Octubre 1°., 8-40 a. m.— 
Asbert, Cárcel Habana. Liberales Na-
cionales felicitamos a Ud., Manuel 
Collazo. 
San Luis, Pinar del Río 1". Octu-
bre, 1-35 p. m.—General Asbert, 
Cárcel Habana. Felicitóle por amnis-
tía aprobada en Cámara, Mildestein. 
Puerta de Golpe, l". Octubre, 1 p. 
m.—General Asbert, Cárcel Hí^a-
na. Felicitamos Ud. todo corazón, 
A. Suárez. M. Cardama, A. Miró y 
E . Izquierdo. 
Carlos Rojas, Octubre 1 y 15 
p. m.—General Asbert, Cárcel Ha-
bana. Afectuosamente le felicito Ley 
amnistía aprobada ayer Cámara Re-
presentantes, Fabián Borrego, Pte. 
Ayuntamiento. 
Melena del Sur, Octubre Ia, 11 y 
10 a. m.—General Amistad 94, Ha-
bana. E n nombre asbertistas y de la 
República de Cuba nos felicitamos 
por la amnistía, Andrés Cruz. 
San Antonio de los Baños, Octubre 
ld., 11 a. m.—General Asbert, Cár-
cel Habana. Todos los míos satisfe-
chísimos, nuestra felicitación since-
ra, Antonio Porto. 
Jaruco, Octubre 1 p. m.—Ge-
neral Asbert, Cárcel Habana. Parti-
cular, como Presidente Liberales 
Unionistas y en nombre de ellos fe-
licitóle por Ley Cámara. Igual al se-
ñor Arias, Gerardo A guiar. 
Santa María del Rosario, Octubre 
1"., 9 y 25 a. m.—General Asbert, 
Cárcel Habana. Le felicito, salude 
Arias, J . Nápoles. 
Santa María Rosario, Octubre 1"., 
9 y 40 a. m.—General Asbert, Cár-
cel Habana. Te felicitamos. Lozano, 
Escobar y Rodríguez. 
San Antonio de IOR Baños, Octubre 
l9., 9 y 50 a. m.—General Asbert, 
Cárcel Habana. Te felicito de todo 
corazón. Eduardo Hernández. 
Catalina, Octubre 1°., 1 y 20 p. m. 
General Asbert, Cárcel Habana. Fe-
licito cariñosamente, José Día/. 
Los palacios. Octubre lo. Genenl 
Asbert. Le felicito sinceramente^ 
Gustavo Cabarrui. 
Habana. Octubre lo.—General As-
bert. Le felicito resolución Cámara. 
Emilio Amelles. 
Matanzas, Octubre lo.—General As-
bert y Arias. Habana. Loé felicitamos 
por votación Cámara Amnistía a su 
favor. Fortún, Pánfilo León, 
Guane, Octubre lo.—General As-
bert. Cárcel Habana. Reciban un abra 
zo por triunfo en la Cámara. Ley Arrt 
nistía que pronto seré un hecho, son 
los deseos este pueblo. José M. Mo-
Consolación del Sur, Octubre lo.— 
General Asbert y Arias. De antema-
no les felicito por próxima libertad 
César de la Puente. 
Güira Melena, Octubre lo.—Gene-
ral Asbert y Arias. Habana. Los feli-
citamos cordialmentc por acto de jus-
ticia efectuado por Cámara Repre-
sentantes. Doctor Lage. 
Jovellano?, Octubre ló.—General 
Asbert y Arlas. Habana. Vista actitud 
Cámara proyecto Amnistía compren-
dido usted y Arias, el que firma y 
sus leales amigos de esta, les felici-
tamos por la pronta y justa reintegra-
ción a la vida ciudadana. Ricardo Fer-
nández. 
Vereda Nueva, Octubre lo.^—Gene-
ral Asbert y Arias. Habana. E n nues-
tro nombre y de este pueblo los felici-
tamos por ley Amnistía votada Cáma-
ra Representantes qué debiera llamar 
PP ley justicia. Zubizarreta, Tapia, y 
M. Santos. 
Máximo Gómez, Octubre lo.—Gene 
ral Asbert y Arias. Habana. Cordial-
mente felicitamos a usted por la ley 
de la Cámara creyendo que incondi-
cionalmente será sancionada. Julio 
Argüelles, L . Valdés. 





Profesor del Conservatorio <ie 
Burdeos (Franela). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
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¡OJO! PLANOS, PRESUPÜES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos car^o, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-3. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O C I V I L 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6S58 
12652 4 o. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de Ü Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. .Correspon-
dencia a F . N, C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13.334 14-0 
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D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eu-
fenuedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 8. 
I>U7, número 40. Teléfono A-1S4> 
3.-;89 Sbre.-l 
Doctor Fraocisoo J. de Velasco 
Enfermedades del CoraaÓn, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfill-
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rabas.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbr«.-1 
L A B O R A T O R I O 
Clíidco-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Ba practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, ma*eriaa, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orí-
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos ptoos (2) . 
T E L E F O N O SS44. 
38SS Ht-re.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la» enfermedades 
genitales, urinarias y wfills. Loa tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, <51, baJo8: de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-13B4. 
3358 1-Ag. 
Docíor H, Alvarez íríis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3 8 50 Sbre,-1 
Sanatorio del Doctor Maiberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui a.ción d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2984 
8844 Sbre.-l 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADOS 
I 
Sanatorio del Or, Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
3853 Sbre.-l 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7999 
GOSHE DE LA IQRRIEÜTE 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Síf i l is y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
3848 Sore-V 
Colón, Octubre lo.—General Asbert 
y Arias. Habana. Felicito amnistiado 
desde la Cárcel de Colón. Catalino Gar 
cia. 
San Juan y Martínez, Octubre lo.— 
General Asbert. Habana. Le felicita-
mos cariñosamente sus amigos incondi 
dónales deseándolé verle en completa 
libertad. Luco Marrero. 
Máximo Gómez, Octubre lo.—Ge-
neral Asbert y Arias. Habana. E n 
nombre liberales nacionales de este 
pueblo felicitóles por ley Amnistía 
votada Cámara. Lorenzo Valdés Vera. 
Cienfuegos, Octubre lo.—General 
Asbert. Habana. Felicito a usted por 
su libertad. Quintana. 
De Santiago de Cuba 
L A A P E R T U R A Í)EL C U R S C . S E N -
S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cub?, Obre. 1". 
Hoy se ha verificado la solemne 
apertur?. del nuevo curso académi-
co én el Instituto Provincial. Presi-
dió él acto el Gobernador señor Ro-
drígez Fuentes y leyó un bermosn 
discurso el catedrático señor Fernán-
de2. 
Ha fallecido el reputado médico y 
excelente caballero señor Manuel Sa-
lazar Villalón, quien era altamente 
estimado en esta sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El s e ñ o r taces 
Anoche, por el tren central, partió 
para Caimagiiey nuestro estimado ami-
go señor Roberto L . Luaces, ex-Di-
réctor de Agricultura, quien ba si-
do nombrado recientemente para de-
sempeñar una plaza dé Ingeniero 
Agrónomo del Estado encargado de 
vulprarizar procedimientos agrícolas. 
E l señor Luaces residirá en Cáma-
güey, teniendo a su cargo la direc-
ción de los trabajos de la Granja Es-
cuela en construcción. 
A s c e n s o s mi l i tares 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto ascendiendo 
a primer teniente de artillería de 
campaña del Ejército Permanente al 
segundo teniente señor Joaquín Sil-
verio y Sai". 
También ha nombrado segundo t,»-
niente en la vacante anterior al ca-
dete Felipe Munilla y Durán. 
Ha sido ascendido asimismo a pri-
mer teniente de infantería del Ejér-
cito, el segundo teniente señor Lino 
Gómez y Martínez, en la vacante ori-
ginada por ascenso a capitán del pri-
mer teniente Manuel Espinosa y E s -
L E O N B R O C H Dr. Gonzalo Aróstegui 
ABOGADOS 
A M A R G U E A , 1 1 , H A B A N A 
C8tt8 y lelégraío: "Boúelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 d 
3832 Sbre.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y flrsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
OWspOv adm. 53, altos—Telef A-51M 
d« 8 a 11» . m. y do 1 a 6 p. m. 
3S34 Sbre.-l 
'IlllllllillillilllllllllllIllillliilllllllliilllUlI 
Doctores en Medicino 
Médico de la Casa de BeneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 1 0 8 ^ . — T e l é f o n o A-3096 
3843 Sbre.-l 
Dr. G. C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuelc de París. Ciruja-
no del Hospitó.1 Número Uno. 
1838 -ibro -1 
y C i r u p 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito • urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
« M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Dr. f. Gama Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades dé la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes dé Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningitis. Bronquitis asmáti-
cas v crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a i , Tel. A-7354. 
R E I N A , NUM. 2R, BAJOS 
13278 14 o. 
Dr. Ciaudio Basíeirechsa 
Alumno de las Escuelas de Parí» y 
Viena. 
Garganta, Karíz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galíano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81<L 
D r . C a l v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. 8. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 3£ 
Discípulo de las Unlv-ersldades d© 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. tk-X'iifi 
13884 jó lo 
DOCTOR riLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades dd 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón 17 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos ' 
A-2558 e 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Doctor M. Aurelio S e r r a 
Médico Cirujano 
del Centra AJluriano y dei Oh^arlo Tam/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D £ N I Ñ O S 
Consultas: do 12 a 3. Clisc6n, 81 o», 
si esquina a Agnaoate. TeleL A«2&54. 
IGNACIO 8. m W X \ 
Cirujano dal Hospitil Núnnero 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bre», Empedrado. M.—Teléf. A-2á5*. 
2849 Sbre.-l 
D R . R O B E L I N 
Sifilis, Sangre . 
0«rao i6n rápida por s l s te iaa med«r-
nlaimo.—Consultas: do 1 2 s < « . 
P O B R E S Q R A T I S 
Oalle de J e s ú s M a r i s , n ú m e r o %\ 
T e | é t e « s A - t * S S 
5:835 Sbra-1 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especialista de Parts en las enferme-
dades del estómago e intestinoe. escla-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 r> 
Frado namero m E l em pleo de la ¿an-
as no es imoresclndiblo. 
:iS51 Sbro.-l 
D R . LAGE 
¿infermedades do U Piel * 
secretas. Esterilidad w 8 ^ » . 
Hemonoidcs y s S l i ^ > ? 
na. 158, a i t o s . ^ n ^ V 
C 4050 
ta* de V a 4°^' 
S e : 
íIresu 
Or. G o D z í P e i t o * 
Cirujano del Hospital Vfll« ü 
Vías urinarias, ¿flba 
dades Tcnéreal 
Exámenes cretroscópj^ 
toscónlcoá 8 * <** 
ESPEOIACISTA E N r w * . 
^ i NES D E " 6 0 6 ^ ° ^ 
Consultas: de 9 a 1" n ^ 
a 3 p. m. en Aguiar. «R TT T I 
.Tulipán, 20. ' 6- "onvlcW 
12628 ^ 
Dr. E. FemándeTsMÍ 
Garganta, Nariz y Oídos ^ 
del Centro Asturlapo Col,PuCla^ 
3 a 4. Compostela. 23 I I T ^ ' X 
léfono A-4466-. * moderno. j¡ 
3846 
Sbr̂  Doctor Juan PaSlj 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINAR,, 













Cura r a t o l y s í j j r a d a l ) BMÍrE£p7¡ 
• r . Martínez Caslrillój 
Indalecio, Jesús del MonlTrt ^ 
Teléfono 1-2090. U' 6*íi 
12723 
« 0. 
Doctor Emilio Alfonso 
2. Cerro, nun 613. Tt í é to t„ t l ¡¿ 
Sbri.] 
Doctor Adolfo Reyes 
m e ^ f e ^ c r s u l ^ r V ^ ^ a ^ 
y de 1 a 3 P- — L A M P A R I l j j ^ 5 
Teléfono A - 3 5 8 2 . ^ ^ U 
5855 8brí.. 
D r . C . E . F í n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
i ^ r l 0 ! «jos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A4611 
pe 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
8842 SHM 
m m MÍ Í m m 
Catedrático de la Escuela de Medida 
Trasladado a Trocadero num. 111 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
Los i 




























Dr. Alvarez Ruellaii 
Medlclníi general. Consultas de 12íl 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , altos. 
3^36 SbM-l | 
(IIUIU1IKJ||||iillll|||IBilli||||ii||||Uiiilülii| 
Cirujanos d e n t t 
Dr. José M. Estravíz yfiará 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 • i 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 80.—9 8. 
i i i i m m m i i i M i i m i i i m n i i i m i i i m i i i n n i i 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONST I/TAS P A R A POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIGULiARES: de 3 a' 5. 
San Nicolás, R2.—Teléfono A-8Í2' 
5 a 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes J 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Naria y G*** 
ffanta. . 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DE 1 
Reina, 28. altos. TeL A-7756. 
3831 Sbra-1 
Dr. Juan Santos F e m ^ 
OCULISTA 
Consultaa y operaciones de 9 a A* 
y de 1 a 8.—Prado, 105. L 
.rí40 Sbre.-i 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. A^nlla. 9*- r 
líífono A-.a940. 
14084 í*'0 
F L A C O 
Doctor S. Alvarez Buanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—OIdoa ., 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-'BI 
8852 Sbre^ 
N O S E A . . 
Ser delgado prueba d e s e q c i l ^ 
en su vida. . f 
E s t a r grueso prueba sati^8 
oión. . 
No basta comer para e n g o r d é 
no se asimila l a comida' 
t ina cepita de Yino Pepto* " J ' 
*et, vale má« que un heefteokV^ 
lor, flacos, pues está p r e d i g ^ 1 
asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un alIÍÍ 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía S a r r á y Farmac ia ) 
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Iv>w York 6; Boston 7. 
Filadelfia 9; Brooklyn 7. 
pittsburg 5; Cincinnati 1. 
O I l T A L L E S d e l o s j u e g o s 
El Campeonato de 1914 va tocando a su fin 
¡sÍacion qe los clubs I 
G. P. 
^ — 
San Luis 78 M 
J Chicago 7á 
{ Filadelfia 73 76 
¡Brooklyn 72 76 
5 pittsburg 64 84 
J Cincinnati . . 58 90 
L i g a N a c / o n a l 
E N N E W Y O R K 
Los indios anotaron dos carreras 
en el noveno inning, decidiendo el 
juego a su favor. 
El Boston hizo cuatro carreras en 
él primer inning. 
Davis estuvo algo wild a veces, pe-
ro dominó en las situaciones difíci-
les Y 8acó cinco struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000031011— 6 8 2 
Boston . . . . 400001002— 7 12 3 
Baterías: Demaree, Schupp, Me-
yers, Davis, Gowdy. 
E N P I T T S B U R G 
Adams estuvo tan admirable que 
el Cinci sólo pudo darle cuatro hits. 
Fittery, que reemplazó a Ames en 
el quinto inning, suministró ocho 
ponches en tres innings. 
Carrey anotó la primera carrera 
del Pittsburg en el primer inning, 
siendo struck out debido a que Mi-
guel Angel dejó caer el tercer strike. 
Esto enfadó al cubano y en vengan-
za cazó a todos los piratas que pre-
tendieron robarle bases. Además dió 
el primer hit en el quinto inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . lOlOlllOx— 5 12 1 
Cincinnati. . . 000001000— 1 4 3 
Baterías: Adams, Schang, Ames, 
Fittery, González. 
E N F I L A D E L F I A 
E l Filadelfia ganó esta tarde su 
último juego de la temporada en el 
home ground. 
Ragon estuvo wild y con facilidad 
se le hicieron cuatro carreras en el 
tercer inning. Fué sustituido por 
Schmutz, a quien le anotaron tres ca-
rreras en el octavo, decidiendo el 
juego. 
E l Filadelfia empleó tres pitchers 
esta tarde. 
Cravath se anotó su home run nú-
mero 19 de la temporada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . O14OO103X— 9 13 1 
Brooklyn . . . 300200200—- 7 9 3 
Baterías: Tincup, Baumgardner, 
Mayer, Burns, Ragoon, Schmutze, 
Steele, Me Carty. 
L / g a / l / n e r / c a n a 
E N BOSTON 
Boston y New York dividieron los 
honores esta tarde. 
E l primero lo ganó el New York y 
el segundo el Boston. 
Anotación por entradas: 
friraer juego 
C. H. E . 
Boston 000020100— 3 í 2 
New York. . . 101100011— 5 9 4 
Baterías: Foster, Thomas, Cody, 
Warkop, Sweeney. 
Segundo juego 
C. H. £ . 
Boston . . . . 013000000— 4 10 2 
New York. . . 6ÓO1OÓO10— 2 6 4 
Baterías: Bedient, Cody, Me Hale, 
Nunamaker. 
E N WASHINGTON 
Los sustitutos del Filadelfia de-
rrotaron otra vez al Washington con 
interesante desafío. 
A Wycoff sólo le dieron tres hits 
y uno de ellos fué un triple. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 000000001—1 3 3 
Filadelfia . . . 000200001—3 7 1 
Baterías: Bentley, Williams, Hen-
ry, Wyckoff, Lapp. 
E N SAN L U I S 
L a temporada terminó en esta ciu-
dad con la victoria del home team, 
que bateó duro a Dauss en el primer 
inning, haciéndole tres carreras. 
Davis sacó seis struck outs, pero 
expidió ocho pases. 
A Hamilton sólo le dieron tres 
hits. 
Anotación por entrádas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 31002001x— 7 9 0 
Detroit. . . . 100002000— 3 3 2 
Baterías: Hamilton, Agnéw, Daus, 
Stanage. 
L / g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Indianapolis 3; Kansas City 8. 
Chicago 2; San Luis 1. 
Brooklyn 0; Baltimore 3. 
Buffalo 2: Pittsburg 8. 
L i g a A m e r i c a n a 
\ m m DE LOS JUEGOSI 
Boston 3; New York 5 (1.) 
Boston 4; New York 2 (2.) 
San Luis 7; Detroit 3. 
Washington 1; Filadelfia 3. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 97 50 
Boston 89 57 
Washington 77 72 
Detroit 78 73 
San Luis 69 80 
Chicago 68 82 
New York 68 81 
Cleveland 51 100 
CASTORíA 
p a r a R á r v c i l o s y N i ñ o s 
tSTCastoria es un substituto inofensivo del El ix ir Paregói ico. Cor-, 
fllales v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ^ C O W ^ O < £ I ^ « W -
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. De6truye l*8. Lom " " « ^ s r 
quitk la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alicia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el lí>Rtómago y os 
Intestinos, y produce un sueño natura.1 ~ saludable. E s U Panacea ae ios 
Niños y el Amigo de las Madre* 
Los N i ñ o s lloran por la Castoria de Fletcher 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 84 64 
Indianapolis 81 65 
Baltimore 78 66 
Buffalo 76 67 
Brooklyn . . . . 74 71 
Kansas City 65 79 
San Luis 61 84 
Pittsburg 60 81 
IGLE1 D[ SAN FRANCISCO 
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ferrol y su Comarca 
En la última reunión celebrada pol-
la Comisión de Fiestas hase ultimado 
el programa del festival que cele-
brará esta colectividad en la "Quin-
ta de los Molinos" el día 4 del actual, 
destinándose el 50 por 100 de sus pro-
ductos para los obreros del ramo del I 
tabaco, sin trabajo por efecto del ac-
tual conflicto europeo. 
Daremos mañana el programa com-
pleto; por adelantado damos hoy, para 
conocimiento de los que tomen parte 
en los concursos de canto y baile lof 
premios que la Comisión acordó otor-
gar. 
l.o—Zapateo cubano, parejas; pre-
mio $15-00. 
2.o—Muiñeira, parejas; premio $15. 
3.0—Danzón, pai-ejas; premio $10. 
4.o—Cantos cubanos, libre, (Dúos) ; 
premio, $10. 
5.o—Cantos gallegos, libre (Dúos) ; 
premios, $10. 
Las inscripciones para tomar parte 
en estos concarsñs deben hacerse en 
la secretaría de "Ferrol y su Comar-
ca," altos dd Polyteama hasta las 
diez de la nocht de la víspera del fes-
tival. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna. 
Pero para activo se necesita 
salud. 
Para tener ealud es preciso « t ó -
nis^o sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la m a ñ a n a de 
Lagnesif. Sarrá, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farrmdai. 
De la Superintendencia 
Provincial de Escuelas 
C I R C U L A R 
Habana, 23 de septiembre de 1914. 
Sr. Inspector del distrito. 
Señor: 
A fin de hacer armónico en todas 
las escuelas de la provincia y rolear-
lo de toda la solemnidad que debe 
tener, el acto cívico de saludar los 
nibos la bandera nacional, tengo el 
honor de recomendarle que en sus 
visitas de inspección de a los maes-
tros las siguientes instrucciones so-
bre el caso: 
lo .—El acto de saludar la bandera, 
lo mismo en los días de apertura y 
cierre de curso y de fiestas escolares 
que en los corrientes de comenzar y 
terminar las clases en cada semana, 
deberá estar revestido siempre de la 
mayor solemnidad, para que los ni-
bos se acostumbren a sentir respeto 
y veneración por la enseña patria, y 
a ese efecto los maestros exigirán 
durante la expresada ceremonia un 
silencio absoluto y una severa disci-
plina. 
2o.—Los niños saludarán la ban-
dera en la forma usual hasta ahora 
o sea levantando la mano hasta la 
altura de la frente, con los dedos 
| extendidos, en el momento mismo de 
| pasar frente a la bandera. Lo más 
! correcto será, siguiendo en esto la 
regla establecida en el saludo mi* 
litar, que se levante la mano co-
rrespondiente al lado opuesto de 
aquél en qué está la bandera. De es-
te modo, si la bandera queda a la 
derecha de los niños, saludarán con 
la mano izquierda, y si está a la iz-
quierda, saludarán con la mano de-
recha. 
3o.—Las niñas no harán el saludo 
militar, que no es propio de su sexo, 
sino que, al pasar frente a la ban-
dera, pondrán su mano derecha so-
bre el corazón. 
4o.—Al cantar el himno nacional 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S SIN OPERACION 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctríoo del Prof. Lazzarini de Mil án . 
Medalla de oro) del Congreso de París . Patente Mundial. 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al Cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes c iudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elást ico, H E C H O SOBRE MEDIDA, in-
visible y U viano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer tedos los pedidos, 
fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-y a 
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase ^ tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
C I U D A D E S Hoteles Días Meses 
La Habana Perla de Cuba. 
Pinar del Río Ricardo. 
M Matanzas Louvre. 
f l Cárdenas Isla de Cuba. 
Colón Unión. 
Sagua la Grande.. Europa. 
Cienfuegos Unión. 
Santa Clara Santa Clara. 
Caibarién . . . . . • . Comercio. 
Sancti Spíri tus . . - . • Sancti Spíritus. 
Ciego Je Avila. . . . Sevilla. 
Ca maguey Plaza. 
M&nzamllo Inglaterra. 
**ntiago de Cuba.- . Luz. 
Hasta el 30 






































25 al 3 Diciembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobados, cu-
idos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
8*o la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
^ entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
adas, embarazadas, vientre caído, riñon móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado de una Hémia es-
rrr5tal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 2l!9 1914. Bartolomé Palmer. 
' tlss aue la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
13782 2-0 
deberá cuidarse de que no incurran 
los niños en los errores que fre-
cuentemente cometén, taleé como loí 
siguientes: E n el primer verso dé 
la segunda estrofa suelen decir: 
" E n cadenas vivir es morir" 
én vez de 
"En cádenas vivir es vivir." 
E n el tercer verso de esa misma es-
trofa suelen decir: 
"Del clarín escuchad los sonidos" 
én vez dé 
"Del clarín éscuchad el sonido. 
A continuación se reproducen, tal 
como son en su original, las dos es-
trofas del mencionado himno, a fin 
de que en «sa sola forma seáft can-
tadas en las escuélas: 
"¡Al combate, corred, bayameses, 
que la patria os contempla orgullosa! 
¡No temáis una muerte gloriosa, 
que morir por la patria es vivir! 
E n cadenas vivir, es vivir 
en oprobio y afrenta sumido... 
¡Del clarín escuchad el sonido! 
¡A las armas, valientes, corred!" 
Sólo esas dos estrofas deberán ser 
cantadas por los niños, porque son 
las que en realidad constituyen la 
letra dé nuestro Himno Nacional, y 
porque algunas qué suelen agregár-
seles contienen frases duras contra 
determinada clase de extranjeros, lo 
que ya no tiene razón de ser, y qué 
en manera alguna deben ponerse en 
labios de niños. 
Sírvase acusar recibo de lá pre-
sente comunicación. 
De usted atentamente, 
Luciano R. Martínez, 
Superintendente Provincial dé E s -
cuelas. 
Hemos tenido el gustó de hacer unja 
visita a la Academia Políglota y de 
Comercio que dirige el señor Juan dé 
Gassó Ruiz, habiendo quedado alta-
mente entusiasmados de los métodos 
que én dicho centro docente se em-
plean, el cinematógrafo, museo, etc., 
etc. 
No nos resta más que felicitar efu-
sivamente al señor de Gassó por sus 
no desmentidas dótés para el Magis-
terio y recomendar calurosamente a 
los jóvenes estudiantes, a dicho pro-
fesor, y al excelente profesorado que, 
bajo sus órdenes, estudian la manera 
de hacer hijos de provechos a nuestra 
querida Cuba. 
Auguramos muchos éxitos al ilus-
tre profesor. 
N. de la R — L a Academia Polígro-
ta y de Comercio está situada én Sar. 
Miguel 7$, esquina a San Nicolás. 
Del Juzgado de Guard ia 
POR C O R R E R 
Manuel González López, de 18 
años y vecino dé Concordia número 
131, fué asistido én el segundo Cen-
tró de Socorros por él doctor dé la 
Vega, de la fractura completa de la 
clavícula izquiérda, que se causó al 
correr por Venus y Véñto para gua-
recerse del agua. 
D E N U N C I A 
Marcelina Martínez Florés, cocine-
ra y vecina de Baños número 15, én 
el Vedado, denunció anoche ante la 
policía de lá novena estación, que 
han intentado robar én su habitación, 
ignorando quién fuera el qué inten-
tó realizar él robo. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n la Casa de Socorros de Jésús 
del Monté fué asistido por el doctor 
Sardiñas, Ignacio García Cárdenas, 
de 10 años de edad, el que presenta-
ba varias heridas de pronóstico gra-
ve, que se causó al caerse én el pa-
tio de su casa. 
U N AHORCADO 
Colgado de una viga, en la cocina 
de la casa número 17 de la calle de 
Santa Felicia, apareció ayer tarde él 
cadáver de un individuo, el cual te-
nía una cuerda alrededor del cuello. 
Constituida la policía en el lugar 
del hecho, ésta dió aviso a la Casa 
de Socorros dé Jesús del Monte, don-
de fué reconocido él cadáver por el 
doctor Cueto, certificando la muerte 
del suicida. 
Este se llamaba José Fernández 
Posada, español, de 61 años, casado 
y vecino de la casa en cuestión. Se 
ignoran los motivos C[ué haya tenido 
para suicidarse. 
E l cadáver fué remitido al Necró-
Comio. 
Sobre un grave 
lieclio 
Se están ultimando en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
las diligencias sumariales para resol-
ver la situación de los tres empleados 
de una bobinería que llevaron en días 
pasados un saquito conteniendo al pa-
recer harina de maíz, a la fonda don-
de comían, cUya harina resultó estar 
envenenada. Por esa causa, al inge-
rirla, han fallecido dos personas y 
otras sufrieron intoxicaciones de dis-
tintos pronósticos. 
De la situación de esas tres perso-
nas, que se hallan detenidas provisio-
nalmente en el vivac, podemos infor-
mar a nuestros 'éctóres que es muy 
probable que de hoy a mañana sean 
puestos en libertad, por no aparecer 
responsables de lo ocurrido, a juzgar 
por las declaraciones que se han 
prestado en este sumario. 
Los hechos, según esas mismas de-
claraciones, se han desarrollado en la 
siguiente forma: , 
E n la fonda "Las brisas de Cristi-
na", que está situada en Cristina y 
.b ernandina, comían tres empleados 
de una bobinería de papel de cigarros 
que está próxima. 
Estos empleados, al dirigirse hacia 
la fonda, encontraron en la vía públi-
ca un pequeño saquito, cosido, que 
una vez abierto en él un agujero, pu-
dieron apreciar que contenía harina 
de maíz. 
Continuaron su camino, y al llegar 
a la fonda, se lo dieron al dueño, el 
cual lo recibió y se lo entregó al co-
cinero . 
Al día siguiente la harina fué ser-
vida en el almuerzo, y por la tarde 
los que de ella habían comido se sin-
tieron indispuestos, dirigiéndose al 
tercer centro de socorros, donde sé 
pudo comprobar que se encontraban 
intoxicados. Dos de ellos fallecieron 
envenenados. 
Con ese motivo se inició la corres-
pondiente causa criminal. 
Los empleados de la bobinería fue-
ron detenidos por todo el tiempo que 
señala la Ley; así como el dueño de 
la fonda. 
Pero como de lo actuado hasta aho-
ra no se puede apreciar responsabili-
dad contra los empleados de la bobi-
nería, porque el saco de harina fué 
encontrado y así lo han dec1 arado tes-
tigos que se dieron cuenta del ha-
llazgo, dichos empleados abandonarán 
la celda en que se hallan y se conti-
nuarán las investigaciones para exi-
gir responsabilidades a los que la ten-
gan. 
Y prueba más la inocencia de 1ós 
empleados el hecho de que fueron al 
día siguiente a comer por la tardo, 
ignorando por completo lo qué ocu-
rría y que la harina que con tan bue-
na voluntad dieron al dueño de \úk 
fonda, estuviera envenenada. 
Por los Juzyatíes 
P R E N D A S H U R T A D A S 
Ayer fueron hurtadas de un baúl a 
Angel L . Fernández y Antonio Ria-
ño Fernández, vecinos de Progreso 
25-A, varias prendas de vestir por 
valor de $48, sospechando que sea el 
autor del hurto un sujeto nombrado 
Francisco Haro, que duerme en la re-
ferida habitación. 
P U E R T A V I O L E N T A D A 
Poncio Núñez Noguera, sereno del 
Hospital Municipal, denunció a la po-
licía que la puerta del lesitableci-
mientc de Jesús Peregrino y Hospi-
tal había sido violentada, sospechan-
do que fueran los autores dos móíe-
nos que merodeaban anoche por aque-
llos lugares. 
I N G E N I E R O A G R E D I D O 
E n la calle de Cuba, entre Chacón 
y Cuarteles, fué arrestado por el vi-
gilante de Obras Públicas Fidel San-
tana, Pedro Reyes Calderín. maestro 
de obras, de edad avanzada y vecino 
de Revillagigedo número 83, ocupán-
dole un revólver Smit calibre 38, con 
«1 cual acababa de hacer tres disparos 
contra Leopoldo González Abreu, in-
geniero de Obras Públicas y vecino 
dê  Vedado, el cual salió ileso de a 
agresión hecha por el anciano maes-
tro de obras. 
Sé ignoran los motivos de la agre-
sión. 
Reyes confesó el hecho, no así los 
motivos, siendo instruido de cargos 
por el Juzgado de instrucción y re-
mitido al Vivac. 
UNA PUÑALADA 
Jesús Rodríguez Suárez, de 18 años, 
y vecino de la bodega sita en Gloria 
142, fué herido ayer de una puñala-
da que le infirió Francisco Sánchez, 
de 50 años de edad, siendo los mo-
tivos unas bromas habidas entre el 
herido y agresor. 
E n el lugar del hecho fué ocupado 
un cuchillo de regulares dionensio-
nés, con el que fué herido Jesús Ro-
dríguez. 
Conducido éste al primer Centro 
de Socorro, fué asistido por el doctor 
Scull de una herida grave situada en 
la región precordir.!. 
E l agresor, que fué detenido por la 
policía en los primeros momentos, 
también presentaba varias heridas en 
la cara, todas ellas de carácter leve. 
E l Juez de instrucción de la Sec-
ció- Segunda, después de las corres-
pondientes diligencias practicadas, re-
mitió al acusado al Vivac. 
E l herido fué trasladado a la Quin-
ta "Covadonga". 
E N UNA F R I T U R A 
E n completo estado de embriaguez, 
fué detenido por el vigilante 390, An-
tonio López y Fernández, de Acos-
frñ 22, por acusarlo el asiático Luis 
Maraó, dueño y vecino de la fritura 
p IH en Egido 49, de haberse negado 
a pagar ochó centavos de chicharro-
nes que se comió. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
M P I A D E L ANGEL 
E l día 2, a las 8 y media a. m., 
habrá misa solemne en honor del 
Santo Angel Custodio, Titular de la 
Parroquia. 
14 356 2 o. 
m f l P D E L ANGEL 
Todos los días del mes de Oc-
tubrei a las 5 y media p. m., se 
rezará el rosario con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
14356 6 o. 
A S O C I A C I O N 
E 
Y PROPiETAÜiflS GE CASAS 
Tramita cuanto se rolacloae con so-
lares y casas de vecindad, talca come 
desahucios y asuntos que sean d* lí 
competencia del Ayuntamiento y Oe 
partamento de Sanidad. Cuota ixie.r 
sual: $1 plata. Secretaría, altos 
Pollteama Habanero. TeL A-7443. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Asociación Pontificia Reparadora 
Por acuerdo de la Directiva, la 
fiesta Pontificia correspondiente al 
cuarto Domingo, se trasladó al Do-
mingo primero de Octubre, con el 
objeto de que oficie en ella el Di-
rector Diocesano de la misma, Mon-
señor P. Menéndez, al regresar de 
lit peregrinación a los Santos L u -
gares y Roma. Por tanto se ruega, 
por este medio, a los Caballeros y 
Damas de la Congregación, que 
procuren su asistencia en ese día-
Al mismo tiempo se ruega hagan 
acto de presencia en el muelle de 
Caballería a la hora de arribo del 
vapor "Reina Cristina," el próximo 
viernes, para tributar digno recibi-
miento al Excmo. Sr. Obispo de la 
Habana. 
L A D I R E C T I V A . 
14343 4 o. 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido treinta días de 
licencia a cada uno de los siguientes 
ser ^''OR: 
Angel Bonastra, inspector de l a 
Auimna de Santiago de Cuba; Aurelio 
Castillo Valle, auxiliar de vigilancia 
de noche de la Aduana de la Habana; 
Agustín Casamayor, cajero auxiliar 
de la Aduana de Santiago de Cu-
ba; y Prisciliano Covella, oficial de 
la Aduana dé Gibara. 
Iglesia de Santo Domingo 
MES D E L ROSARIO 
E l día primero üol mes entrante, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que .durante todo el 
mes de Octubre, los Padres Domini-
cos honran a la Santísima Virgen 
del Rosario- Todos los días, á las 8, 
habrá misa cantada. Por la noche, a 
las 7 y media, exposición de S. D. M., 
estación, rosario, letanía y ejercicio 
del mes, terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces tomará parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
E l día 3 empieza la Novena, en la 
que ensalmarán las glorias del Rosa-
rio notables predicadores de la ciu-
dad .alternando con los Padres Do-
1 miníeos. E n esto día, después del 
1 ejercicio, habrá Salve Solemne. 
! DIA 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
ciaros del Rosario Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Méjico-
E l altar y pulpito están a cargo de 
los MIVÍ. RR. PP. Paúles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan-
do en el canto del Ave María las ni-
ñas del Colegio de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este día el Jubileo de Toties quoties; 
o sea tantas indulgencias como visi-
tas hagan a esta Iglesia desde las pri-
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.—Los cultos de por la no-
che en los días festivos y en la re-
mana entrante, serán por la tarde, 
por hallarse el Circular en esta igle-
sia. 
14260 6 o. 
Asociación Canaria 
No habiéndose podido celebrar-^, 
por falta de quorum—la J u n t a G-e 
neral extraordinaria convocada p a 
r a hoy, de orden del señor Pres i 
dente, p. s. r., se cita nuevamente 
por este medio, para su celebra 
ción, que t endrá efecto el domingo 
4 de Octubre próx imo, en el local 
social, Prado n ú m e r o 69, altos, t 
las 2 p. m., cuya orden del d ía oí 
la siguiente: 
l o . — D a r cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
r i a . " 
2o—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
s ic ión de aparatos para anál is i s de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento Ge 
neral. 
L o que se hace públ ico por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben tener 
en cuenta el requisito reglamenta-
rio de la presentac ión del recibe 
de Cuota social correspondiente a l 
mes de la fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Septiembre 27 de 1914 




DIA 2 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Los Santos Angeles Custodios. — 
Santos Leodegario, Gerino y Éleute-
rio, mártires; Saturio y Berenguer, 
dominico, confesores. 
No hay fiesta alguna que más in-
terese a cada uno de los fieles en par-
ticular, que la fiesta del Santo Angel 
Custodió. L a santidad de la perso-
na, su excelencia, su valimiento con 
Dios, y su ministerio; los importan-
tes servicios que nos hace, los que nos 
ha hecho, y los que nos puede hacer, 
en una palabra, la justicia, la obliga-
ción, el interés, la religión, el agra-
decimiento, todo, dice San Bernardo, 
exige de nosotros un tributo anual de 
homenaje, de alabanza y de solemni-
dad. Este es el objeto que tuvo pre-
résente la Iglesia gobernada siempre 
por el Espíritu Santo, y siempre aten-
ta al bien espiritual de sus hijos, en 
la institución de esta festividad. Los 
teólogos y los santos Padres recomien-
dan mucho la devoción con los Santos 
Angeles Custodios. 
San Eleuterio, mártir, con otros in-
numerables, en Nicomedia: los cuales 
falsamente acusados de haber pues-
to fuego al palacio de Diocleciano, que 
había sido quemado por orden del mis-
mo cruel emperador, fueron martiri-
zados, unos degollándolos, otros que-
mándolos, y otros sumergiéndoles en 
el mar. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte dé María.—Día 2.—-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
ParrofluiadeNtra. Sra. del Pilar 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E l gibado, 3, a las 7 p. m., dará 
principio la novena en honor de 
la Santísima Virgen del Pilar, pa-
trona de esta feligresía, con rosario, 
ejercicio del día. cánticos y salve. 
E l día 11, después de la novena, 
salve solemne. 
E l día 12, misa de Comunión a 
las siete y media. A las 9 misa so-
lemne, ocupando la cátedra sagra-
da el M. I. Lectoral R. P. Amigó. 
Él Párroco, Lic . Francisco Re-
vuelta. 
3 o. IGLESIA PAÜÍiOiUlftL NUES-
M U L A H I D A D 
MANRIQUE Y SALUD 
E l día 4 de Octubre, a las 8%, 
se celebrará la fiesta de San Fran-
cisco de Asis, ocupando la Sagra-
da Cátedra Fray Constancio de San 
José C. D. 
L a parte musical a cargo del 
maestro Rafael Pastor. 
Se repartirán bonitos recordato-
rios. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
L a camarera, María Luisa Maullnl, 
viuda de Villa. 
1428 4 3.0 
DE LA H116ANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio' 
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, ccn« 
forme a la escritura de 9 de Agosta 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mea 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, Se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Octubre l". do 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a 
y H o l g u í n 
1ro. y 2do. Empréstito Hipotecirio 
AMORTIZACION D E OBLIGACIO-
NES Y PAGO D E CUPONES 
AVISO 
E n el sorteo verificado el prime-
ro del que cursa, de diez y ocho 
obligaciones de a mil pesos cada 
una, del primer Empréstito Hipote-
cario, resultaron amortizados loa 
números 168, 171, 172, 63, 197, 118 
158, 114, 173, 184, 174, 135, 169 
117, 70, 4, 48 y 191, las cuales se-
rán pagadas por los señores Sobri-
nos de Herrera en su escritorio, San 
Pedro, 6, desde el día primero de 
Octubre próximo. 
También serán pagados los Cupo-
nes 4 9 del primer Empréstito y 11 
del segundo, que vencen en 30 del 
que cursa. 
Gibara, 24 dé Septiembre de 1914. 
E l Presidente, 
José H. B E O L A . 
O 41á7 3.3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS BEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE E, VIllAVEBDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono. F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE O0NZ1LEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel.n994, 
S E A D M I T E N S U S C R I P c i O M . ^ 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARtNA. 
P r o v i s i ó n de c a r y o 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza P A D R E 
V A R E L A , incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Suparior de Guantána-
mo, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las bases 
y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio P A D R E V A R E L A se le asig-
na por ahora y mientras se encau9e 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, sien-
do requisito indispensable para de-
sempeñar este cargo estar en pose-
sión de un título Universitario o Aca-
démico. Nacional o rivalidado Qn esta 
República; prefiriéndose entre los as- ] 
pirantes al que lo haya ganado por i 
oposición o en su defecto a los Doc-I 
teres en Pedagogía, en Filosofía y Le-
tríis o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
i que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial j 
de haberse exhibido aquél; un certi-i 
ficado expedido por la Alcaldía Mu- ] 
nlcipal respectiva, acreditativo de ha- • 
ber observado conducta ejemplar y 
gozar de un buen concepto ante la i 
Sociedad y además un certificado ex-
pedido por el Jefe Local de Sanidad | 
' respectivos ,expresivo de disfirutar de I 
perfecta salud y por tanto de no pa- , 
decer enfermedad alguna. También | 
se acompañarán cuantos documentos 
estime útil el aspirante a fin de de- i 
mostrar sus aptitudes y buenas con- | 
dioiones de moralidad y carácter pa-
ra el buen desempeño de tan deli-
i cado cargo. 
Tercero.—El que sea dsignado Dl-
• rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél impulsán-
dolo por vía franca de ilustración y 
cultura, procurando que cada cual 
tumpla con su deber y que todos se 
Sujeten a los preceptos que tiene ya i 
acordado esta Asociación. Explicará 
las asignaturas de las correspon-
I dientes al primer año del Bachillera-
i to extensivas éstas al curso prepa-
I ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a lo alumno del primer 
año con lo de el curso preparato-
rio. Estará bajo su inspección y cus-
todia todos los bienes y útiles del Co-
legio, asi como bajo su mando el per-
sonal docente y la servidumbre del 
, mismo. : 
! Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
i que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarde 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto-—En la solicitud se consig-
nará en caracteres claros todas las ge-
nerales del aspirante y muy en par-
ticular el lugar fijo de su domicilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
T» que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
tomar parte en el concurso presen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buena marcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro fe-
Iribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
. C 4034 10 22. 
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distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un bc.tgy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 




T A P O R K S 
/ m T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
PILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z . 
" 1 
P R E C I O S de P A S A J E 
ORO AMERICANO 
Ida 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
8.a preferente. 











Precios convencicnales para cama-
rotes de lujo. 
V I A J E en 10 d í a s 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
M N E R 
Capitán R U I Z | 
SALDRA DE E S T E PUERTO E L 
dia 10 de O C T U B R E , para 
VICO, CORUÑA. 
SANTANDER, CADIZ 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VISO, CORUÑA o SANTANDER: 
l a . 
a, 
3a . P. 
3a 
$ 125-00 Cy. 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
, . 61-35 „ 
.. 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 




$ I 45-35 Cy. 
1 15-35 „ 
„ 75-00 „ 
35-0 „ 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Infoiman sus Consignatarios: 
Santamaría, Sáenz & C° 
18, S . Ignacio, 18.—Habana. 
OCTUBRE 2 DE i q u 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las. 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo v Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del dia. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
C 4050 10 o. 
Por acuerdo de la Secci6n primera 
nel Consejo Superior dü Emigración 
de España, so ruega u los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni da fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuetio, de-
! berár. entregarlas al Sobrecargo del 
i buque, en e! momento de embarcar. 
| evitándose de esca manera el registro 
I personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía üone 
abierta una póliza flotante, así para 
¡esta linea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
icn sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
Ires pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
vegimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ul cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipa i. su 
nombro y el puerto de deetktty con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
¡los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para Uovar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var ÍWO kilos - gratis; el de Segunda, 
i200 kilos; y el Tercfira Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
; bultos a los cuales faltare esa eti- : tiéndese ningún embarque con otros 
' queta.'' I conocimientos que no sean precisa-
Para cumplir el R. D del Gobierno mente los facilitados por la Empre-
de España, recha 2 de Agosto últi- sa-
mo, no se admitirá en ^ vapor má# En los conocimientos, deberá ex-
equipaje que el declarado por el pasa- | presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marca», núme-
ros, número de bultos, clase, de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
E N S E N A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS D£ LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Eí objeto de este plantel de edu cación no se circunscribe a ilustrar la 
inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos científicos y domi-
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizando con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está resuelta a que continúe siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es 
¡Va¿uajavrK;nTÍ.sá;1 noióros?1 Mava-i t ¡ in*1**'' Para ^ enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados 
íigua, Seibabo, Siboney) Gibara,! ^ f501 ,08 e.sPano1^ . . r , . ,. , „ r w ,r 1 
L a enseñanza que se da en el C olegio comprende los Estudios ele-
mentales, los de Carrera de Comer cío y el curso preparatorio para la 
Kscuela de Ingeniería de la Cniversi dad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expllcaci ón de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingenien a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAN 
Directoi'. Apartado 1,056 
Teléfono A-2874. 
C . 4045 23.—S. 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so 
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-¡ 
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarf, Anti-
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-1 
go de . Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m, del día do 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los e01̂ 31"" 
cadores que los soliciten, no admi-
COLEGIO " E L S M " . 
De primera y segunda enseñanza, 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 15 o. 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos. desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 o. 
S E O F R E C E I NA SEÑORITA, 
rroíesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mr-iá su Consignatario. 
M. Otadny, 
San Ignacio (Z. 
PREPARATORIA MILITfR 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Poliglota y 
do Comercio. Director: Juan de 
Gass6 Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14'401 27-o 
V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
LÍNEA 4 W A R O 
S m C l o m E S i t U E W V O R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes; 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 basta i 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
CofflDañía Genérale Irasatlántiqüg 
VAPORíS CflMflFfRSICFSÜ 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c i s 
LINEA DE VERACRÜZ 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octu'ore a las 4 de 
la tarde para Coruña, SantandeF y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasa]es 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E NEW Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 10. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France. Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
L A A C A D E M I A 
Polígiota y de fomonño, de San Mi-
guélj "8. esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas d© 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
Pedida In Incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan do Gassó Kui/.. 
San Misucl. 78, esquina a San Nioo-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
SERVICIO A m i J 
CAJAS Df SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de lOs interesados. 
Para más informes, dirt 
jame a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
• A N Q U E R A S 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
?25.000; a Veracruz y Tampico: 
í36.00; a Puerto Méjico:"'$42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: ? 15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
VVm. H A R R Y SMÍTH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habano. 
3393 1-A« 
iii i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i ifrii i i i i i i iniii i i iüiiiu 
Hacemos pxiblico, para general co- j 
nocimiento. que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñóres Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, ; 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
• • 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan disnuesta, a fin de evitar la | 
aarlomeración en los últimos días, 
l con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 1 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-! 
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Spbrinos de Herrera, S. en C. 
i i i i innii imnii i i i i i i i imimiiimiii i i i i imi 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, "X, esquina a San Nl-
(•olá>. 
14152 27 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
.Juan de Ga.ssó Rui/.. San Migruel, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
cúrre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Ga^só 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Xirolás. 
14152 27 o. 
V A P O R E S á á f c C O S T E R O S 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: .1. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 27 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipia Trasallánlm 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
EMPñBÜ Ot VAPCñtS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SAI-IDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
ACADEMIA l E W T O r 
SAN L A Z A R O 178 ANTIGUO 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por Tomás 
Segoviano de Ampudía 
MORALIDAD E I N S T R U C C I O N 
C 4122 8-1 
TENEDURIA DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio Hircctor: J . de Gassó Rui/,. 
San Mifrucl. 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rui/.. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
do you speak english? Inglés, trances, alemán é í 
V A P O R 
OEiHMSPERSONAl 
f l - POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, domie re-
side su apreciable familia, oon es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gfrmoa extensiva esta despedida a 
»a.% numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte d« Octu-
bre al precio que quiera rj mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están m&g Juertes. 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por dentó más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 3 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Garantizo que usted habla IN-
I GUKS en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA " P O I d T I X M C A " D E 
! COMÉROIO K IDIOMAS, de AMIS-
TAD. Nos. «2 V «4. DIREOTOR 
P R O P I E T A R I O : LUIS RUIZ. NO 
OLVIDAR SI .ÑAS. TOMAD DI-
RECCION. 
14420 9 o. 
De Santander el 10 de Noviembre Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
y llejja a la Habana el 23 de Noviem- | tiago de Cuba. 
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l dia 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V a p o r C - c a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chañaría) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya. Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; so garantiza enseñar lo sufl-
caenle para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. VI-
llgas, 21, altos, a todas horas. 
14422 11 o. 
Damos lecciones de estos i ilo-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director .1. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A ' 
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
.'̂ an Ignacio, 134, bajos. 
13847 1 o. 
C o l e g i o " P o l a " 
Aciadeinia prepaiutonia militar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9. Diez pesos cy. men-
suales. Adelantados. Profesor: ^Sr. 
Kzcurra. 
14280 9-o 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografí? -v Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
—SPAJÍISH LESSONS— 
12571 3 o. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros. A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
A ESTTDIANTFS D E L 1NSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
iislgnaturas o eursos del Bachille-
rato. Alumno de la» Facultades de 
Filosofía é Ingeniería^ Dirigirse: 
L.. G. Neptuno, 344. 
14325 i-o 
Academia. ''Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DI R ECTOP. i íi O i "! F/F A R I O : 
L U I S Rl IZ 
Amistad, números 62 y 64 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
.propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
.MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . 
G R A M A T I C A . 
I N G L E S , F R A N C E S . A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
14,239 6-0 
T A Q U I G R A F I A 
Bago estenógrafo;-, en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquisciTa 
ÍT.UÍ enseño, puede ?.p]-.(arse al i l i * -
ma que se desee. Aoao.-mia "Po-
litécnica y colero ce primera y 
segunda enseñanza." Amistad, 6 i 
y Ci. Director propiev.irio: L . Ruiz. 
14301 7 «. 
Dinero para primera y sennim 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por l o f 
Desde $100 hasta $100 Oon-
hro casas y torivuo.s en la j j " ' 8o,*? 
todos los barrios y repartos. 
blén se faculta en pagarés, cr^ ^ 
mas comerciales y otras eaP ^ 
Diríjanse con títulos para I ^ 
men: Escritorio de A del » ^ 
Habana, 89. Teléfono A.'»*."11^ 
9 a 11 y de 2 a 4. 
14376 3 0 . 
C O N B U E N A ? 
G A R A N T I A S 
y a m ó d i c o i n t e r é s , se 
t o m a n cant idades , f 
TEJADILLO, 30, ALTOS 
TELEFONO A.6321. APA¿ 
TÁDO 8 L 
c- 4083 
D I N E R O al 8 por ioi 




Enseñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oflclnas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los, tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION AI /TERNA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 s. 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparatoria 
En pocas lecciones Teneduría de 
libros, aritmética, ortografía, in-
glés. Taquigrafía y mecanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altos. 
14107 4 o. 
NewEnelísli-SpinishAcademy 
Inglés: clase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62, 
altos, Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o. 
DINERO EN HiPOTEGT 
Lo facilito en todas cantidades ? 
a módico Interés, en esta ciudad 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte» 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 4". jUa. 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a i 
• • • • 8-o 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hl. 
poteca, sobre casas en esta ciudaí' 
y sus barrios. Interés del 8 por ioj 
en adelante. Fincas rústicas, pr<¡, 
.vincia de Habana y sus límites. Irv 
terés 1 por 100 mensual. FigajoU, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 




Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
ñi.cas urbanas. Cuba, 76-78, altea, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
auiiiaiiiiiiigiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiumui 
María Teresa feroánÉz 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccio-nar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 30 o. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LA^ERMlfUS DOMCM 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle ota. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
11 n. 
Universidad de Heidelberg 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de «nseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curtan todas las carreras clenííflcas y 
BÍS da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejerclcloí de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hl»-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es sejruro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa cliente!^, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entro Gallan» 
y Kayo, telOíona A-SVlo, altos del 
garage. 
C 3953 alt . • 15-12 
S E H A C E X B R A G l E K O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E 
Funes. Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. * 14004 -4 o. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-» 
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máqulnSL, al contado o a pla-
zos. Tomo la?» "•e uso a cambio y 
compro ruiK.bl'-d. 
125t»f 3 0. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 so n s 
ii i i i i i i i i i i imiiiiüiii iHiiii i i i i i i i i i i i i i iniii i) 
P I N E R O E 
H I P O T E C A 
¡OJO! ¡OJO! PBOPiETAKIOS 
Comején. E l único que garantía 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra* 
món Plñol. 
12957 8 0. 
nilIllilllilaillUiiüianHM.c.itlIllliliiiliiiill 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONOESTOR PEBFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganoí 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vloios d* 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez. Hospital, num. 3, 'Hba-
na, de 2 a 4. 
13565 1'-° 
IMPRESO 
LA HISTORIA D E ESPAÑA, POB 
don Modesto Lafuentc. 29 tomos, 
empastados, en cinco centenes, «•* 
Compostela, 133 .antiguo, 
14435 9 o. _ 
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos » 
Sánchez, Apartado 17 08, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla «e 
tabacos .abridor do carias y la-P1' l l 




PAOIMTO PARTIDAS DE $500 
a 2.000 V $3.000 a 20.000, en cual-
quier cantidad, en primera hipo-
teca; módico Interés. Vendo una ra-
sa en $2.200 y otra en 3.000. San 
Rafael. 36. altos, de 9 a 11 y San 
Miguel. 80, de 11 í» 1 p. m 
14392 16-o 
Entérese de la nueva com-
hínación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARIN \ . 
.̂ ?.70O Ala S ,.or ion ANDATj. K \ 
hipoteca, los doy para la Habana 
RHna, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. Te-
léfono A-6159. 
i * 3 " i o. 
•minmiiigiimini iiiiiiiiísímí» 
P e r d i d a s 
P E R D I D A 
E n el local de la Colecturía de 
Fincas Urbanas del Ayuni.tniieni^ 
se ha extraviado, en la mañana 
ayer, un testimonio de escritura 
compra de unos solares en el 1 
parto Ojeda, con tres recibos y '"^ 
comunicación dentro de la mifwj 
Se suplica a la persona que :̂\tlfl:p, 
encontrado la entregue en la Secr« 
tarla del Centro de Detallistas, c*" 
de Baratillo, núm. 1. Habana. - a 
Octubre de 1914. 
14405 6 ^ 
2 de 
6 9* 
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O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
DIARIO DS LA nLAKíNA FAGINA NUEVE 
v^o nrreditada casa acaba de re-
.ií; lof X o s o s jamones de Avl-
f s Lacones de Noreña. Pimentón 
i o rts libra. Longanira cu-
^ d a a $1-20 libra. Truchas del Ufo 
Kalón a 75 ctó. lata. Percebes a 
íc cS lata. Sardinas a la cazuela a 
c £ U t a . Anguila, a 60 cts- la^a. 
Besugos enteros, asados al llrn6n. 
ío S lata. Sidra Natural de Mañ-
ana a 40 cte. barril y 20 centavos 
SedVbote l la , y. el ^ rival vino 
puro de Rloja Añejo a 4-50 garra-
íén sin envase: 30 cts .botella y J j 
n'-,edia botella. Vinagre puro de 
manzana a 2 5 cta bOtJJÍ 
OBRAP1A, 90^-Teléfono A-5727. 
C 4138 
ŷ, rt j. o <J 
i i B i n i i i i n i n m n n n n n i m n i i r t ^ i H P » 
OTELES Y 
F O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO. 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua callente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia 
par uno: $50. para dos: $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 s 0-
DOY D I N E R O E N HIPOTECA 
desde mil pesos hasta veinte mil. 
a módico interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero al 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
13 a 1. J . Saínz, corredor. 
13825 7 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, 55. marmolería. 
kiiiiiiülliniillilllliillUilllillliiiHIlHIiil"' 
S A S Y P I S O S 
SALUD, 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan: tienen sala, oomedor. tres ha-
bitaciones y una de criados, saleta 
de comer al fondo ,baño y demás 
comodidades. L a llave en la vidrie-
ra del café de enfrente. Informes 
en Acosta, 64. altos. Tel. F-1159. 
14 408 ' 9 O. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que s« 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Manrique. 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina: en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la esqui-
na, e informan en Animas, 24. al-
tos. 14406 5 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina L a llave en 
Compostela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 I3 o- *• 
S E ALQUILA L A BONITA CASA, 
calle Benito Lagueruela, 9. entre 
Calzada y la.. Víbora: renta $37Cy. 
- L a llave en la bodega .Informa: 
Peralta, en Obispo. 32, de 9 a 1, o 
en Escobar, 20, altos, antiguo. 
14403 9-° 
R E C I E N FABRICADA, A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. Es propia para familia do 
gusto y se dá én módico alquiler. 
Puede verse a todas horas- Calla 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
. 14397 9-o 
E N LO M E J O R D E LA VIBORA 
y a dos cuadras de la Calzada, se 
ailquila la hermosa casa San Lá-
zaro, casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informan en la 
bodega de Santa Catalina. 
14417 7 0-
S E ALQUILA UNA CASA, R E -
cién fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
la calle M, entre Línea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6. Vedado. 
14421 9 0-
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
jos. y 210-B. altos. Se alquilan en-
taí modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida-" Obispo esquina a Monsa-
rrate. Llaves: Vidriera del cafó 
"Tacón." San Miguel y Belascoaín. 
14425 5 i). 
S E ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas. 22 y 24. decorado . ftot» to-
do el confort moderno: son baratos. 
Informes en la misma y en Praxio. 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora 
14431 H 0-
PRADO, 96. E N 20 C E N T E N E S 
se alquila el lujoso piso alto se-
gundo, compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, cocina y baño, agua ca-
liente y fría en cada cuarto. Llaves 
en los bajos. Informan: Teléfono 
5070. en Guanabacoa 
14428 9 o. 
SE ALQUILA L A CASA D E 
Aguacate, núm. 26, altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, come-
dor, al fondo dobles servicios y su 
cocina está a la vista, es moderna 
acabada de fabricar; gana 15 cen-
tenes: se exige fondo. Animas, 90. 
14444 5 o. 
SE ALQUILAN, E N 9 O E N T E -
nes, los hermosos bajos de Cien-
fuegos. 33. L a llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104. 
14374 6 o. 
E N E L VEDADO, C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. E n los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
EN $18CY.CADA UNA 
Se alquilan las espaciosas casas, 
nuevas, de la calle de Justicia le-
tras C y D. frente al parque y cer-
ca de Henry Clay. Su dueño: M. 
Cano. Teléfono A-1392. 
14334 8 o. 
E N $23-85 oro, S E ALQUILAN 
los altos de Esperanza. 29- L a lla> 
ve en ios bajos. Informan en. el 
café "La Puerta del Sol," Berna-
za. 73. 14348 . 4 o. 
V I B O R A 
Lagueruela. esquina a Primera 
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en 
la misma casa. < • • 
14349 10 o. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Acosta. riúm. 7, que 
se componen de sala, saleta, seis 
cuartos, servicio sanitario doble, 
escalera de mármol; situación a la 
brisa. L a llave en los bajos. In-
forman: Jesús María, núm. 49. al-
tos. 14342 4 o. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna. Malo ja. 105. sala, recibidor, 
seis amplias habitad oríes, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14368 10 o. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de la casa San Lá-
zaro, 101, y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su dueño: A. Calzada, 
calle A, 206, Vedado. Teléfono 
F-4147 
.14364 8 o. 
S E ALQTTLAN LOS ALTOS I N -
depeudientes de Correa, 44. esqui-
na a San Benigno. Terraza, gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y baño. 
Informan: Correa, 34. J . del Mon-
te. Precio: 45 Cy- Tiene escalera 
mármol. Propia para familia de 
gusto. 
14379 10 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernistas bajos de Salud, 46, 
por Lealtad, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, servicio com-
pleto, instalación eléctrica comple-
tamente instalada y gas. Barrio se-
lecto. Llave e informes. Lealtad y 
San José, bodega. 
14351 4 o. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina, instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostela 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente. Informarán: Inqui-
sidor, 42, altos, de 11 a 1. 
14353 4 o. 
S E ALQUILAN, E N CEEN P E -
sos. los espaciosos altos de Monte, 
número 15. antiguo edificio social 
del Centro Castellano, propios pa-
ra una sociedad o salón de baile. 
14357 8 o 
VEDADO. S E ALQUILAN, E N 
lo mejor de la loma, calle 15. en-
tre F y G, Quinta de "Lourdes.'' 
dos casas muy cómodas: una en 
seis centenes y otra en ocho, con 
buenos servicios sanitarios y jar-
dines Pueden verse a todas ho-
ras. 14357 8 o. 
SAN NICOLAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 6 o. 
E N E L VEDADO. S E ALQUI-
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; compues-
ta de jardín, portal, sala, seis her-
mosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitarios completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14361 4 o. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma. núm. 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de baño; co-
cina y el cuarto de la torre, etc. 
L a llave en los bajos. 
14362 4 o. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia E n la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundante agua 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
a Galiano. 
14269 8-0 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
14320 8-0 
L A G U E R U E L A , 22. E N LO M E -
jor de la Víbora, se alquila, esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fría y callente, garage, ros 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. L a llave e Informes en el 24. 
14881 4-0 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Indio. 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14338 6-o 
E N $30 ORO, S E ALQUILAN los 
altos de la casa calle de Florida, 
num. U , acabada de fabricar. In -
formes: Obispo, num. 40. 
14282 3-o 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l Ca-
ballo Andaluza-Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran-
dioso local propio para 
almacén o estableci-
miento.—Informarán: 
Pons y La. Amargura 36 
14310 8-0 
LOS BAJOS D E MANRIQUE, 
31-E, con sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, ventiladas y to-
das las comodidades, se alquilan. 
Informan en Trocodero, 71, bajos. 
Teléfono A-5262. 
14314 5 o. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctrica, gas y timbres, 
J70. Animas. 2 2. una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en 
Prado, 61, Manuel Rodríguez o se-
ñora. Hotel "Palacio Colón". Telé-
fono A-4718 . 
13911 I-* 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
ría» de Uerra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
L O C A L PARA Establectmleínto. 
E n Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño. Hilarlo Astorqui. Obra-
pl \ 7. 
14279 14-0 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de la casa Industria, núm. 
77, con sala, antesala, saleta, siete 
cuartos y un hermoso baño. Infor-
man en los bajoa 
14311 8 o. 
ACOSTA, 29. S E ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia: 5 cuar-
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y demás servicios. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 14258 7-o 
S E ALQUILAN E N P R I N C I P E 
de Atarés, entre San Ramón y "Vi-
gía, al costado de la nueva Plaza L a 
Purísima, Una casa, acabada de fa-
bricar, con 5 cuartos, sala, saleta y 
gran patio; muy barata. Informan: 
Reina, 23, "Al Bon Marché". 
14261 7-o 
S E TOMA E N A R R E N D A M I E N -
to una finca de 4 a 15 caballerías, 
que no diste por carretera o ferro-
carril más de 20 kilómetros de la 
Habana; es para potrero. J . Caba-
lelro, en Perseverancia, num. 71, 
altos- 14262 5-o 
REINA, 103. 
esquina a Campanario 
Se alquila un moderno piso, con 
sala . saleta, 4 habitaciones, cuar-
to de baño completo y servicio para 
criados Independientes. Precio: diez 
centenes. 14267 z 7-0 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos bajos de Progreso, 5, ca-
si esquina a Aguacate, con sala es-
paciosa, comedor, dos grandes cuar-
tos, baño y hermosa cocina, etc-
14295 3 o. 
LOMA D E L VEDADO, E N vein-
te, centenes se alquila la hermosa 
casa calle 23, entre 2 y 4, núme-
ro 390. Tiene ocho cuartos, "sala, 
antesala, comedor, dos baños, co-
chera y caballeriza. Su dueño al 
lado- 14291 3 o. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Se alquila el princi-
pal. Entrauda independiente. Pro-
pio para profesional, médico, den-
tista, etc., También para familia. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapíá, 19, altos. 
14286 7 o. 
EN 26 P E S O S 
ALTOS MAGNIFICOS 
con , sala, comedor y tres cuartos-
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música, 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoso y muy económico, 
propio para cualquier comercio. 
Galle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 5 o. 
V I R T U D E S , 175 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, más uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo. está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 
18063 15 B. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, num. Z0, 
esquina a Zequelra; en el 24 está 
la llave, a dos cuadras de la Cal-
zada del Cerro. También se alqui-
lan, en Marianao, dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar: Martí, 
hum. 7 y 7a., al lado de la Iglesia de 
los Quemados; tiene tres cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sanitarios. Informarán en Monte, 
núm. 87. E l precio de cada casa: 
$22 m. a. 
14165 4-o 
HABANA, 101 
S E ALQUILx\N LOS BAJOS 
14221 6o. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
un espléndido departamento. Otro 
do esquina y una habitación de lu-
jo. Todos con balcón a la calle. 
14219 2 o. 
ROMAY, 8, BAJOS, Y OMOA, 
14-A. Se alquilan, son modernas, 
cómodas, pues tienen tres cuartos 
y de módico precio. Informan: 
Monte, 350, altos. 
14182 8 o. 
V I V E S , NUM. 117 y 121. S E 
alquilan dos casas de planta alta. 
Cada una de por sí. Con sala, sa-
leta, tres cuartos, gran balcón a la 
calle y todos los demás servicios; 
de moderna fabricación; de am-
bas informan en el núm. 119, bajos. 
14230 2 o. 
S E DESEA arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6; 
que sea completamente 
independiente, con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados; hall, sala, come-
dor, cielo, raso, a¿ua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te-
léfono A-3526: 
14,164 6-0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Florit", San Rafael, 
25, entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Doble servicio, todo moderno. 
14169 2-0 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 97, bajos, compuestos de sala 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15, 
Teléfono A-2956. 
14360 15 o. 
S E ALQUILA, E N SOL, NUM. 27, 
un precioso alto, con sala saleta. 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño, Hilario Astorqui. 
14279 l4-o 
S E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA 
casa, muy fresca, con cara a la 
brisa. Neptuno. núm. 129, altos, es-
quina a Lealtad. 
14307 11 o 
P A R A INDUSTRIA, COMER-
cio o particular, se alquila esta am-
plia casa. Cristina. 20; vía de más 
trá-nsito da la capital. La llave: 
Pilar y San Ramón. Informan: 
Monte. 350. 14182 8 o. 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B. en 6 
Infanta. 26-D, en 5 
Carmen, 21, en 5 
Vives, 192, bajos, en. . . . 6 
Monte, 459, en n 
Calzada Luyanó, 111, en. . 11 
Gervasio, 8-F, en. . . . . . g 
Gervasio, 47, bajos, cuartos a $9 
plata. 
J . Balcells y Ca., Amargura, 84. 
14180 6 o. 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belascoaín. 
14195 2 o. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa de Bernal. núm. 2 5, de al-
to y bajo, propia para dos familias. 
Informan: Estrella, núm. 21. 
18178 2 o. 
INQUISIDOR^ 35 B. 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala saleta, 
y cinco habitaciones. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, I N -
dependiente; mide 12 metros de 
largo con 4 ^ de ancho; propio pa-
ra carpintería o guardar automóvi-
les. Puede verse a todas horas en 
San Miguel, núm. 118. 
14176 4 o . 
Para Almacén o Estableeimienot 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, núm. 86, compuesta de un sa-
lón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, recién construi-
dos. L a llave en los altos- Infor-
man: San Rafael, 8, sombrerería 
" E l Louvre." Teléfotío A-3423. 
14187 6 o. 
S t M b t calle i, esquina 7- A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua callente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
14153 3 o. 
VEDADO- S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos más al fondo, corre-
dor, buen baño, servicio y cuarto 
para criado, gran patio con jardín 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan >n Habana, 132, de 2 a 
4 y de 9 a 11. Precio: 14 centenes 
14157 5 o . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o almacén. Superficie: 400 
metros. Informan: Aguacate,^ 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la misma, en la 
tienda de ropas. 
14213 6 o. 
PASEO D E L MALECON, Nú-
mero 20. Se alquilan los altos y ba-
jos, juntos o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. Para Informes: Calle B, nú-
mero 193. Teléfono F-4017. 
14162 6 o. 
E N R E I N A , 14, SE> ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
Ja de la casa calle de Rayo, núme-
ro 39, esquina a Estrella: zaguá.n, 
sala, amplio recibidor, 414, sala de 
comer y doble servicio. L a lla-
ve e informes en los altos de la 
misma. 14121 4 o. 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de Estrada Palma, 55, 
esquina a Lagueruela, con cuatro 
cuartos ,sala, saleta y comedor, bal-
cón corrido a las dos calles. 
2-0 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Príncipe Alfonso, 372, con entrada 
por Monte y Romay, y los bajos de 
Jesús del Monte, num. 10, también 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas. Ambas pose-
siones son modernísimas y capaces 
para numerosa familia. Informes: 
en las mismas, y sus dueños: Jesús 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-0 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12 A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
13815 7-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q C I -
lan los bonitos bajoa de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. In -
forman: Campanario, 164, bajos. 
18814 3-0 
S E ALQUILA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-0 
S E ALQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los altos de Estrada Palma 
55, esquina a Lagueruela, con cua-
tro cuartos, sala, saleta y come-
dor; balcón corrido a las dos calles. 
2 o. 
MONTE, 92, E N T R E SAN Ni-
colás y Antón Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala saleta, comedor, co-
cina, dos patios y demás servicios. 
Ganan 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas. L a llave en el bajo. 
14139 4 o. 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luís. En módico precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, étc. Puede verse a todas horas. 
Informarán: Obrapía, 19, altos . 
14096 4-o 
S E ALQUILAN LAS CASAS ca-
lle Desamparados, 48, con altos y 
bajos, en $21-20, y F , entre 25 y 
27, Vedado, compuesta de sala, re-
cibidor, tres grandes cuartos, sa^ 
leta, servicios sanitarios modernos, 
hermosos frutales; en 8 centenes 
Informan en Jesús María, 122, altos. 
14197 2 o. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Ltgunas, número 
25; tienen sala, recibidor, 3 cuar-
tos, cocina, baño completo y un 
cuarto en la azotea; gana 10 cen-
tenes. Informes: Animad, 90, bajos. 
14110 2 o. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín. 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua callente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14101 4 o. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa "Villa Araceli." 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3-0 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, núm. 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta. 3 cuartos, cocina 
y su correspondiente baño; el ba-
jo gana 11 centenes y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 90, 
bajos. 14110 2 o. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárde-
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rrida y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños, dos servicios sanitarios 
a la moderna. Precio: T R E C E cwu-
tenes. Informan en los bajos.' 
13918 6.0 
jOJOI S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 6-o 
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a propósito 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. Informar; Teléfono A-7968. 
13889 5-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala ,saleta y tres 
cuartos y demás servicios. Son muy 
ventilados. 
14076 4-o 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club", se alquilan los 
bajos; confort moderno. Llave e In-
formes: Línea y 14, num. 138. Te-
léfono F-1234. 
14084 4-o 
B U E N NEGOCIO. S E C E D E 
una espléndida cocina y comedor, 
en el mejor punto. Departamento y 
habitaciones con toda asistencia. 
Amistad, 154. 
14014 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Refugio, número 
15, casi esquina a Prado. L a llave 
en Consulado, 55, al doblar. 
14008 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Animas, 66, y Peñalver, 5 3. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Lealtad, 57. 
Su precio r 9 centenes. Las llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-o 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
ss.leta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
13891 o-o 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 53. 
14035 10 o. 
HABAMA, 138 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y demás servicios. Ga-
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas. Tel. A-3366. 
14050 3 o. 
S E ALQUILA, E N $26-50, LOS 
hermosos y ventilados altos de la 
casa Corrales núm. 69, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
tranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
E n el 71 Informarán. 
14058 s o. 
P O R 6 C E N T E N E S . S E ALQUI-
la, en Guanabacoa, la amplia y ven-
til xda casa de la calle Jesús Naza-
reno, num. 54, con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de árboles frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su dueño: Corrales, 
55, Guanabacoa 
14032 3.0 
MüRte, 211, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor y cinco cuartos. La 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
v de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. 
14044 3-o 
Oficios, 7, altos 
Se alquilan habitaciones amplias, 
f»roplas para familias, con balcón a a calle y demás servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
CALZADA; E N T R E J E 1, S E 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hall. 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua callentí, en 
15 centenes Vedado. 
14106 * o-
P A R A E S T A B L E C E R S E . S E A L -
quila en Pogolottl: V. Suárez y Pa-
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja, 88. 14034 3-o 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es Inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Bernaza 
42. Precio muy módico. 
14029 8-o 
S E ALQUILAN LOS M O D E I l -
nos y espaciosos altos, propios para 
familia de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
18992 2 o. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de Suárez, num. 115. E n 
los mismos informan. 
14023 8-o 
S E A L Q U I L A E L lo PISO D E 
San Lázaro, num. 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. L a llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bis-
cult". Sr. Barvarroux. 
14045 3-0 
CONSULADO, 92. S E ALQU1-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de jfusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
13890 l-o 
ALQUILO CASA CAMPANARIO, 
125, zaguán, saleta, sala 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: A. 
num. 20, Vedado. Teléfono F-1230, 
Bandín. 14028 5-0 
E N L A VIBORA. S E ALQUILA, 
a una cuadra de Estrada Palma, ca-
li ede Luis Estévez y Concejal Vel-
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y les bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 .peletería 
1395 8 4-o 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PA-
ra barbería ,con mucha barriada 
No hay barbería en 4 o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 595. 
Por Teléfono 1-1291, informan. 
2 o. 
PROXIMA A DESOCUPAR-
se, se alquila una magnífica y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 




los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, aedra de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-0 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num.' 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio .servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
SAN J O S E , 44. S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico .recibidor, comedor, co-
cina y demás servicios sanltarloa 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
jo. 14048 5-o 
Cuba, 110, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , PA-
R A C O R T A F A M I L I A . I N F O R -
MARAN E N L O S BAJOS. 
13956 2-o 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CA-
sa Línea, núm. 54-A, entre J y K, 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L l a -
ve e Informes: Línea 20-A. 
13982 2 o. 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqlulan estos 
frescos, modernos y ventilados ) l -
tcs, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e Informes en los bajos. 
13596 3-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 l4-o 
CAMPANARIO, 105. S E ALQU1-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espcloso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaica, cómoda esca-
lera y otras, comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma 
13994 2 o. 
S E ALQUILA, C A L L E M, Es-
quina Jovellar, Vedado, una cua-
dua de San Lázaro, los frescos al-
tos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, servicio doble, 
cielo raso, instalación eléctrica en 
toda la casa, escalera de mármol, 
étc. liifonnan en los bajos. Precio 
módloo. 1S971 3-0 
Gran Hotel " AMERICA" 
Industria, 160 esquina 3 Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per r. ises, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 l l -o 
S E ALQUILA L A ESPACIOCA 
casa de Luz, núm. 43. a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
S404 l-Ag-
S E ALQUILA, L E A L T A D , Nu-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala. %. comedor, 
servicios y un salón en el alto.' Su 
precio: $63-60. Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
telelro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 dé la 
tarde. 13542 2-o 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosoj 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
BAJOS 
de las casat 
núm. 216-5J 
„ 220-¿ 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones,, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbr«.-1 
GA R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelaiu 
te y cuartos desde $4-24, en su graa 
Palacio i y Calzada, Vedado. 
12677 7-0 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7.0 
K V COMPOSTELA, CASI E s -
quina a Paula, se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por se© 
parado. Informan: Paula y Com-
postela café. 
14011 2 o. 
S E ALQUILA 
en módico precio, la espléndida ca-
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar. I n -
forman en O'Reilly, núm. 61. 
13986 4 o 
S E ADMITEN 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112, esquina do 
fraile. Impondrán: Perseverancia, 
38-A, de 9 a 11 a m. 
13989 2-o 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa recién construida, en 
Aramburu, 20, esquina a Neptuno. 
Diez centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidades. 
13990 2 o. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 78. a una 
cuadra de Galiano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, galería, 2. ba-
ños, cocina y 2 inodoros. Las lla-
ves ;en los bajos. Su dueño:. M. 
García. Teléfono 7320, Mariaiiac. 
13770 3 o. 
Marqués González, 22 
Para industria o depósito, con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpintería y 
depósito de madera. Llave esquina, 
panadería. Dueño: Tel. F-1004. 
13934 3 o. 
B E L A S C O A I N , 26 
E n este ediflelo, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo,, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
.3859 Sbre.-l 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo." Grandes salones, 
propios para cualquier comercio, o 
industria. Llaves: 258-G. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16. tres puertas a 
la calle ,buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, ai-
toa Teléfono A-550>. 
Baratos. Bajos Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad .sala, co-
medor, cuatro cuartos .patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Des preciosos altos, sa-
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-0 
S E A L Q U I L A L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
13779 4 0> 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandet 
y frescos locales para oficie 
ñas. Informarán en la inis< 
ma, "Café Carno/» 
12518 2.0 
m ALQUILAN LOS AMPLIOS* 
y ventilados altos de !a Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado In-
forman en la misma. 
13531 , 
2-o 
VTJ>\T>0. S K AIvQtrCLA E X D N 
buen s i t io do la par te alta del V e -
dado u n e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
,na"-nífic<* cuar tos do í ) a ñ o . sala, 
Kran rec ib idor , g a l e r í a s , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para cr ia -
dos con en t rada aparte . 180 metros 
cuadrados de p o r t a l con vis ta a t o -
d-i la p laya. Puede verse a todas 
l ioras I n f o r m a r a n en Habana, 132, 
de 1» a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 
G U A X A B A C O A . S E A L Q U I L A N 
los grandes y frescos altos de Je-
s ú s Marf>», 35, cerca de los t r a n -
v í a s . 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, b a ñ o y d u -
cha .pisos f inos. 
13537 2-o 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A N los 
al tos del g r a n es tablecimiento de 
v í v e r e s " L a F l o r de Cuba," O ' R e l -
í ly, 86, donde el i n q u i l i n o tiene !a 
venta ja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
1 ;í 7 7 8 i 6 o-
E S P A C I O S O L O C A L , P R O P I O 
para una i n d u s t r i a o pa ra u n g ran 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a en J e s ú s del 
Monte , esquina a M a d r i d , an t iguo 
paradero de las guaguas. I n f o r -
m a n : J. Balu les y Ca., S. en C . 
A m a r g u r a , 34. 
C-4044 10-23 
A L T O S D E E G I D O , N U M . 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitacioneti, en el centro 
un departamento de b a ñ o .come-
dor, cocina, h a b i t a c i ó n de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas -
tcleiro y Vizoso, Ivamparilla, n ú -
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los ¿ las . 
13543 2-o 
MALECON, NUM. 3. S E ALQUI-
la el hermoso principal marcado 
con la letra J, con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
13866 3 0. 
A M I S T A D , 6 0 
A yj:?.dia cuadra de San Rafael . 
Pe a l q u i l a l a hermosa planta alta, 
cor. saia, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a 11a-
' ve en el 43. Informes: San N i c o l á s , 
86. 13760 2-o 
r l U C I O N 
GRAN PALACIO DE LA CALLE 
B, 4 6, entre 5a., y Calzada, en lo 
i ; .^:or del "Vedado. Se a lqu i l an ha -
I 11 iones altas y bajas, a personas 
ao ra l idad , desde $5-30 a 10-60. 
i ol, 117, a $8. J , num- 11, a $6. 
i 1396 . 9-0 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
r.nuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es saguro que se 
enunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
( ASA SERIA, SE ALQel-
la n, . i m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s n i j 
perros, t res elegantes habi tac iones 
con piso mosaico, cielo raso, l ava -
5>r de agua co r r i en te y m a m p a r a s | 
en todas las puertas . T a m b i é n pue- | 
Co serles serv ida comida . Pa ra i n -
formes d i r i g i r su correspondencia a 
11. P. Correo, apar tado 1241. 
3 4437 16 o. 
CASAS PARA FAMILIAS DE 
m o r a l i d a d : I n d u s t r i a , 28, dos h a b i -
taciones con b a l c ó n a l a calle, 
?21.20. Mon te , 130, dos por $10. 
Monte , 38, $8.50; o t ra , $10- Monte , 
177, u n a con b a l c ó n , $12,72; o t r a 
$10.60. Aguacate , 71, $10.60; con 
lavabos de agua corriente-
1 4430 l 1 . ? ^ 
"cuarteles, :, esquina a 
A g o l a r , se a l q u i l a n dos hermosas 
habi taciones con vis ta a l a calle, 
con o sin muebles. Precios m ó d i -
cos. 
14448 5 o-
E N CASA D E FAMILIA. SE .\L-
q u l l a n dos frescas y espaciosas h a -
Mi aciones Inter iores , j u n t a s o se-
paradas, a personas de m o r a l i d a d , 
sin n i ñ o s n i animales . Campana-
rio, 88, altos, en t re N e p t u n o y San 
Miguel - ' 14318 4-o 
E N A M I S T A D , 81. P R O X I M O A 
lullaree un alto d é dos habi-
tocldnes, con luz y agua. T e l é f o n o 
Á.-8651. 
1 1388 G o. 
S E ALQ 11 LAN TRES HABITA-
:;ünc:j seguidas, nuevas, modernas, 
on sus servicios independientes, en 
! piso alto. Maloja, 105. 
' 9 o. 
ASA D E U N M A T R I M O -
o, .se a l q u i l a n dos habitaciones a l -
í;., independientes, con pisos de 
osaicos, agua y luz e léc tr i ca , a se-
):as solas de m o r a l i d a d , en $15-90.'" 
: rseverancia, num. 71, altos . . 
14262 5-o 
S E A L Q U I L A , E N S C E N T E N E S , 
i depar tamento de 2 habitaciones, 
)n a l umbrado , cocina y servicios 
n l t a r io s independientes , en C o m -
é t e l a , 113, ent re Sol y M u r a l l a . . 
14265 5-0 
E N A M A R G U R A , 10, SE AL-
q u i l a n e s p l é n d i d o s depar tamentos , 
v i s t a a la cal le . In ter iores , luz e l é c -
t r i c a y l l av ín . 
14298 7 o 
LA i Consulado, Núm 124 
Lsplendidas habitaciones 
coa toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
mm 
12462 7 o. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
L A M P A R I L L A . 80. B E ALQUI-
l a una amplia sala en dos venta-
nas con reja a la calle, propia pa-
r a taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. E n la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
D A UAN A, ir.<V N U E V A < AS A 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; , en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 
12. moderno, una hab i tac ión , gran-
de, a la calle, y otra p e q u e ñ a , en 
$8. E n Villegas, C8, una hermosa 
con b a l c ó n y dos Interiores E n I n -
dustria. 72-A, na a la calle, en $14, 
y en Tejadillo, 48, una en $9. 
14141 2 o. 
SE A L Q U I L A , E N O Q U E N D O 
n ú m . 16, entre Neptuno y San Mi-
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con- dos puertas, reja a la ca-
lle, entrada y d e m á s servicios inde-
pendientes; compuesta de sala, tres 
c a r t o s , cocina ,ducha y servicio 
e; iltario. Precio: 6 centenes. I n -
forman en la misma, a todas horas. 
14137 2 o 
EN C A S A DE FAMILIA R E S -
petable, en Malecón', 3, piso se-
gundo, letra K , se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la 'ca l le , con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios mód icos . 
13907 3 o. 
EN LA KEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
in muebles, desde dos centenes 
lasta seis y se admiten abonados 
l la mesa . T e l é f o n o A-5621. 
134G0 16 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o prex io, en l a moderna casa 
SAN I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ve n; iladas, donde ya hay ¿ l a u n a s 
Ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas easas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
lieos baños , buenos servicios sani 
lar.os v uua bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principa! y entresuelos hay tam 
bien m a g n í f i c o s deparlamentos p a -
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
> Dores comisionistas;. Informes en 
1:- inísr.ia. 
l'ó'JÓ 9 S4-0 
A G U I L A , 80, C A S ; E S Q U I N A A 
San Rafael , so alquilan habitacio-
nes altas .frescae, agur abundante 
y luz e l é c t r i c a a $10-60. No se ad-
miten n iños . 
1374 8 6-o 
AGENCIA DE COLorACloNFS 
"LA AMERICA". Dragones 16. 
T e l é f o n o A-2404 Director: Roque 
Gallego. Faci l i to con recomenda-
ciones, camareros, criados porte-
ros, serenos, jardineros sastres, de-
pendientes aprendices, trabajado-
rea, cr ianderas y criados. 
12583 S-c 
. ihi i i i i i i iw -kúi i t j t iuuiui i i i i t i i t inhi t i i i i i i 
Gran Agend dt Cobcaciones 
V I L L A V E R D E 1 COMI* A Ñ l A 
9,K<?üly, n ú a . 13.—Tel. A - ¿ » 4 8 . 
J^sta1 acreditada- Agencia facill-
"Oh buena- referencias, tods 
clase .i„ ¿ i -v i entes como cocineros 
criado 1. camaleros dependientea 
costuieras lavandeia* etc., eto. t 
Jos Hoteles, fondas, cafés , panade-
ría* cantineros, dependientes, dul-
ceroí « aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores- para el 
campo 14244 28 c 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l la-
men al R A P I D O , ' Agencia de trane • 
portes en carros a u t o m ó v i l e s T e -
l é f o n o A-5462. Hay m á q u i n a s de 
Paseo. 14352 4 n. 
S E N E C E S I T A N 
E N IIABAN V 2:i«. A L T O S , S E 
so l ic i t a u n a lavandera , blanca, que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
t res centenes. 
14434 7 o. 
E N L A C A L L E D E SAN N i -
colás , 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con' vista a la calle y alumbrado 
e l éc t r i co ; lo mismo en Zulueta, 
32-A y. San Miguel,, 120; Zequeira, 
11. y Amistad, 62. •' 
14232 2S o-
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, esquina a Gallano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz e léc tr ica , agua abun-
dante. Estas casas están1 completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. -
1 4234 8 o. 
S O L I C I T A L N Ml t A N K O 
p r á c t i c o , p a r a un molino, de c a ñ a . 
Hotel " L a U n i ó n " , R o o m 45 
14449 5 o. 
B A R H L R O S . SE N E C E S I T A UNO. 
$30, casa y comida . Si no sabe t r a -
ba j a r b ien y r i za r el bigote, que no 
se presente. M i l a g r o s y San Anas -
tasio, V í b o r a . 
14451 7 o. 
E N L O S A L T O S D E R U I N A . 37, 
frente a Gallano, se alquilan ha -
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
S E ALQUILA, E N C A S A D E ma-
trimonio soIlí. una hab i tac ión con 
vista a la calle, a Feñor solo, con 
o sin mu-ble^. Cal le de c á r c e l , n ú -
mero 21 ti bajos, entre Prado y 3a:i 
Lázaro . 
1 4240 2 0. 
SE SOLICITA UN A ( RIADA, P E -
nlnsular, de mediana edad, que sea 
l impia y trabajadora y le gusten 
los n iños . Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. B a t e r í a 3, Calzada y K , casa 
num. 1. 
14395 5-0 
s i : solk ita una criada us-
paño la , para todos los quehaceres 
de una casa; jue sea aman*e para 
los n i ñ o s y sepa cumplir su obliga-
ción. Consulado n ú m . 70; altos, mo-
derno. 
1 4246 2 o. 
S U . SOLic .nw UNA COCINERA, 
si es.posible, que duerma en la ca -
sa, y . u n a joven de 12 a 15 a ñ o s pa-
r a un . matrimonio sin hijos. I n -
formes:. Calle Neptuno, 84, altos. 
14194 2 o 
D E S E A . C O L O C A R S E D E erian-
dora, una peninsular, con buena le-
che y abundante; tiene su n iño de 
cuarenta d ía s que se puede ver. T e -
nerife, 34 . 
14402 5-c 
1 S SEÑOR c o y as años. DE 
p r á c t i c a . en e , comercio se ofrece 
para adminis trar cualquier estable-
clmlentc y t a m b i é n para, cobrar ca -
sas, alquileres, componerlas; con 
amistades en Sanidad, Ayuntamien-
to y déiuá' ' dependencias del Go-
bierno. E s propietario y puede 
ofrecer buenas g a r a n t í a s . P a r a m á s 
informes: Concordia 86, bajos, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14418 ' 4 o. 
I V A JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, e n ca -
sa, part icular o de comercio; , sabe 
cumplir y tiene referencias; no se 
coloca menos de 4 centenes. Infor-
man: Vil legas 42 altos-
14404 5 o. 
S E S O L I C I T A UNA ( R I A D A 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
C o n c e p c i ó n , 7, Víbora . 
14193 .20. 
AGENTESE S K S O L I C I T A N S E -
ñ o r a s para cortar y coser; s e ñ o r i t a s 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, " L a Moderna Ame-
ricana." 1 4052 7 o. 
R E G U L A R C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., n ú m . 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
1367-7. . . 2 s. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de solares al lado de \x 
Quinta "Durañona" . en Marlanao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
m a n : Ktrksey y Harvey, 'Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen , esquina 
Almendares, Marlanao. 
14033 lO-o 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan tres hermosas habitacio-
nes, una con vista a la calle; pro-
pias p a r a oficina, hombres solos 
o matrimonios sin niños . E s casa 
de moralidad. 
14207 4 o-
A V I S O . UN S O L . N U M . 22. S U 
s i rven comidas a domic i l i o , en can-
t i n a o tab le ro . Se a d m i t e n abona-
dos a la mesa. Si en c^ta casa no 
es buena comida , con todo de p r i -
mera , no se le cobra nada a l m a r -
chante . N o olv idarse : en Sol, n ú -
mero 22, " L a Gal lega." 
14424 7 o. 
SE ALQUILAN, LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , a precios m ó -
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industr ia y Amistad. 
14209 8 o. 
O B R A P I A , N U M . 14. E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con bal-
c ó n a la calle e interiores. 
14228 6 o. 
A G U I L A . 152 V 154, E S Q U I N A 
a Corrales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamento del 
frente, segundo piso; compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y d e m á s servicios, 
todo moderno; punto muy céntr i co 
y fresco; pasan por su frente los 
e léc tr icos . Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 o. 
AVISO. SE DESEA SABER EL 
paradero de J e s ú s Paz Viana , que 
hace u n a ñ o se encont raba en l a 
p r o v i n c i a de S i n t a Clara , "Co lon ia 
de los Al fonsos" ; lo so l ic i ta oír her-
mano l l amado Eduardo Paz V i a n a , 
e s p a ñ o l e s de Carba l lado T u r c o ; las 
personas que lo sepan lo comuni(*a-
r á n a Habana , A n t ó n Recio, 45-
14438 5 o. 
S C SOI !< H A UNA DI UNA cr in-
da de mano, en la calle 2, n ú m e -
ro 6, Vedado, esquina a Quinta. 
14344 4 0. 
S U D U S U A U N A CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen b a ñ o ; que sea 
muy ventilada, l impia y sola. A v i -
sen al Apartado 137 7. 
14047 3-o 
S U S O L I C I T A U N A B U E N A c o -
cinera; se prefiere del país . No lle-
n i que Ir a la plaza. F , n ú m . 16, 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
SE S O L I C I T A N OFICIALES cos-
tureras Inteligentes, para blusas, en 
el taller. Buen sueldo. Damas, n ú -
mero 4, bajos. 
14167 : 2-d 
EN V I L L E G A S , (52. ALFOS, S E 
solicita una muchacha, de 14 a 15 i 
a ñ o s , para atender a una n i ñ a y a i 
les quehaceres de una casa chica. ¡ 
Sueldo: dos luises y ropa limpia. 
14347 4 o. 
l A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E -
clmlento la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. I n -
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
T e l é f o n o A-4312. 
14241 4 o. 
( A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 7 5, esquina 
a Monserrate. T e l é f o n o A-689S. 
14222 2 o-
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
i r a vender un ar t í cu lo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta é n -
s e ñ a r l o para que se venda. Grandes 
ganancir F á c i l e s ventas. P a r a de-
talles d i . . g i r se a M- C. Morín , Ni-
quero. Oriente. 
14326 6-0 
G A L I A N O , 101. E N T R A D A por 
San José . Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con b a l c ó n a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos-
14216 " • 60. 
S E A L Q I I L A N . E N H A B A N A , 
171, casi esquina a Merced, dos ha -
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
t:. A s e ñ o r a s soléis o matrimonio 
sin n iños . 
14243 10 o. 
U N D E P A R T A M E N T O V I S T A A 
•la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz e léc tr ica . L a m p a -
ri l la , 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol". Sin niños . 
14078 l l - o 
O P O R T U N I D A D . E N T E N I E N -
te Rey, casi 3squtna a Villegas, se 
alquila un departamento Indepen-
diente, con vista a la calle ( casa 
moderna), a matrimonio sin n iños , 
oficina o para famil ia corta. No hay 
m á s inquilinos. Se cambian referen-
c L s . Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. D ir í janse al s e ñ o r Batl le . 
14247 6 o. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O 
precio, un departamento compues-
tc de sala, comedor y una habita-
c ión . E n Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
EM 6ALIAN0942 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. T e l é f o n o A-3079. 
1 4 1 Í 3 2 o. 
C A R D E N A S , 4, M O D E R N O , a l -
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones ,ba lcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 l -o 
Gran casa de huéspedes 
L a prioera en su clase. E s p l é n -
didas y elegantes habitaciones. E s -
merado servicio. Precios mód icos . 
Especiales para familias. 58, V I -
L L E G A S , 58. E n la misma se a l -
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 o. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones. O'Hellly, 88, altos, 
1409 2 2-o 
A G U I L A , 113, 
esquina a San Rafael 
Gran casa para familias 
Amplias y ventiladas ha 
bitaciones. Mesa selecta 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
S U SOLICITA UN A CRIADA pa-
TÍ. la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar una niña . Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. Informan en Amistad, 
n ú m . 76, antiguo, a l m a c é n de " L a s 
Fi l ipinos." 
141S:> 2 o. 
( D I A D A P A R A H A B I T A C I O -
nes. Se solicita una en Agular, n ú -
mero 2, que sfcpa coser; sin buenas 
referencias conocidas que no se 
presente. 14242 2 o. 
Agencia Étoac ionesUPM 
de J O A Q U I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agen-
cia facilita r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, bien recomen-la-
do. 12 o. 
S E O F R E C 
C R I A D O DE MANO, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene 
muy buenas referencias-de las ca-
sas donde trabajó- Informan: ,Cal le 
B . num. 9, tienda de ropa. 
14399 5-o 
mm mmm\. 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOGACiON 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . ü . 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D E S E A C O U O C A R S U UN MA-
trlmonlo,. s in familia. Is leños, da-
rán razón: Vives, num. 200' v i d r i e -
ra . 14400 , . ' 5 - 0 
C 4107 30-1. 
SE SOLICITA, EN DA CADLE N, 
entre 17 y 19, frente a l g a s ó m e t r o , 
una joven, de buenos modales, que 
sepa algo de costura, para cuidar 
un n iño do dos años . 
14378 4 o. 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R 
de I n g l é s en las Escue las de "San 
L u i s Oonzaga". JLagueruela y Ger-
trudis, V íbora . 
14371 4 o. 
S E S O L I C I T A , P A R A UN M A-
trlmonlo; una cr iada peninsular, 
que sea joven, formal y e s t é acos-
tumbrada a servir. H a de traer re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes, ropa 
l impia y de cama. Teniente Rey. 17, 
altos . 
14385 4 o. 
MODISTA. EN REINA, 59, BA-
jos, se so l ic i ta una aprendiza ade-
lan tada . 14256 3-o 
S E N E C E S I T A UN C O C I N E R O 
o cocinera, con buenas referencias. 
Sueldo; cuatro centenes: calle 2, 
entre 15 y 17. Vedado. 
14274 s-o 
SE S O L I C I T A ÜNA MANEJA-
dora, americana o Inglesa, que ten-
ga buenas referencias, para una n i -
ñ a de cuatro años . Aguila, 94, a l -
tos, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
14304 3 o. 
Gran Casa de Huéspedes 
E s p l é n d i d a s habitaciones con vis-
t a a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
E s t a casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199. 
13978 glo 
SK S O L I C I T A l N COCINERA 
blanca. Suelde; $18- Monte 275, aJ-
tos. 
USOS 3 o. 
» ^ b O L I C T T A U N A C R I A D A de 
mano, de color- con referencias. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. R e i -
na, 126, altos. 
14198 2 o-
B E L A S r O A Í N , 26 H A Y M AHI 
ta.ción alta en este edificio parp i 
personas de moralidad, con o sin i 
muebles Portero 
14126 i 0. 
S O I J C I T C UN S E Ñ O R O S E -
ñora que tenga poco capital; yo 
t a m b i é n tengo para manejarlo de-
centemente. Se enseña ha hacerle. 
Re ganan de 4 a S pesos diarios 
f'ereira 1 9. de 2 a 4, en Regla A l -
quila una casa con tres cuartos; en 
111 piala. 
14249 2 o. 
UNA S U Ñ O R I T A , M A D R T L U Ñ A , 
desea colocarse de criada de m a -
no, en una casa de corta famil ia; 
sabe peinar muy bien. D a r á n razón 
en Villegas, 89, altos de la ferrete-
ría. 14419 5 o . 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora en 
casa moral, en lá Habana. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
Dan razón: Acosta, 82. 
14423 5 o. 
S E O F R E C E N D O S C R I A D A S 
para una casa, si es posible ( h i j a 
y madre) ; l a h i ja lo mismo le da 
de cr iada de mano que manejadora. 
Cal le Progreso, n ú m . 23. 
14^26 5 o. 
SASTRA Y MODISTA. CORTE 
f r a n c é s , para s e ñ o r a s y n iños , de-
sea casa para trabajar. Prefiere 
Vedado. No le Importa vestir s e ñ o -
fas y a c o m p a ñ a r l a s . Virtudes , 32, 
bajo. 
14441 5 o. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MA-
no de Inmejorables referencias; h a 
servido en las principales casas de 
la Habana. D i r e c c i ó n : Aguila, 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
1 4440 5 o. 
S E D E S E A ( C L O C A R U N Mu-
chacho de doce a trece años , en c a -
sa particular o de comercio. Maloja, 
n ú m . 33. 
1 4436 5 o. 
UNA J O V E N ; P U N I N S I L A R . D U -
sea colocarse de cr iada de m a n ó : 
manejadora o ayudar a cocina, en 
casa de un matrimonio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Oquendo, 16, antiguo. 
14447 5 o. 
UNA SEÑORA, P U N I N S I LAR 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. Informan en 
Amargura , 37. altos. 
1 4432 5 o. 
DESE¿ ( olocarsu DE CRIA 
da_ de cuartos c para manejar Un 
niño una peninsular, de mediana 
edad. E t muy c a r i ñ o s a y tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 
101- V a al campe. 
1*436 s o . . 
I V* S E Ñ O R A , D E C O l i O R ftttt 
mai y trabajadorg, dése;:, colocarse 
de manejadort» en casa de moral! 
dad. In forman. Salud 58, a todas 
horas. 
1 4-^ 7 o. 
SI PERIOR C O C I N E R O - R U D O S 
tero, ofrece sut servicios para cns.-
part lcular , trabaje la . cuatro coci-
nas y hago todf. clase de dulce.". 
Ir.fnrrner.; Te lé fono A-339c, o P r p -
do y •'nnsuladc:. bodega. 
14445 o. 
SE' DESEA C O L O C A R UN I I O M -
bre, de portero- u ordenanza, o pa-
r a atender a viejos, o sereno, o p a r a 
hacer limpieza. Calle Esperanza , 
num. 70 moderno y 66, 68, antiguo. 
I>omingo M a t í a s Quintas-
14'394 5-o 
I NA P E N I N S U L A R D U S U A C o -
locarse de cocina en casa de mo-
ralidad, de corta famil ia o p a r a un 
matrimonio, p a r a todo, s in n i ñ o s ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Vi l le -
gas, 125. 
14391 5-0 
UNA MI C H A C H A , D U M E D I A -
na edad .acostumbrada a servir en 
el pa í s , desea colocarse, p a r a cria^ 
da de mano; tiene quien la reco-
miende. D i r e c c i ó n : San Rafae l , 
14 9, altos. 14398 5 o. 
JOVEN, U S P A Ñ O U , RECIEN lle-
gado a esta R e p ú b l i c a , desea en-
contrar c o l o c a c i ó n en el comercio; 
conoce^ bien de carpeta; no tiene 
Inconyenler í te en Ir al campo; muy 
b u e ñ a s referencias. E s c r i b i r a F . 
T. C. B a u z á , O ñ c l o s , 84, Habana. 
14409 5 o. 
S U O U R U C U . j r p Y E N , U S P A Ñ O U . 
de- 25 a ñ o s , soltero, para secretario 
part icular o a c o m p a ñ a r "persona 
honorable en viajes; t a m b i é n copio 
empleado de carpeta. Buenas refe-
rencias. E s c r i b i r a F . T. C. B a u -
zá, Oñclos , 84, Habana . 
14409 5 o. 
•GRAN NEGOCIO DE L A CAÑA 
de azúcar . U n joven e s p a ñ o l , muy 
inteligente en el cultivo de l a - c a -
ña de a z ú c a r desea encontrar l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia o un 
socio capital ista p a r a fomentarla. A . 
G-iménez. Vedado, calle 4 n ú m . 16. 
144t)7 9 o. 
U N A JOVEN, A S T U R I A N A . D E -
sea colocorse' de criada o para la 
limpieza de habitaciones, en casa 
part icular; ca ñ n a ; sabe coser y 
tiene buenas referencias. Tejadil lo , 
11*4; altos. 
14413 5 o. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de la casa calle L a m p a r i l l a , n ú -
mero 3 5. esquina a Compostela; 
tres ~ habitaciones e s p l é n d i d a s , sa-
la, comedor y servicio; todo moder-
no. In forman en el ca fé . 
14411 9 o. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
r.insular, desea colocarse en casa 
particular o de (omcrcio Sa >« 
ciinipllr con su deder como l a me-
jor. In forman: Hornaza, 51, anti-
guo. 
11f!8& 4 o 
U N C R I A D O D U M A N O , Q U E 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n de-
sea colocarse en casa particular. 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n . In forman: 
San L á z a r o , esquina a Manrique, 
bodega. 14 340 4 o. 
SEÑORA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche, reconoci-
da por la Sanidad. Se le puede ver 
el h iñó . Cal le F n ú m . 33, bajos. 
Vedado. 14341 4 o. 
Agencias Americanas 
SE FACILITAN POR 
T H E B E E R S A G E N C Y 
C u b a D Ú m e r o 37, altos, H a b a n a . 
1111 F l a t i r o n B u i k l i n g , N e w 
N o r k . • 
(J. 4104 1 0 . — 1 . 
D E S E A COLOCARSE UN A « r ian-
dera, peninsular, de tres meses de 
h a b é r dado a luz; .tiene buena y 
abundante leche. Informan en 
Manrique, n ú m . 19, altos. 
14350 4 0-
I N A BUENA C O C I N E R A , P E -
nlnsular, d^sea colocarse en casa 
part icular o establecimiento; coci-
na a la e s p a ñ o l a , cr iol la y un poco 
a la ital iana. E n O'Reil ly , 32, dan 
r a z ó n , cuarto num. 2. 
14315 4-0 
UNA . T O V E N . P U N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada, de mano 
o manejadora; tiene b q é n a s refe-
rencias I n f o r m a n : Conócrd la , 173, 
esquina a Soledad, bode'ga. 
1 4384 4 o. 
I N A J O V E N . PENI.NSI L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenos infor-
mes. Aguila, 157. bajo. 
• 14366 6 o. 
I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
r e c i é n parida, desea colocarse; tie-
ne buena leche y abundante y quien 
l a garantiza como decente. Cal le 
A n t ó n Recio, n ú m . 26, antiguo. 
14380 4 o. 
1) I > I: O TRABAJAR, COMO 
ayudante o encargado Laboratorio , 
p r á c t i c o en f a b r i c a c i ó n Opoterapia, 
v í a g á s t r i c a e h l p o d é r m l c a , emba-
lador de a l m a c é n drogas, e s p e c í f i -
cos , f a r m a c é u t i c o s , dentro y fuera 
Habana. Lui s M a r t í n e z , Prado, 60, 
altos. Habana. 
14387 * o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de tres meses de par i -
da; el n iño se puede ver; sale p a r a 
el campo y garant iza su leche. I n -
forman: calle 15 esquina 26, V e -
dado. 
14372 4 o. 
AL COMERCIO! U>i V I D R I E -
rlsta que ha trabajado en las me-
jores casas de Buenos Aires, se ofre-
ce ai Comercio con facilidades de 
poder trabajar y atender a las casas 
que quieran tener siempre sus mer-
c a d e r í a s en e x p o s i c l ó r teniendo la 
completa seguridad que sus ventas 
a u m e n t a r á n de d í a en día. com-
p r o m e t i é n d o s e a hacer 1? vidrieras 
a) mes, por la insignificancia de 
diez pesos mensuales. Pueden avi-
sar por correo a1 señor F Velasco, 
Primel les 47 -B. 
1 4373 í o. 
COCINERA i * » ^ * 1 ' ' ^ ,M 
mediani? edad, des^a colocarse en 
comercio c particular: coclpa a la 
francesa, e spaño la y criol la; s a -
be cumplir- con su deber y tiene 
referencias Aguila, 114-A, cuarto 
67. In forma e) encargado. 
14358 1_£ 0-__ 
D E S E A C O L O C A R S E b E P O R -
tero, un señor de mediana edad 
Informan en O'Relllyr 77. 
1 433Í 4 0-
desea Colocarse una bue-
na criada de mano, peninsular, pa-
ra la H a b a n a Informan: Industria.. 
72, 14319 4-o ÜNfl B U E N A COCINERA, DI -
8e& colocarse en casa particular o 
de comercio; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas recomendaciones; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Café "Los Cubanos", M. de 
T a c ó n , 70, 
14317 4-0 
UN GENERAL C O C I N E R O , a.sia-
tico, desea colocarse en casa part i -
cular c establecimiento; sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Inmejora -
bles referencias. In forman: Z a n -
ja, esquina a Gervasio, carn icer ía , 
num. 78. 14321 . 4-o 
J N .M>\ UN. D U S U A COLOCAR* 
se. Sabe trabajar algo en botica. 
T a m b i é n se coloca de criado de m a -
no. Informah en L a m p a r i l l a , 4Sí, 
altos: pregunten por J o s é A r a ú -
jo. Tiene referencias. 
14323 4-o 
S E D E S E A C O L O C A R I NA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
su ob l i gac ión y tiene quien la reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 4-0 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de-
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, c a f é o restaurant. D á i n -
formes de donde t rabajó . R a z ó n : 
Amistad, 112, o t e l é f o n o ' A - 5 3 2 4 • 
14327 4-o 
D E S E A C O L O C A R S E D E «ria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, en .casa de moralidad; 
tiene quien la .recomiende, r Infor-
man en Suspiro, 14. 
1432-8 • • . 4-0 
Mit Geditlderlaigt man alies 
Stírb nicht ohne nach España zu 
reisen. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a e spaño l , a l e m á n , ing l é s , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q i u n a . 
M a t í a s Márquez , Apartado l'i, G u a -
nabacoa. • 
14329 • 4-n 
LA HABANERA 
Grun Agencia « e Colocacioae-
E S T E B A N R E I N A C O 
Las familias y e' corriereio 
general, qup deseen tener un bu * 
servicie de criados, deben pe(i\r]Jj 
s esta casa, que los facilita bu* 
recomendados. Se manda Períon»} 
al campu. 
13446 15 o. 
I N A P E N I N S U L A R , J O V l . \ ^ 
formal, desea colocarse, en casa 
moralidad, de cr iada de mano o rnT 
nejadora. con corta f a m i l i a ; tien' 
buenas referencias. I n f o r m a n : pac* 
toría, 17, bajos. 
14266 3.0: 
DESEA ( O L O C A R S U 
criada de niano, p e n i n s u l a r , o biTê  Par4 habitaciones; es muy formal y 
be cumplir; con inmejorables fT 
ferenclas. D a r á n razón: Vlli^»». 
110. 14296 3 ̂  
COCINERO, D E L P A I S , S l \ 
tensiones; cocina en genera l y ^ 
tiene Inconveniente en i r a' Ved», 
do o Víbora . I n f o r m a n : S i n \ ^ 
guel, 145, antiguo, entre GervujJ 
v B e l a s c o a í n . 
1 4 Í 9 2 S g, 
UNA S E Ñ O R I T A C O N T I T t j ^ 
de profesora, excelente mecanógra, 
fa, desea encontrar c o l o c a c i ó n 
casa de comercio u of ic ina partlcu. 
lar. In forman: A g u i l a , 114. 
1 4293 5 o 
UNA S E Ñ O R A , I N S T R U I D A . ^ 
sabe tocar el plano y pintar. S6 
ofrece a las famil ias distinguida» 
para la e d u c a c i ó n de sus niños, o 
para dama de c o m p a ñ í a . Infor. 
man: Es tre l la , 10, altos , de 4 a g 
G . So .* 
I N A BUENA COCINERA, Pe? 
nínsu lar , desea co locarse en esta-
blecimlento o casa p a r t i c u l a r ; es 
limpia y sabe cumpl i r con la. obli-
gac lón . D a r á n r a z ó n : A m i s t a d , i j ^ 
Quarto 44, entre R e i n a y Dragol 
nes. 14290 3 d. 
BUENA O P O R T U N I D A D , P.VHA 
criada de mano fina. P o c a familia. 
Sueldo: cuatro centenes. Sra de 
Zevallos, calle I , e squ ina a Once, 
Vedado. 
14287. ,• So." 
UN J O V E N . U S P A Ñ O U , DF.SKA 
colocaTse de sirviente, en casa par-
tlc'ular, o con cabal leros solos; 
tiene Inconv^n-.ente s^i ir fuera b% 
la ciudad; cu-ne inmejorab les ré-
temelas. I n f o r i n n r i T Obispo, TV,, 
altofe. T e l é f o n o A-2fI«. 
14309 3 o. 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para portero c a m a r e -
ro .criado de mano o de oficina; 
sabe leer y escribir a la p e r f e c c i ó n 
y tl^ne las mejores referencias. I n -
f o r m a r á n en P e ñ a Pobre, 7, altos. 
14330 4-o 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
ac l imatada al país , desea colocar-
se de manejadora; tiene referen-
cias; es c a r i ñ o s a con les n iños . 
Amistad, 136, departamento 9S. 
14332 4-o 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea coolcarse de criada de mano o 
para manejar un niño , en una casa 
de corta famil ia y de moralidad. I n -
f o r m a r á n : Salud. 86-, cuarto 75. 
Sueldo: 3 centenes. 
14335 4-0 
UN G R A N C O C I N E R O Y R E -
postero .desea colocarse; no tiene 
inconveniente en Ir fuera de la H a -
bana; p r e s e n t a r á buenos Informes. 
Tiocadero, 24. L a s e ñ o r a encargada. 
.14337 '4-0 
UN A ( CH IN E R A . V I Z C A I N A , de-
sea c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 cente-
nes. No duerme en el acomodo-
Mercaderes-, 43, antiguo, altos. In-
f o r m a r á n . 
14339 , 4 o. 
DESEA COLOCARSE UN A M I -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano ó manejadora; prefiere Ve* 
dado o J e s ú s del Monte. Informa-
rán en Industr ia 115, altos sas-
trería . 
14386 ' ' 1 4 o. 
SE D U S U A COLOCAR UNA MI -
chacha peninsular, de cocinera o 
criada. Informes: Dragones, 5' y 7. 
Hotel - "XuevitaS". 
14375 ' 4 o 
PARA AV.I DAN TE DU CHACI -
feur, desea colocarse un joven; es 
decente, ferma' , y tiene referencia 
Inquisidor, n ú m . 16, h a b i t a c i ó n 33. 
14382 8 o. 
UNA J O V U N . P U N I N S U L A H , 
muy formal y acl imatada en el 
país , desea colocarse de criada de 
mano o para lá l impieza di» ha-
bitaciones y repasar ropa. TlQpe 
buenas referencias y sabe cumplir. 
No asiste por tarjeta- Informan: 
F a c t o r í a , 4-
14300 5 o-
DESEA COIiOCARSE I N A J O -
venclta, e s p a ñ o l a para manejado-
r a o cr iada de mano; tiene quien 
responda por ella. Cárce l . 17. anti-
guo, bajos, d a r á n razón No "admi-
te tarjetas. 
14277 • 5-0 
I N A P U N I N S I L A R , D E S E A C o -
locarse de cocinera; ayuda en la 
limpieza y duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Animas , 33, bajos, esquina a Crespo 
14285 3-0 
I N COCINERO, P E N I N S U L A R . 
dsea colocarse en casa de h l é s p é d e s 
o part icular; l leva bastante tiempo 
en el p a í s ; ha trabajdo en buenas 
casas. In forman: San J o s é y Gerva-
sio, carn icer ía . T e l é f o n o A-4 360. 
V a a l campo. 
14273 3-0 
DESEA COIiOCARSE U N A S U -
ñora , Is leña, de cr iada de mano o 
manejadora; l leva poco tiempo en 
el pa ís . In forman: Vives, 157, bode-
ga; no se admiten tarjetas. 
14264 3.0 
U N A C R I A N D E R A , RECIEN Ro-
gada, desea .colocarse; hace 2 me-
ses que dló a luz, tiene quien la re-
comiende. In forman en Inquisidor 
14- 14270 3-0 ' 
D E S E A C O L O C A R S E I NA bue-
n a cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a y 
criol la; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n Informan en Obrapía , n ú m . 
45, carn icer ía . 
6 ^ i lzw 
UNA BUENA C O C I N E R A Y R E -
postela, peninsular, desea colocarse 
en casa particular c de comercio; 
sabe cumplir y tiene referencias I n -
forman: Cuba, 42 c a r b o n e r í a 
14255 
SU DESEA COLOCAR UNA J O -
ven peninsular, de manejadora o 
criada do cuartos; sabe cose» un po-
co Informes en Animas. 45 
14263 i ' , „ 3-o 
C R I A D O D i s i C O L O C A R S E 
n n hombre, formal; ha servido en 
buenas casas con buenas referen- | 
d a - ; sa te servir bien la mesa a l a 
rusa I n f o r m a r á n : San N i c o l á s , 8. 
1 4 1 7 3 . 2 o. 
DESEA C O L O C A R S E UNA JO-" 
ver peninsular, de criada de'mano-
sabe trabajar bien. Informan eri 
E c o n o m í a 4 8 altos. 
14254 , -"-o 
I N A COCINERA, DI : PAIS, do 
sea colocarse er. ca-í: particular o 
d^ com9-cic, Infortnan: Vil legas, 
6*4, baje» 
14224 2 o. 
DESEA COLOCARSÊ  UNA BUE 
na cocinera-repostera; cocina a la 
españo la y criol la, t iene-buenas re-
ferencias .Informan en Empedrado 
num. 2. 14271 %.n ' 
I N ' JOVEK PENINSULAR' de-" 
sea c ó l o c a r s e en casa de m o r á l l d a d 
para criada de mano o manejadora' 
Informan en Apodaca, n ú m 2 
14297 ' t o. 
S E D E S E A C O L O C A R ÜJÍ 
criado de mano, p e n i n s u l a r , está 
prác t i co eri el servicio; sabe servir 
a l a rusa; p r e s e n t a r á buenas reco-
mendaciones. G a n a sueldo de i% 
5 centenes. I n f o r m a n : Vedado, cai-
Ue A entre 35 y 37; l l a m a r de 11 
a 1. Te lé fono F-3187. 
14303 3 o. 
UNA J O V E N . E S P A Ñ O L A . DE-
sea c o l o c a c i ó n de c r i a d a o mane-
j a d o r á - Cuba, 99, bajos. 
14312 ? o. : 
D E S E A C O I I O C A R S E UN tOCI-
ñero y repostero; c o c i n a francesa^ 
e s p a ñ o l a y cr io l la; hace fiambres; 
en casa particular, establecimiento 
y para el campo. I n f o r m a n : Agua-
cate, 54. T e l é f o n o A-5293 . '^H 
1431 3 3 o. 
S U O F R E C E H A B I T A C I O N Y 
comida a una s e ñ o r a de compañía, 
que lea bien, para S r a . so la en cana 
blo de unas horas. V i r t u d e s , D7, al 
tos- E n 'a misma se s o l i c i t a ciada 
di mano, que cosa bien. Sueldo; 
ce «tenes y ropa l impia . 
14248 • . . . . j j 
S U O F R E C E N D O S JOVU.NtV-
el uno para tenedor de libros, M 
tiene grandes aspiraciones y se co-
locar ía de ayudante de carpeta; el 
otro de profesor en un colegio da 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a i» 
otro oficio a n á l o g o . D i r í j a n s e a Ofl* 
dos, 19, altos. 
14235 2 » 
D U S U A E L S E Ñ O R J O S E PE-
draza, una plaza en uno de loi 
colegios particulares; la p laza como 
de pasante, sin pretensiones. No 
t e n d r í a , Inconveniente en la ciudad 
o en el campo. D i r í j a n s e por el co-
rreo a C. G a r d a , n ú m . 17 - D , Regla. 
14206 2 o.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A IU-
ve,n, peninsular , que y a l l e v a tir4 ti-
po en ct p a í s , para l i m p i e z a de ha-
bitaciones., ent iende a lgo de costu-
r a ; no va por t a r j e t a . Informan 
en J e s ú s del M o n t e , c a l l e San Láo-
nardo , n ú m . 2Í .-A. - - . 
1-4238 2 o.-
UNA MI ( H A C H A . P E N I N S l -
lar, con buenas referencias , desoí 
c o l o c a c i ó n para cr iada do mano, 
con una buena fami l ia . Informan 
fn Obispo, 41/í>, v í v e r e s . 
14236 . 2 0. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea c ó l o c a r s e de m a n e j a d o r a o cria-
da de mano; tiene quien la ga-
rantice; es c a r i ñ o s a con los niños. 
Informan: Compostela. 24. Para 
fuera de la Habana, v ia jes pagos. 
14188 2 0-
D E S E A N ( O L O C A R S E D O S JO-
venes, .peninsulares, de criadas''d,* 
rAano o manejadoras; saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
responda por su conducta. Infocmefl 
ei. Agaiar, n ú m .11, antiguo. . ••«*| 
14245 . 2 o.. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J 0 -
ven, peninsular, de c r i a d a de mano 
o para habitaciones; .«-abe co?er a 
mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , núm- 17. 
14190 2 o. 
S U D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven. peninsular; tiene buenas re-
ferencias. Yodado, calle 2 4, núme-
ro 57. Sabe cumplir con su de-
ber. i 4 i 8 3 iró.É 
I N C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L 
m e c á n i c o , p r á c t i c o en reparacio-
nes de a u t o m ó v i l e s , desea encontrad 
una casa; no tiene Inconveniente en 
Ir a l campo. Informnn en Vires. 
155, antiguo, h a b i t a c i ó n n ú m . i " 
altos, a todas horas. 
14253. 2 o.' I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cris-
da de mano; es tá a c l i m a t a d a e» fl 
país , no sale a las afueras . No 89 
coloca rnenoí; de 3 centenes. 
forman: Amistad. 15, h a b i t a c i ó n 1-
14192 3 o-i. 
UNA J O V U N , P E N I N S U I A B -
desea colocarse en casa de moraU' 
dad, para todos los quehaceres. ^ 
duerme en el acomodo. Tiene r*' 
ferenclas. In forman . Empedrad0' 
12. solar. 1 4201 "L^** 
D O S J O V E N E S , P E N I N S l l A -
res, desean colocarse de c r i a d a í o* 
mano o manejadoras. Saben cum' 
P'-ir y tienen referencias. Informes-
Santa Clara , 87. 
1 4196 2 o-̂ -
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A ^ 
locarse de criada de mano; es tf1"^ 
formal y sabe cumplir con su ob'1' 
pac ión . Tiene buenas referencia* 
Informan: Neptuno, 27, altos-
14168 f^l—* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A »Jg 
chacha .peninsular. Vive en C1"19' 
tina, 7-A. Informes en la bode?»' 
14181 
UNA J O V E N . D E C E N T E V f O ^ 
buegas referencias, se ofrece Pft' i u.i<Jm de mano.' T a m b i é n sal*? 
costura. Gerrasio, 43, inforin!»r* 
14204 5 ^ 
imiii 
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i 
Carlos m , námero «, por Poctlo. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-1S8». 
Burras crlollafl. todaa del paía. 
Precio más barato que nadie. Servt-
Mo a domicilio, tres reces al día. lo 
«nismo on la Habajia, que en el Cerro, 
r l Ú 8 ^ei Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa aviso* llamando 
1̂ teléfono A-4810. 
12,524 1 30-5 
UNA JOVEN, CANARIA, A c o s -
tumbrada al país, desea encontrar 
una caaa de moralidad, pára el ser-
vicio de habitaciones; entiende de 
costura y gusto para voptir a se-
fi'ova o señorita. Informan: Malo ja, . 
número 4- 2 • 
gÉffÓRA, VIUDA, D E MEDIA-
na edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para .regentar un ho-
tel, solicita cqlocaclón. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
18577 2 o. 
r \ A JOVEN, P E N I N S I L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien responda por, su 
conducta- Informan en Factor ía , 
¿úm. 17. antiguo. 
14205 • • 2 o. 
UNA COCINERA, QUE SABE 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse. Desea ganar 3 centenes, 
menos nada. Informan: calle 23 y 
10, núm. 14, Vedado. 
14337 2 p. 
UNA CIUAXDKRX, PElVITVStr-
lar. con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Razón: dulcería 
"Nuev*, Inglaterra," San Rafael y 
Consulado. 14233 2 o. 
UNA JOVUN, I I N A. IM-SKA i o -
locarse en casa de moralidad. Tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Prado, núm. 110. "La Vizcaína." 
14220 2 o-
I X MATRIMONIO. D E S E A co-
locarse: ella excelente cocinera; .€1 
criado o cosa análoga; estuvo de 
conductor- de trenes; entiende el 
movimiento de ingenio. . En la mis-
ma una cocinera. Escobar. 18. Ben-
duta, . , 14211 4 o. 
I \ A G E N E R A L COCIM-RA Y 
•repestera, •vizoaína, solicita coloca-
ción para casa particular o de co-
me^cío. In fo rmarán en Prado, nú-
mero 110, "La Vizcaína." 
14226 2 o. 
MAQIINAS Di: MOIJ-R, I X -
glesas. Se' ofrecen tres máquinas 
de" moler, completas, con trapichea 
de 34 pulgadas diámetro por 7 8 
pulgadas "de largo, nuevas y listas 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López, Aguiar, nú-
moro 104; Habana. 
13859 7 o. 
UNA JOVKX Y O I RA D E M E -
diana eclad, ambas peninsulares y 
muy formales, desean colocarse de 
criadas de mano o manejadora^. 
No tienen inconveniente en Ir k l 
campo. Informan: Zania, Tí!. 
14.Í2.7, 2.0. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PRE-
tensiones, conociendo tenedur ía de 
libros, desea colocarse en oficina o 
casa de comercio. Dirigirse a J. 
Peña. San Miguel, 62. 
14133 2 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
vertv peninsular, de mediana, edad, 
de criada de mano; tiene referen-
cias de las casas donde ha servi-
4o. Informan em la calle 21, esqui-
na a C, casa de la Sociedad, Ve-
dado. . 14212 2 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Aguila, 114. 
14160 , 2-0 
UNA BUENA COCINERA, PE-
•Tiinsular, desea colocarse en casa 
particular y moral; cocina a la es-
pañola y criolla, con perfección; es 
limpia y aseada. Informan: Estre-
lla, 97. 
14161 • 2-o 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, pennisular, de criada o mane-
jadora; está aclimatada en el país ; 
sabe cumplir con su obligación. San 
Miguel,, num. 120. 
14:66 2-o 
UXA JOVEX, PEXIXS1 LAR, 
con tres años en él país, desea co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias las que 
deseen. No se coloca menos de 3 
centenes. Peña Pobre, 14. 
141.75 2 o.. 
DESEA ENCONTRAR DNA co-
cina en cualquier punto del campo 
Uha buena cocinera. Informan: 
Versalles, 19, Guanabacoa, de 8 a 
9 de la mañana . 
14179" 2 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, formal, para cocinar con fa-
milia de moralidad; cocina a la 
criolla y a la española. Empedra-
do, 31. 14174 2 o. 
«i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i imiin) 
Compras 
S E G O M P R A N 
objetos antiguos y de" arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas. 
jarrones, platos de escudo o co-
^.ba. abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase, de objetos de plata, alha-
Jftó. de oro aunque rotas., piedras f i -
nas, camafeos v toda clase de an-
tigüedades. San José. 87. Teléfo-
no A-&136. De 7 a 10^ a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 o. 
COMPRO ORO, PLATA, PLA-
tino y toda clase de joya», pledraa 
finas; pago más que nadie. O'Rel-
lly y Habana, altos do la juguete-
ría. Telefono A-2787, de 1 a 5 p. m. 
14146 6 o. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i u i i r 
ENTAOE FINCA 
Y mUBtECIMIEIITOS i 
( <)\ E S T A B L E C I M I E N T O . Wvn-
tando 24 centenes, vende una. 
casa en la calle de Neptüno, muy 
cerca del Parque Central, de esqui-
na, dé alto y bajo. Más informes: 
roneprdia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 do la noche. 
14418 , 4 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y dol precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz. $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500. Jesús María, $8.000. La-
gunas. $11.500. Misión, $2,500. Es-
cob"- $8.000. Condesa, $3,200. Obra 
pía, $11,500. Aguacate, 19,500. Eve-
Uo Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Neptuno, $14.000. Lealtad, $8.500 
Corrales, $9,500. Animas. $14,000. 
Florida, $9,000. Estrella, $7,500. 
Maloja, $25,000. Belasconín, $9,500. 
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 10, do 1 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapía , 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Kofugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado núm. 40, de 1 a 6. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna: renta 15 centenes, eu 
$8,700. Evelio Martínez, Empwlcndo, 
40, do 1 a 4. 
E N E S C O B A 
Pegado- a San l ü z a r o , vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes- Precio: $^,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5 . 
C A S A S B A R A T A S 
U n - en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. La-
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada á 
San Lázaro ,otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, n ú m . 40 de 
1 a 5. . . , 7 o. 
. . . . » o. 
VENDO HERMOSAS CASAS EN 
Jesús del Monte, a $2,200- Otra cer-
ca Belascoaín. en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con al-
to, independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S. Rafael, 
36. altos, de 9 a 11 y San Miguel, 
80, de 11 a 1. 
.14393 9-o 
E N 7,000 PESOS SE VENDEN 
dos casas en el Vedado, rentando 
14 centenes; siempre están alquila-
das. Para má^ inforines: Concordia, 
36. bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 14418 4 o. 
CON LSTABIJX IMIKNTO. Ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa en la calle de Neptuno, muy 
cerca del Parque Central, de esqui-
na, de alto y bajo. Más informes: 
Concordia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14418 5 o. t. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vende, sin intervención de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("Loma del Ma-
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz, agua y arbolado. Se cede 
en tíuenas condiciones. Para infor-
mes: M . P. Seijo- Teniente Rey, Si, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
mM o escribiendo al apartado nú-
mero. 1630. 
14442 9 o. 
KN $3.700, SOLO $1.200 CON-
tado, se vende linda casa, nueva, 
mamposter ía , azotea, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
más serviciós; en lo mejor de la Ví-
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media de la calzada. Costó $4.000-
A. del Busto, Habana, 89, Notaría. 
Tel. A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
SOLAR DE ESQUINA, E N E L 
Vedado, calle 13. a $2.95 vara; al 
lado se está vendiendo a $7. Mide 
27 por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos. Urge su venta, por 
tener que ausentarme a París . A. 
del Busto, Habana, 89, Notaría. Te-
léfono A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 0-
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada Informan en 
Villegas, 100. 
13792 ' 0-
GANGA. SE VENDE UNA HER-
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampoter ía y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-0 
VENDO UN CAPE EN $2,000. 
Otro en $7.000. Una v idr iem^e ta-
bacos en $1.300. Otra en $1,200-
Una bodega en $1.250. De todo in-
forman en Chacón y Habana, bo-
dega, de 6 a 12. Jesús 8. Váz-
quez. 14355 8 0-
OCASION. S E VENDE E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
ri l la , 69- Se da barato. 
1406» 5 0-
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
ruertes que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
• ur/gantes y N&eros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no naya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq.a Amisíal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
SU V E N D E LA ESPACIOSA ca-
sa Calzada do /apata, núm. 25, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31. Ofi-
cina de los doctores Madan v (iu-
tíórrez. 14345 'e o. 
s i : vexde UNA ponda, con 
bastante marchan te r ía ; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José, kiosco de f ru-
tas. 14336 8 o 
SE VENDE UNA V1DREIRA DE 
tabacos y cigarros, en café y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarios; se 
traspasa en $1.500 oro español. I n -
forman: M. Fernández. San Igna-
cio. 65, departamento 29. de 11 a 2. 
14365 g o. 
BSN CALZADA, Y A CINCO LU-
guas de esta ciudad, vendo una 
finca de 7% caballerías, terreno 
bueno. Eigr-rola, Empedrado, 81, 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
14390 3 o 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto "La 
Lira ," a continuación de la Víbo-
ra^ lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
Ioj carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista- Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
S E V E N D E o s u ALQUILA UNA 
herniosa casa on el reparto de Law-
lon. calle do San Mariano, on las 
calles Lawton y Armas, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baños, costados, sus aparatos 
complotos. COOlna, patio y traspa-
tio, toda do azotea. Darán razón on 
la misma. Teléfono A-7423. 
14367 10 o. 
NO CONFUNDIRSE. PRIMER 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
14368 8 o. 
E N C O N C O R D I A 
Vendo 2 casas, juntas o separa-
das; rentan a $21-20 cada una. Pre-
cio: $1,500 cada una y reconocer 
$800 al 8 por 100. Flgarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5 
Teléfono A-2286. 
14276 2-o 
SE V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. En 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14281 14-0. 
VENDO, PROXIMO Pobla< ión. 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; -vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garant ías ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garant ía ; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
PONGAN ATENCION! Si: VEN-
de un gran puesto de frutas, por 
la mitad de su precio, por tener que 
embarcarse forzosamente- Calzada 
de mucho tránsi to. Informan: Mon-
te. 423, entre Pila y Castillo . 
14369 4 o. 
GANGA: SE VENDE, E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una esquina*, propia para 7 
casas, 2 3 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
FARMACIA. SE VENDE UNA 
en buen barrio; vida propia y có-
moda casa para familia; con c o n -
trato. Precio: $4,000. Informan: 
Espada, 12-A. 
14223 4 o. 
feE VENDE, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1 
EN LA PAULE DE DOLORES Y 
Rodríguez, se venden 2 parcelas de 
terreno, juntas o separadas, 7 va-
ras frente por 19'36 fondo; una tie-
ne habitación y cocina En la mis-
ma dan razón. 
14200 •> « 
DE OPORTUNIDAD. EN El . HE-
parto Lawton. Una esquina con es-
tablecimiento que gana $30 y dos 
solares chico sen las otras dos 
esqlinas. en $6,000 oro español. I n -
man: Angeles, num. 8. 
14170 4.0 
; VI E N d O N : POR EMBARCAR 
forzosamente para asuntos de fa-
milia, se vendo, baratísimo, un ex-
celente puesto de frutas, depósito 
de aves y huevos, bien surtido; mar 
chanter ía propia. Venta 16 pesos 
diarios; o ee cambia vidriera taba-
cos, para dejar otro negocio a un 
hermano- Aprovechen, principian-
tes. Ganga. Dan razón: Vives, es-
quina Aguila, frutería. 
'41'.->2 2 o. 
REIN i Y ARGELES 
Se vende una gran casa, con es-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
d u e ñ í : O'Reilly, 90. altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4.0 
BE V E N D E LA ( ASA san M i -
guel, núm. 194, entre Gervasio y 
Belascoaín, do construcción moder-
na, propia pá ra dos familias, por 
ser de dos plantas. Puede verse to-
dos los días de diez a cuatro de 
la tarde. Impondrán en Habana, 
m'imero 181. Sin Intervención de 
tercera persona. 
14229 2 o. 
VEDADO- C A L L E 13, ESQUI-
na a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño un puesto de f ru-
tan del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y carnicería. 
1 4231 6 o. 
S E VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros; tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
café "E l Polo". Genaro de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 2 o. 
S E V E N D E 
l na colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sos de viviciula y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-0 
SE V E N D E UN BUEN CAFE, 
en barrio céntrico. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado, "Mar-r 
te y Belona", Monte y Amistad. 
1 4250 6 o. 
EN $1.500 SE VENDE UN TE-
rreno de 12 por 31'50 m. Arango, 
77, i« parto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño :>nja, 136, 
1 : 1 1 2 o'. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 2 4. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 2 8. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 B-o 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
HI E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchanter ía . Informan: 
Concordia, núm. 194-
14218 4 o. 
VENDO, KN ESTA CU DAD, uní» 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sóbre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
I^ak», Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-o 
FRI'TEKI A. POR EMBARCAR-
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho t ráns i to ; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras, sin corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería . Informan: carnicería. 
13969 2-o 
VENDO £N 3.000 PESOS 
Una casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y %. Rentat 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a 4̂ cuadra de la 
Calzada, de 6x25 metros, en $3,750. 
Reina, 3 5, peletería. 
13974 2-o SE VENDE MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marlanao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id . Real, 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
ESTRADA PALMA. SE V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario. 11. antiguo. 
1 3919 3-o 
C a s a s M o d e r n a s etv V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado. 47. Juan Pérc» 
De 1 a 4, Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
BODEGAS EN V E N I A . PARA 
principlantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenas. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J. Gon-
zález y Díaz. 
13980 2 o. 
SE V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Infiorma su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
1 2597 2 o. 
VENDO 1,000 VARAS DE T E • 
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además vados sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situr, dos, con calles, luz y al-
cantarillado, y ee venden barat ís i-
mos. SI el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 • 9-o 
EN LA CEIBA. SE VENDE una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, sal'ón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t ranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta r.dministracción. 
i i i i i i i i i i i i i i i p i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n m 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
SE VENDEN LOS MI I DEES V 
ajuar de la casa calle Neptuno, 
núm. 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se halla en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m. y 
de 4 a 7 p. m. 
14415 9 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
'Eillcr: Mercader es i 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
ATEN (ION. SE V E N D E N VA-
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble. 
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 11 o. 
AVISO. SE VENDEN DOS MA-
quinas de "Singer", de una gaveta, 
con sus piezas, una en $14 y la otra 
$15.90, en buen estado. Arco del 
Pasaje, por Zulueta, sastrería. 
14443 7 o. 
PEINADORAS. SE VENDE I.NA 
v l l r l e r a de calle, con su muñeca y 
unos cuantos postizos. Se da en 
ganga. Jesús del Monte, 5 39, barbe-
ría. 
14427 5 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3 865 Sbre.-l 
RUIDOSA LIC¿ I I DACION D E 
M I EHM-s. .TOVAS V ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, GUERREIRO Y LAGE, 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que pre3ente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en stx compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 • 30 o. 
SE VENDE UN J l 'EGO DE CAO-
ba. Luís XV, compuesto de sofá, 12 
sillas, 4 sillones, 2 mecedores, mesa 
de centro y consola. Todo en buen 
estado. Se da barato. Se pueden ver 
a todas horas en Jesús Peregrino, 
54. 14259 2 o. 
G A N G A 
S e v e n d e n u n o s a r m a -
t o s t e s d e u n g r a n e s t a b l e -
c i m i e n t o T e n i e n t e R e y y 
A g u i a r . I n f o r m e s : 
PONS Y COMPAÑIA, AMARGURA 36 
14310 8-o 
SE VENDEN 1 NEVERA Y DOS 
l á m p a r a s de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey, 57, 2o. 
14278 7-o 
GANGA: UN JUEGO DE SALA, 
completo. Reina Regente, de caoba, 
con espejo grande, un precioso pia-
no, de poco uso, l ámparas y cua-
dros, todo barato. Aguila, 37, altos. 
14275 3-o 
SE VENDE EN PIANO, A L E -
mán, de cuerdas cruzadas, moder-
no y en magnífico estado. Escobar, 
206-A. entre Sitios y Peñalver . 
14214 2 o. 
GANGA. POR REFORMA, SE 
vendo un armatoste de cantina, con 
su nevera y mostrador, casi nuevo. 
Se da 'muy barato; y se arrienda 
una esquina para vidriera de cam-
bio, billetes y otros artículos. Ra-
zón: San Rafael, 4, antiguo, café 
"La Granja," hoy dulcería "Nueva 
Inglaterra." 
14208 2 o. 
M I E D L E S EN fiANGA. V E N -
demoa juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca .estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F, 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Prés tamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y 4in Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
12662 4-o 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un piano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
Teléfono A-1004. 
13934 3 o. 
uLos Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reseñ a en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K mz. 
S E V E N D E N , P O R MITAD D E L 
valor, 2 pianos "Chassalgn© F r é -
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina d© coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extlnguldor químico 
JLe incendio, marca "Badgero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 15 3. 
14027 6 o. 
J i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i n n n m i i i i i i u i 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
berto; 1 Fae tón Courtiller; 1 Fami-
liar Baocok; 1 Boggul; y 1 fami-
War 6 asientos- Blanco, 8, de 6 a 8. 
14412 7 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dl í 
L A MARINA. 
F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
AUTOMOVIL, D E LAS M E J O -
res marcas, eu perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
t í lbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y bus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 1% s. 
S[ ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóvdea de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 561. 
12842 7-o. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 8-o 
ini l l l l i l l l l l l lMnii imn . t . i i i" II 
PISOS V ENTAJOSOS. PARA CA-
sa de comercio, solamente, se a l -
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y local para corros. To-
do nuevo, próximo a estrenarse con 
los requisitos exigidos por el Depar-
tamento de Sanidad. Para trato d i -
recto en Amistad, 85, antiguo, de 
9 a 11 de la mañana . 
142«8 3-o 
M. ROBAINA. SE VENDEN 25 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. 
SE V E N D E UNA PAREJA D B 
yegua*; una duquesa, de medio usof 
un elegante coche de paseo; un mw 
lord y un tronco de arreos; en Drax 
gones, num. 20, entre Amistad i 
Aguila, carruajes de lujo " E i Va< 
por", d a r án razón. 
143^6 %-o 
M U L A S 
De 10 a 50 centesnes 
Pueden verse en Marina, 4. 
14215 2 
UN BUEN PERRO, MIXTO DE 
Buldó, buen tamaño , a propósito 
para una casa-quinta o una í inra; 
tiene su chapa; reúne buenas con-
diciones; se puede ver en Acosta, 
44. En la misma se dan nformet 
de una buena cocinera, peninsular. 
14202 2 o. , 
POR NO NECESITARLA SÜ 
dueño, se vende una muía de m&i 
de siete cuartas, maestra de tiro S 
un carro de reparto de cuatro rue< 
das, de uso, en buen estado .Infor* 
man: Obrapía, 75., panader ía , "La 
Fama". 13985 2-o 
SI tiene usted sn perro o sa caAalH 
enfermo, no lo deje para mañana, enl 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a W 
lautos modernos. 
MONTE, 385, TElcFONO A-55Z9. 
E t T I B L O DE B D R R l K 
GURA 86 
PICAÑO DB LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Monte, num. 24ft* 
Fuente dt> Chávez. Teléfono A-4864, 
Vedado: Baños y Once. 
Chinado todo del país y seleccionado^ 
Precios más baratos que nadie. Ser»' 
Cdo a domicilio y en los establos» ai das horas. Be alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
Uanmado al A-48&4. 
12,523 SO-5 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
i m i m i i i i i i i i m i m n i i i u i i i i n i i i n n i i i i m i s 
SE VENDE UNA CALDERA, 
cincuenta caballos vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen_ estado. Una tarraja des-
de una pulg-ada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de gra-
solina, de quince caballos. Infor-^ 
man: Consulado, 81. 
14099 2-o 
B O M B A S ELEGÍRIGAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCLAI 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " VILAPLÁNA Y 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L t 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268, 
8863 Sbre.-l 
CARPINTEROS 
Maquinaria de Carpintería al conta-* 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. n(w 
mero 67. Teléfono A-S268. 
S864 Sbre.-l 
t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHniiii i i i i iüif •ra 
TEJAS OEL PAIS. SE OOM-
pran dos mi l tejas criollas, pagán-
dose doce pesos por millar, inclu-« 
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 
14414 5 o. 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A . M A R C A 
" B U F F A L O * ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
118 , A N T I G U O . 
143020 29-o. 
SAN IGNACIO, 66, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, do cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
L L E V E S U D I N E R O a l B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A D E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
D E S E M B A R C O D E T R O P A S 
I N D I A S E N F R A N C I A 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
oombardeo, tiene todas las aparien-
cias de un acto pusilánime. 
La ciudad, al entrar los rusos, pre-
sentaba un aspecto muy animado, con-
tinuando el tráfico y el movimiento 
comercial como de costumbre. 
LA ACTITUD DE TURQUIA 
Londres, 1. 
Un despacbo de Burdeos al "Daily 
Telegraph" dice que se tiene entendi-
do que Turquía se propone presentar 
demandas a Inglaterra, relativas a 
la presencia de cierto barco de guerra 
inglés, demandas a las que Ja Gran 
Bretaña no podrá acceder, y que es 
probable que arrastren a la Sublime 
Puerta a tomar parte activa en el con 
flicto. 
Agrega el despacho: 
"Si Turquía prefiere la guerra, debe 
disponerse a tener en. cuenta que esto 
significaría no solo el fin de Turquía 
en Europa, sino también en Asia. 
"Los aliados exigirán una indemni-
zación de las más amplias". 
LOS MARISCALES DE FRANCIA 
r*3.rís !• 
El gobierno francés ha restablecido 
virtualmente él título de Mariscal de 
Francia. Se ha firmado un decreto fi-
jando el sueldo de Mariscal en 30.315 
francos, que se pagarán a quienquiera 
que se haga digno-de esa suprema cal 
tegoría. 
NUEVAS BAJAiS ALEMANAS 
Berlín, 1. 
Hoy se publicó la trigésima octava 
lista de baias alemanas, en la cual fi-
guran ocho mil hombres, entre ellos 
los de dos mayores generales muertos 
y uno herido. , 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 1. 
Dice un parte oficial: 
"Esta noche no ha ocurrido nada de 
particular importancia, excepto en la 
región de Roye, por nuestra izquierda, 
donde una violenta acción se desarro-
lló favorablemente para nosotros, y 
en Argonne, dosde hemos adelantado 
nuevamente por varios puntos. 
"La situación general sigue siendo 
satisfactoria." 
NOTICIAS DE PARIS 
Londres, 1. 
Un despacho de París dice lo si-
guiente : 
"Continúan las hostilidades. 
"Por una parte de la izquierda de 
ios aliados algo análogo a lo ocurri-
do en la guerra del Africa Meridio-
nal ha traído a la memoria un inci-
dente de aquel conflicto. 
"Los alemanes fueron completa-
mente rodeados y acorralados en las 
canteras, e imposibilitados absoluta-
mente para volver a incorporarse a 
«u división, siendo constantemente 
castigados y diezmados por el fuego 
enemigo." 
CONTINUA LA BATALLA DE 
DE TSING-TAU 
Tokio, 1. 
E l Ministro de la Guerra japonés 
ha anunciado que el duelo de artille-
ría continúa en Tsing-Tau. 
Un destróyer alemán fué echado a 
pique en la bahía el miércoles. 
Un barco japonés dedicado a buscar 
minas, ha sido echado a pique y otro 
ha sufrido averías. 
SOLICITANDO FERROVIARIOS 
Londres, 1. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado un aviso solicitando mil hom-
bres prácticos en ferrocarriles para 
utilizar sus servicios en las vías fé-
rreas de Francia. 
UN ACUERDO DE IMPORTANCIA 
Washington, 1. 
Se han ultimado las bases de un 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E lo 
S 21.275.55 
MAPI DE U GUERRA 
en colores. 70 x 50 c ; contieno los 
detalles necesarios; Estadísticos, na-
vales, terrestres, aéreos, etc. $1 m. a,; 
certificado se remite. Neptimo, 11, li-
brería de Alvaro de Ix>renzo. 
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convenio concertado entre los Go-
biernos de la Gran Bretaña, Holanda 
y los Estados Unidos, mediante el 
cual será posible embarcar víveres y 
demás efectos con destino a puertos 
holandeses, conducidos por barcos 
neutrales. 
El Gobierno de Holanda ha dicta-
do un decreto prohibiendo la expor-
tación de artículos a través de la 
frcntera alemana. 
En consideración a este Decreto la 
Gran Bretaña ha prometido a los Es-
tados Unidos que no pondrá obstácu-
lo alguno a los barcos que se dirijan 
a puertos holandeses conduciendo ví-
veres, enmendando al efecto el De-
creto que dictó al principio de la 
guerra con respecto a los contraban-
dos marítimos. 
E L ATAQUE A TSING-TAU 
Pekín, 1. 
En despachos recibidos de Tsing-
Tau se anuncia que la retirada qúe 
han hecho los alemanes de la segunda 
línea de defensa, ha obedecido a la 
superioridad numérica de los japone-
ses. 
En este combate los japoneses tu-
vieron 1.700 muertos y 800 heridos, 
siendo pequeñas ks bajas de los ale-
manes. 
Los buques de guerra alemanes 
cooperan con su artillería a diezmar 
las filas japonesas. 
La Legación alemana asegura que 
los soldados del Kaiser antes de ren-
dir a Tsing-Tau volarán con dinami-
ta todos los edificios del Gobierno. 
La Legación japonesa dice que el 
ataque a Tsing-Tau no se efectuará 
hasta que los nipones no emplacen sus 
cañones de sitio, que están al llegar. 
BAJAS ALEMANAS 
Copenhague, 1. 
E l total de las treinta y cinco listas 
de bajas sufridas en campaña, expedi-
das por el Ministerio de la Guerra ale 
mán, demuestran que en la Prusia so-
lamente el número de soldados muer-
tos, heridos o desaparecidos, asciende 
a 80 mil, habiendo perecido mil oficia 
les y resultando heridos otros dos mil. 
Las primeras seis listas oficiales 
expedidas por el Ministerio de Marina 
alemán, referentes a las bajas sufridas 
hasta ahora por la armada, consignan 
los nombres de 1.454 personas. 
En las listas a que antes se hace re-
ferencia no se mencionan para nada 
las bajas experimentadas por los re-
gimientos correspondientes a la par-
te sur de Alemania. 
HERIDOS ALEMANES EN COLO-
NIA. 
Londres, 1 . 
Oficialmente se comunica de Buda-
pest, capital de Hongría, que las tro-
pas húngaras han recuperado el pa-
so de Duzfok, en los montes Carpa-
tos. 
También se ha recibido un despacho 
de Copenhague, Dinamarca, con la 
noticia de que han llegado a la ciu-
dad de Colonia, Alemania, 60 mil 
heridos y que el gran edificio de la 
exposición se ha transformado en 
hospital de sangre. 
Lá mayor parte de esos heridos, 
dice el despacho, fueron víctimas 
de los duelos de artillería. 
Agrega el telegrama que la ciudad 
de Colonia está aterrorizada, temien-
do las incursiones de los aeroplanos 
ingleses; y que es tan grande la fie-
bre contra el espionaje que en un so-
lo día fueron acometidos a balazos 21 
sospechosos. 
PARTE LACONICO 
París, 1 . 
E l Gobierno militar de esta plaza 
ha publicado el parte siguiente: 
"No ha habido modificación en el 
estado general; sin embargo, Memos 
progresado en nuestra a t izquierda 
al Norte de Somme y al Sur del dis-
trito de Waevre." 
JAPONESES Y ALEMANES. 
Tokio, 1. 
Dícese que el doetroyer alemán 
que fué hundido ayer en el puerto 
de Tsing-Tao no se hallaba comba-
tiendo; pero otros informes asegu-
ran que el buque alemán se fué a pi-
que en un duelo de artillería con los 
cañones de sitiq de los japoneses. 
Asimismo se informa que los bu-
ques destinados a limpiar de minas 
el frente de Kiao Chao volaron, mu-
riendo tres tripulantes y resultando 
heridos 13 más, sufriendo graves ave-
rías el buque destinado a suministros. 
Triunfos de 
Pancho Villa 
E l Paso, 1. 
La población de Cananea, en el esta-
do de Sonora, ha sido tomada por las 
fuerzas del general Matorena, que pe-
lea a las órdenes de Pancho Villa. 
La ciudad de Durango también ha 
sido tomada por la« fuerzas de Pan-
cho Villa, después de un combate en 




Las autoridades de la importante 
villa Los Arcos, perteneciente al par-
tido judicial de Estella (Navarra), 
han prohibido las fiestas nocturnas 
que acostumbraban a celebrarse por 
esta época en aquella localidad. 
Con el fin de que el vecindario no pu-
diera contravenir las órdenes dadas 
en tal sentido, fueron cortados los ca-
bles eléctricos. 
La prohibición ha causado muy mal 
efecto entre los vecinos de Los Ar-
En favor de ios he-
ridos de la guerra 
OFERTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA 
Madrid, 1. 
El Ayuntamiento de Valencia ha 
ofrecido sus hospitales para que en 
ellcc sean asistidos los heridos de la 
guerra europea, sea cualquiera la na-
ción a que pertenezcan. 
E l rasgo del Ayuntamiento valen-
ciano, igual al que han tenido los de 
otras importantes ciudades españclas, 
es objeto de grandes elogios. 
La crisis obrera 
MEDIDAS TOMADAS POR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BAR-
CELONA Y VALENCIA 
Madrid, 1. 
La crisis obrera que existe, a con-
secuencia de la guerra europea, pre-
senta graves caracteres en toda Espa-
ña. 
Scíi muchos los miles de obreros 
que se encuentran en huelga forzosa 
por falta de trabajo. 
En vista de ello, los ayuntamientos 
de Barcelona y Valencia están orga-
nizando determinados trabajos para 
dar ocupación al mayor número posi-
ble de ebreros. 
La huelga de GZ/on 
CONTINUA E L CONFLICTO 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, en vista de lo 
infructuoso de sus gestiones para re-
solver la huelga de Gijón, ha renun-
ciado a intervenir en el asunto. 
Todos sus trabajos a favor de la 
solución se estrellaron ante la in-
transigencia de los obreros.. 
Traslación de los 
restos de Lanuia 
VEINTE DETENIDOS 
Madrid, 1. 
Han sido trasladados a esta Corte 
loe restos mortales de don Juan de 
Lanuza, primer Justicia mayor de 
Aragón, que se encontraban enterra-
dos en el Templo del Pilar, de Za-
ragoza. 
A los restos, en el momento de la 
traslación, se le tributaron honores Je 
Capitán general con mando en pla-
za. 
La traslación originó protestas en 
Zaragoza, viéndose obligada a inter-
venir la fuerza pública para conte-
ner el orden. 
Han sido detenidas veinte personas 






El* Rey ha firmado un decreto fi-
jando en 70.000 hombres cl_ contin-
gente mHitar actual de España. 
Lo corto de la cifra prueba que el 
Gobierno persiste en conservar la neu-
tralidad de España en el conflicto 
europeo. 
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k favor de la reaper-
tura del Parlamento 
Madrid, 1. 
E l Presidente del Congreso, señor 
González» Besada, ha vuelto a hacer 
hoy manifestaciones políticas. 
Insistió, el señor González Besa-
da, en que es necesaria la reapertura 
del Parlamente. 
Añadió el ilustre político que es 
preciso abrir en las Cámaras amplios 
debates sobre la actitud de España 
ante el conflicto europeo y para exa-
minar y discutir todas las opiniones 
sobre la guerra emitidas por los jefes 
de las minorías; opiniones tan opues-
tas como la del señor Vázquez de Me-
lla y la del jefe de los radicales, se-
ñor Lerroux. 
» • • 
La paz me'iicana 
Aguas Calientes, 1. 
Se ha acordado definitivamente que 
cesen los movimientos de tropas inme-
diatamente, y que se convoque al ma-
yor número posible de jefes constitu-
cionalistas para que se reúnan aquí 
el día cinco del corriente como paso 
preliminar para la Asamblea general 
que se celebrará el 10, con el objeto 
de conferenciar sobre la paz. 
La boda del Infante 
don Fernando 
MAÑANA SE CELEBRARA LA CE-
REMONIA 
Madrid, 1. 
Mañana se celebrará en Fuenterra-
bía la boda del Infante don Femandf 
de Baviera, viudo de la Infanta deña, 
María Teresa, con la señorita A. Sil-
va. 
En la ceremonia oficiará el Nuncio 
de Su Santidad, que actualmente se 
encuentra en San Sebastián. 
Apadrinarán a los contrayentes los 
reyes doña Victoria y don Alfonso. 
EN E L COMITE CENTRAL 
Anoche se reunieron en el Comité 
Central los delegados de las fábricas 
que están trabaajndo, para informar 
de la opinión que reina en los talleros 
referente a la unificación de las co-
lectas . 
El resultado fué contraproducente. 
Quedó demostrado por los informes 
expuestos, que reina un gran descon-
cierto en todos los talleres, manifes-
tando algunos de éstos que no desean 
contribuir con nada; otros, modifica-
rán la cuota, rebajándola si las de-
más fábricas no contribuyen como 
ellos. 
Con lo expuesto demostraron ple-
namente que no cotizarán generosa-
mente, cumpliendo un deber solidario, 
pues lo hacen obligados por el qué 
dirán. 
El Comité, que confiaba en esa ba-
se moral para pedir auxilios a otras 
entidades, queda en mala situación. 
Como hemos dicho otras veces, son 
los más interesados en destruir esa 
obra, los que están llamados a nece-
sitar de los auxilios que allí se pre-
tendía obtener. 
Hicieron uso de la palabra varios 
delegados, algunos en sentido pesimis 
ta, si no surge algo que dé calor y vi-
da al cuerpo administrativo. E l dele-
gado señor Castells pidió que consta-
se en acta el fracaso de la moción 
presentada al Comité por el taller El 
Rey del Mundo, reconociendo que la 
culpa es de aquellos talleres que nom 
braron delegados para hacerse repre-
sentar en un Comité de Auxilios que 
tendría a su cargo recabar socorros 
para la obreros de la industria taba-
calera, y hoy estos son los primeros 
en restarle fuerza moral y prestigio, 
llevando a sus compañeros y manda-
tarios al descrédito y al ridículo. Pi-
de que se proceda según los aconte-
cimientos lo determinen, y si el des-
tino es caer, que la caída sea digna, 
dejando la responsabilidad a los que 
la tienen, por su apatía y falta de 
compañerismo. 
E l delegado de la casa de "García 
Alonso", de Santiago de las Vegas, 
manifestó que allí se cotizó el cinco 
por ciento, pero que si las fábricas de 
la Habana no responden como les per 
tenece, ellos quedan en libertad de 
acción, para revocar el acuerdo toma-
do, de contribuir con el cinco por 
ciento. 
Cree que si el Comité no puede sub 
sistir, debe disolverse; le abandonan 
los obreros, en primer lugar; le aban-
donan las autoridades, el Gobierno 
¿umple sus promesas y mientras tan-
to descansa en el Comité, pues las 
censuras y los golpes que debían ir a 
él, se vuelven contra este organismo. 
Se dieron a conocer dos o tres mo-
ciones, las cuales serán presentadas 
tal vez esta noche al Comité en pleno 
para discutirlas con el fin de resolver 
la cuestión. 
E l señor Neyra se mostró optimis-
ta: opinó que el Comité debe de ape-
lar a todos los medios, incluso el de 
la caridad pública, para dar algún 
socorro a los obreros sin trabajo, aun-
que éste tenga que ser adquirido pi-
diendo limosna ds puerta en puerta. 
La reunión terminó a las doce de 
la noche. 
LA JUNTA DE HOY 
Hoy ee reunirá el Comité a las ocho 
de la noche, para tomar acuerdos so-
bre la actual situación. 
LOS DONATIVOS 
Ayer ingresaron en la Tesorería 
del Comité las cantidades siguien-
tes: 
Alfredo Arias, fileteador de La Co-
rona, el cinco por ciento de su sueldo, 
$3.35; Las Tres Coronas, resto de la 
colecta, $5.19; Villar y Villar, resto 
también, $1.50; García Alonso, de 
Santiago de las Vegas, del cinco por 
ciento, $81.86 Cy y $21.49 plata es-
pañola; El Rey del Mundo, producto 
del cinco por ciento, $26.45; y E l 
Punch, en concepto de resto, 96 cen-
tavos. 
LOS REZAGA DO RES 
Hoy celebrarán junta general los 
rezagadores en su local social, para 
ver de atender por su cuenta a los 
asociados que carecen de recursos. 
LOS VIVERES 
Han terminado de repartirse los 
víveres que quedaban en el Comité. 
La inscripción hecha a última hora en 
tre los que no lo habían hecho a su 
debido tiempo, a1canzó a 504, repar-
tiéndose 1,922 raciones. 
También se entregó un pequeño 
rancho a una mujer abandonada con 
varios niños y que vagaba por la vía 
pública, siendo recogida por la poli-
cía. 
Esta se nombra Isabel Pérez, tiene 
seis hijos y está en la mayor mise-
ria. 
La policía firmó el comprobante de 
la entrega. 
¿CERRARA TAMBIEN? 
El delegado de La Intimidad ma-
nifestó que esta fábrica ha contribuí-
do con el cinco por ciento de sus jor-
nales, pero no revocó el acuerdo ni lo 
ratificó, porque circula el rumor de 
que el sábado volverá a cerrar. 
D E L V E D A D O 
ESPACIOS SIN FABRICAR 
Dos magnílcos proyectos están re-
lacionados con dos porciones de te-
rreno, situadas en uno d© los lugares 
más vistosos de esta antigua here-
dad de los Frías y los Medina. 
Cuando se dispuso que la Escuela 
de Agronomía de la Universidad 
funcionara en la hermosa Quinta de 
los Molinos, se pensó en adquirir pa-
ra la Universidad la estancia que 
entrambas se extendía. 
Los proponentes entendieron que, 
dado el aumento que de año en año 
adquiere la actividad inteligente de 
nuestra juventud, pronto sería una 
necesidad perentoria la construcción 
de laboratorios, clínicas, talleres y 
campos de experimentación, en aquel 
Centro docente. Y pronto se vería 
reducida la capacidad superñcial de 
la antigua Pirotécnia. 
El otro proyecto adjudicaba a las 
alturas de las calles L y M, entre 23 
y 27, la creación del Palacio Presi-
dencial, o en su defecto el de las Cá-
maras Legislativas. Desde este lugar 
se contempla una de las vistas pa-
norámicas más hermosas del trópico. 
¡La Naturaleza ofrece a Cuba todos 
los elementos propios para elevarla 
a una gran civilización! E l viajero 
sentado en estas peñas majestuosas 
descubre desde ellas y a poca dis-
tancia, casi a sus pies, la gran ciudad, 
teniendo delante la rada y a su iz-
querda la inmensidad del Océano. 
¡Qué sentimientos se exaltan fren-
te a tales espectáculos resplande-
cientes de hermosura! 
E L DR. CABRERA SAAVEDRA. 
Nunca la fuerza de la costumbre es 
tan plausible como cuando se debe al 
bien de los semejantes. Y don Fran-
cisco acostumbrado en más de cua-
renta años a dirigir miradas a rostros 
enfermos, intentó aplicarse a sí mis-
mo aquella prescripción que tantas 
veces ordenó a otras. Quiso reposar, 
fué a N. York a tomarse un mea de 
descanso; pero tal fuerza tiene el 
hábito, que enflaqueció de sufrimien-
to al ver esterilizada su legendaria 
actividad facultativa. 
Buen ojo clínico, a donde quiera 
que dirigiera la vista iba descubrien-
do dispépticos, reumáticos y neu-
rasténicos, debiendo padecer la nece-
sidad de reprimir sus celos curati-
vos; acabando por tomar viaje de 
retorno para satisfacer la razón de 
su existencia, porque la persecución 
de la salud para los domáis es condi-
ción de su propia vida. Y aquí lo te-
nemos. 
APERTURA DEL CURSO. 
Extendidas las fabricaciones del 
Vedado hasta Carlos II y el Príncipe, 
queda la Universidad entre las ca-
lles L, J , 27 y 85. Hoy se ha inaugu-
rado el curso académico con las so-
lemnidades de costumbre. Según pa-
rece, las novatadas se redimen a me-
tálico en algunos casos, pero en ge-
neral va desapareciendo el incivil es-
pectáculo, gracias a los consejos del 
señor Rector, el venerable doctor 
Berriel. 
E L CORRESPONSAL. 
Sociedades españolas 
"UNION LUCENSE" 
Fué en la calle Cuba, donde ha-
blé con don José Fraga. Don José, 
un joven todo bondad y simpatía, es 
presidente de la Sociedad "Unión 
Lucense". La Sociedad progresa des-
de que don José la preside. Su nú-
mero de socios es bastante crecido. 
No llega a mil; pero poco le fal-
ta, "chacho". 
Yo estimo mucho a Fraga. Es un 
ferviente enamorado de Galicia. Pe-
ro sobre todas las cosas, ama aquel 
cachito de tierra, donde vió por vez 
primera los albores de la luz. 
Mas dejémonos de historias. Vaya-
mos al grano. Y el grano es que don 
José quiere celebrar este año una 
gran jira en los jardines de Palatino. 
En la calle Cuba me lo contó. Y rae 
dijo que el Santo Patrón iba a tener 
su rumbosa fiesta. 
¡"Ard'o eixe, Carballeira,"! 
Y ese día se comerá lacón y habrá 
"viños d'o Riveiro," y arroz con po-
llo y . . . qué se yo cuantas cosas 
más. 
Y no han de faltar las muchachas 
bonitas, que bailarán mucho, porque 
la orquesta es buena e incansable. 
Y luego tocará también la gaita, 
pues en un día así, no puede faltar 
un instrumento que encarna el sentir 
de la raza celta. 
I Bravo, don José! 
Los socios de "Unión Lucense" he-
mos de quedar satisfechos. Sabemos 
que los señores de la comisión, gente 
culta y galante, se desvivirán por 
complacer a todos. 
¡ Viva Lugo! 
0 sino: 
¡"Ard'o eixe, Carballeira"! 
He aquí la lista de los señores que 
forman la comisión: 
Señores José Fraga Castro: Pre-
sidente. 
Fernando Soto Luesia: Secretario. 
Vocales: José Venguerias, Anto-
nio Val, Jesús Yáñez, Manuel Pol, 
Antonio Bouza, José Bóveda, Alfon-
so Guerra, Lorenzo Brueiro, Gonzalo 
Soto, José Plats y Antonio Corbelle. 
S Ü C E S Ó S 
LOS ZAPATOS DE SALAZAR 
En la segunda estación denunció 
José Salazar Pérez, vecino de la po-
sada "La Viajera", que al acostarse 
puso debajo de la cama ¿jue ocupó 
los zapatos, notando al despertar 
que se los habían hurtado. 
Salazar aprecia sus zapatos en seis 
pesos, sospechando que el autor 1c 
fuera un limpiabotas del hotel "In-
glaterra," nombrado Francisco Nú-
ñez. . ' 
EN UN CAFE 
E l vigilante 1,248, detuvo a Jesús 
Martínez Rodríguez, por acusarlo el 
dueño del café, sito en Acosta y Egi-
do, Francisco Sánchez Rodríguez, de 
formar escándalo* en su estableció 
miento; insultándolo cuando lo re-
quirió. 
Jesús negó la acusación, siendo re-
mitido al vivac. 
"PELOTERA" CONYUGAL ^ 
Abelardo Pereira Alfonso, de De-
samparados 42, fué detenido por el 
vigilante 1,254 por acusarlo su con-
cubina Mercedes Sánchez y Tomé, del 
mismo domicilio, de haberla maltra-
tado de obras, por un disgusto que 
tuvieron. 
Pereira negó la acusación, quedan-
do citado para el Correccional. 
LAS GUAPAS. 
Por sostener una reyerta en Pico-
ta y Desamparados, fueron detenidas 
por el vigilante 228, Aurora García 
Valdés y Antonio Fernández y Orta, 
ambas vecinas de Picota 69. 
Las detenidas negaron haber re-
ñido, agregando que solamente juga-
ban de manos. 
CONSTANTEMENTE 
A petición de Diego Pazos y Ló-
pez, de Infalta 41, detuvo el vigilante 
996, a Amelia Entrialgo, y vecina de 
Luz 39, porque constantemente lo in-
sulta, haciéndolo ayer últimamente 
en el café "La Marina." 
Tanto el Diego como la Amelia fue-
ron acusados por el dueño del cita-
do café. Buenaventura Puig j 
mar escándalo en su establj/ • • 
to. 
E N PICOTA Y AGOSTA 
En la esquina de Picota y \ 
ocurrió un choque en la tan 
ayer, entre los vehículos que * 
cían Ramón Pérez Abelardo ^ 
de Regla, y Manuel Fornándej^ 
quez, de Soledad 4. "ii 
Ambos vehículos resultaron 
riados, achacándose mútuament^ 
carreros la culpabilidad del acc^ 
DAMA QUE^ VEJA 
La vecina de San^Isidro**ÍHr*M 
34, Candelaria Florez Delgado 51 
arrestada por el vigilante l.igó ^ 
acusarla Hipólito Florez Fern^?0' 
de Desamparados 38, de haberlo^ 
jado. 
Candelaria dijo ser incierta la 
sación, agregando que Hipédit^ 
maltrató de obras. 
JUGANDO 
El menor Fernando Gotell y ft,-
ro, de Inquisidor 27, fué asistido 
el primer centro de socorro, de n? 
herida cantusa en la cabeza, que 
frió al caerse en su domicilio en 
momentos que jugaba con otros 
ñores. 
SE CALENTO E L MAEST% 
El maestro sastre, Juan PeUn, 
Valdés Hernández, de Picota 66 
conducido a, la segunda estación 
el vigilante 786, por acusarlo 
aprendiz, Rogelio Hernández Bensü 
lí, del mismo domicilio, de maltmf 
de obras: porque él le echó a perdí! 
'os bajos de un pantalón. 
RECIEN LLEGADO, LISTO 
Ayer por la tarde manifestó 
la segunda estación, el hijo del 
blo de Batabanó, José Tedo Pedro, 
so y Fuentes, de Inquisidor 48, m, 
un individuo español y al parecer re 
cién llegado, le ofreció un real poi 
cargarle el equipaje a una posad» 
en Muralla y San Pedro, y que al lle-
gar al lugar convenido, recogió e¡ 
equipaje negándose a pagarl,e. 
CON ALMIDON CALIENTE 
En el primer centro de socorros 
rué asistida de quemaduras leves la 
nenor María del Carmen Mediavi-
Ua. y Calderín, de Sol 112, las que 
sufrió al volcársele por encima una 
nalangana que contenía almidón ca-
liente. 
E N LA CASA D E "INCERA" 
E l dependiente de la casa de "In. 
cera" sita en Muralla 83, Angel Gar-
cía García, vecino de Picota 83, fué 
asistido de una contusión en el lado 
derecho de la cara, que dice sufrió 
al caerse de una escalera en dicho es-
tablecimiento. 
-LETRAS" 
"Letras," la simpática y cada n 
más leída revista de los hermanos 
Carbonell, ha llegado a nuestra me-
sa de redacción. 
He aquí el sumario: 
"Poeta, a tí que sabes," por B 
guel E . Oliva.—"La Semana," pof 
José Manuel Carbonell.—"Así es la 
vida," por F . Henríquez Carvajal.— 
"¿Quién es Attaché?", por Néstor 
Carbonell.—"La Visión del Vaüe,r 
por Manuel de la Cruz.—"Versos d 
Zozaya," por Miguel Angel Carbo-
nell.—La novela de "Sara", y versos 
de Geada, Primitivo Herrera y Her-
nández Fombona, y la siempre cele-
brada crónica de Fontanills. 
Además de una profusión de gra-
bados de actualidad, contiene estí 
bello número una caricatura de Sal-
cines y "El Diablo y la Guerra," di-
bujo del genial artista Rafael Blanco. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita m te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelanto 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
cts. . 
Viva V. prevenido contra los ciclones 
ilillillillMiMiíl 
Compre un Barómetro de Precisión, por poco dinero en 
" U t GAFITA DE ORO" 
O ' R E I L L Y , 116, f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r . 
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